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重力更正 Redl1ction to standard gravity-0.8 海面更IE Redl1ction to mean sea level 
(TiD) 
阿 蘇 観 現! 概 況 (績キ)
General Results of Observations at Aso 
月 Month 五月 1|主月l金年
Jan. I Feb. i¥Iar. I Apr. May June[ July Aug.[ Sept.[ Oct. Nov.1 Dec. 1Annual 
Ev蒸ap後Am最ount|lM全ea卒nm均m 1.7 2.0 3.1 3目7 4.4 3.8 4.0 4.5 2.4 1.8 3.2 
降水{〉mm 13.7 13.2 15.5 16.4 12.8 16.3 18.5 16.8 14.0 11.0 12.4 12.6 173.2 
天 Preコip.二三 1.0 7.9 9.6 12.2 13.8 10.4 14.3 15.9 13.0 11.3 8.4 9.2 8.0 134.0 
快曇 晴 Clear 1.8 1.9 2.4 2.0 2.5 1.1 1.7 2.1 2.5 6.4 5.0 4.2 33.6 
気 天 Cloudy 14.9 12.8 14.7 14.9 14.9 19.5 16.3 13.1 14.5 11.6 10.9 12.8 170.9 
不照 Sunless 5.5 5.5 5.9 7.6 5.2 7.9 5.5 2.3 4.5 4.1 4.4 5.8 64.2 
日 最低Minζ-50C 6.3 3.2 1.4 一 0.8 11.7 最低MinくO。 23.8 20.3 12.0 1.3 一 1.5 13.7 72.6 
数 卒均Mean<O。 13.6 7.8 3.4 0.3 3.6 28.7 
最低Min.;;;'25。
No.of 卒均Mean;;;'25" 1.6 0.9 一 2.5 
days 最高Max.;;;'25。 1.8 7.5 23.8 28.1 11.4 1.0 73.6 卒坊Mean;;;'300 一with 最高高Max.;;;'300 1.9 1.1 0.1 3.1 




Air Pressure (700 mm + ) 
6h 17.0 15.1 14.2 13.5 12.4 9.8 10.8 10.8 12.3 14.9 16.8 17.1 13.7 
14 16.1 14.4 13.5 13.0 11.9 9.6 10.5 10.2 11.8 14.4 16.0 16.2 13.1 
22 17.3 15.5 14.6 13.8 12.8 10.4 11.2 11.1 12.7 15.6 17.1 17.3 14.1 
ヰ三 均五Ieιln 16.7 14.9 14.2 13.5 12.4 10.1 10.8 10.8 12.3 15.0 16.7 16.9 13.7 
最 高 Max. 25.2 29.5 22.7 23.6 20.8 17.5 17.5 18.5 19.0 23.1 29.2 24.9 29.5 
日 Day 10 23 1 10 4 9 5 16 28 26 19 15 23 
if': Ycar 1938 1938 1936 1939 1931 1930 1939 1939 1934 1937 1938 1936 1938 
最 低 Min. 4.8 0.7 2.2 1.4 1.3 699.8 691.3 691.5 691.7 661.0 5.4 4.2 661.0 
日 D‘ly 15 14 3 29 15 1 18 12 24 20 14 23 20X 
年 Year 1935 1938 1937 1934 1931 1931 1930 1930 1935 1933 1932 1938 1933 
気 IごZ目E 
Air Temperature ("C) 
6h -0.4 0.5 3.3 8.7 13.0 15.3 20.8 21.1 16.9 11.8 7.0 4.5 10.4 
14 3.7 5.2 9.0 14.4 19.0 21.9 25.4 26.2 22.5 17.7 12.4 7.8 15.4 
22 0.4 1.4 4.7 10.2 14.6 18.0 22.0 22.2 18.2 12.9 8.1 5.0 11.5 
平 均九fean 1.2 2.3 5.7 11.1 15.6 18.9 22.8 23.2 19.2 14.1 9.2 5.8 12.4 
水 蒸 気 張 力
Tension of Vapour (mm) 
6h 3.8 3.9 4.8 6.9 9.0 12.8 16.6 16.2 12.8 8.7 6.3 4.5 8.8 
14 3.8 4.0 4.9 7.3 9.5 12.8 17.7 17.0 13.6 9.4 6.7 5.1 9.3 
22 3.8 4.1 5.1 7.3 9.5 12.8 17.2 17.0 13.2 9.0 6.6 4.6 9.2 
卒 均 Mean 3.9 I 4.9 I 7.2 I 9・3 [12.6 17.1 16.7 13.1 8.9 9.1 
( ~.10 ) 
月 Month 一月|二月 l三月四月五月六月七月 l八月|九月十月 1. ;.月|主月 会 ~F
Jan. 1 Feb.1 Mar.1 Apr.1 May 1 June 1 July 1 Aug. I Sept.1 Oct. 1'-Nov.1 Dec. 1Annual 
i黒 度 (財)
Relative Humidity 
6h 81 82 79 78 78 85 90 87 87 81 80 78 82 
14 63 60 56 59 59 67 74 69 67 60 60 60 63 
22 77 78 75 76 75 83 87 85 83 79 78 75 79 
卒 均 Mean 70 71 71 78 84 78 79 71 75 
風 速 度
Veloc町 ofwind (m/s) 
2h 2.8 3.2 3.7 3.7 3.2 3.7 3.3 3.4 3.0 2.8 2.6 3.2 
6 3.0 3.3 3.9 3.8 3.2 3.4 3.1 3.3 2.8 2.9 2.4 3.0 3.2 
10 3.2 4.2 4.8 5.1 4.7 4.6 4.3 4.3 3.6 3.7 3.2 3.4 4.1 
14 5.0 5.8 6.6 6.4 6.0 5.8 5.3 5.7 4.9 5.2 5.1 5.1 5.6 
18 3.8 4.8 5.8 5.5 5.5 5.5 4.8 4.6 3.8 3.7 3.2 4.5 
22 3.1 3.5 4.2 4.2 3.7 3.8 3.7 4.2 3.3 3.2 2.8 3.5 
卒 均 Mean 3.5 4.1 4.9 4.8 4.4 4.5 4.1 4.2 3.7 3.7 3.3 4.6 4.1 
降 * 量Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h 32.2 32.7 55.5 92.7 53.4 148.6 178.5 63.7 49.4 38.2 29.7 32.8 807.2 
6-14 23.8 47.4 56.4 85.3 73.6 144.9 159.0 66.4 76.3 49.1 35.1 35.2 852.7 
14-22 23.0 30.6 44.6 82.1 60.0 126.2 181.1 87.7 90.4 54.3 30.9 31.4 852.2 
% 計 79.1 110.6 156.4 260.0 187.0 429.6 518.6 217.8 216.2 141.7 95.7 99.3 2512.1 
可八時間 h 43.3 41.9 46.5 64.7 66.9 134.5 92.2 81.0 86.8 69.5 92.6 36.0 134.5 
lVI日 Day 20 25 21 26 16 29 2 27 4 3 26 7 29 
年 Year 1938 1932 1984 1933 1923 1935 1936 1938 1928 1938 1934 1931 1935 
雲 量
Amount of Cloud (0-10) 
6h 
'11170 4 8 716 
7.7 7.7 7.7 7.2 7.5 6.61 6.5 6.7 7.4 
14 7.2 7.4 7.5 7.8 8.81 8.8 8.7 7.9 6.61 6.7 6.4 7.6 
22 5.8 6.2 6.7 6.7 8.31 7.8 6.8 6.6 5.51 5A 5.6 6.5 
平 均 Mean 7.2 7.2 7.4 7.9 7.5 7.2 
日 R者 時 教 (ヂョルダシ式)
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-6b 0.01 0.87 6.72 5.76 5.03 2.74 0.17 0.02 21.31 
6-7 0.15 1.66 6.36 10.45 13.28 10.19 11.07 14.71 8.82 4.04 0.43 0.01 81.27 
7-8 7.77 9.91 13.61 13.16 16.17 12.13 14.23 18.63 14.70 16.46 12.60 8.15 157.52 
8-9 12.34 12.74 15.57 14.69 18.00 13.51 16.03 19.87 17.29 18.99 16.74 14.51 190.28 
9-10 13.25 13.83 16.87 15.28 18.16 14.84 16.37 20.67 18.57 19.51 17.86 16.10 201.31 
10-11 13.68 14.11 17.59 16.02 18.77 14.61 17.38 20.30 18.32 19.87 18.58 16.89 206.12 
11-12 14.19 13.95 17.00 16.01 18.55 14.09 16.56 19.40 17.81 19.67 17.86 17.21 202.30 
12-13 13.95 13.82 17.30 15.29 18.26 14.98 16.49 19.29 17.36 19.27 17.70 16.14 199.85 
13ー 14 13.25 13.74 17.46 15.87 17.98 14.59 16.39 19.15 16.51 19.42 16.82 15.74 196.92 
14ー 15 11.48 12.96 17.07 15.23 17.59 12.79 16.05 17.50 15.86 18.47 15.12 14.01 i 185.14 
15-16 7.40 10.22 15.68 14.38 16.97 13.12 14.61 15.77 14.58 16.41 10.92 9.40 159.46 
16-17 1.21 3.58 9.35 11.09 14.41 10.98 11.37 12.77 9.24 7.26 3.30 0.94 95.45 
17-18 0.02 0.01 0.88 4.31 11.35 7.00 6.79 5.88 2.03 0.10 38.35 
18ー 19 0.04 5.3 7.2 5.6 0.05 18.19 
???， ， ??、
月 Month |一月|二月|三月|刊五月六月七月|八月九月|十月|主月下月EE
Jan. I Feb. I Mar.1 Apr.Il¥1ay I June I Jl1ly I Al1g.1 Sept.1 Oct.1 Nov.1 Dec. 
月別風向観測回鞍
Monthly No. of obs. with wind Dircction 
~I:; N 120 129 12ヨ 94 81 70 73; 71 177 1415 
北々東 NXE 127 107 102 77 69 67 571 88 146 182 I 143 138 1307 
北東 XE 73 76 78 63 78 59 47 I 126 97 152 I 123 110 1082 
東北東 ENE 37 28 32 32 37 48 43 59 32 50 518 
東 E 29 47 38 62 90 87 82 I 126 64 70， 37 i 45 7国~~ 1 東南東 ESE 12 30 23 46 64 69 56 95 24 39 33 36 
南東 SE 34 23 52 80 100 100 115 117 70 61 I 60 44 856 
南有東 SSE 32 21 54 56 112 97 87 94 56 54 58 37 758 
南 S 65 67 103 110 151 191 151 154 92 80 66 57 1287 
南セ西 SSW 77 123 142 111 139 159 195 132 141 100 87 84 1490 
南西 SW 286 279 318 273 325 264 353 242 230 183 207 279 3239 
西南西 ，¥γsw 197 150 197 160 187 220 124 156 202 2093 
西 ¥¥' 287 268 273 149 124 146 183 122! 126 118 214 256 2267 
西北西 ，v:¥，¥¥r 128 60 27 34 40 21 33 32 I 35 69 90 94 666 
北西 X¥¥' 102 73 103 53 54 40 42 I 48 i 86 111 79 92 883 
北々商 X:¥'¥V 98 。1 96 106 70 63 38 47 I 90 114 113 91 1017 
静穣 Calm 54 47 50 21 59 50 79 i 51 I 72 58 62 686 
時別風向観測回敷
Hourly No. of ohs. with Wincl Direction 
時 刻 六時|十時|十四時 十八時Time 2h. 6h. 10h. 14h. 18h. 22h. Sl1m 
ヰヒ N 236 339 258 151 156 275 1415 
北々東 X:¥'E 239 282 243 181 141 221 1307 
北東 :¥'E 196 255 138 115 163 215 1082 
東北東 瓦:¥'E 110 119 65 68 74 82 518 
東 E ~ 141 152 112 111 97 162 775 
。南東 ESE 111 102 81 61 75 107 537 
南東 SE 149 141 134 112 136 184 856 
南々東 SSE 161 130 156 80 74 157 758 
.南 S 236 211 229 152 181 278 1287 
南々西 九S¥V 215 181 294 287 260 空53 1490 
南西 討¥¥- 304 233 631 859 673 439 3239 
西南西 ws，γ 232 260 356 475 480 290 2093 
西 ¥¥- 274 291 381 582 456 283 2267 
西北西 ¥V]¥i¥V 112 118 77 84 143 132 666 
北西 NW 157 186 123 130 110 187 888 
北々西 NX¥¥γ 190 208 216 120 116 167 1017 
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LAnt|ふ~ ~I~-~~r~~ 1-;~31 9.1 7.91 6.31 6.1 587.01 5.31_ 7.0 
川市出Z245121ZMilz
月 Month |一円二月l三月|円五月l六月l七月八月|九月!日|工月|主月金年
Jan. I Feb. I Mar.1 Apr.1 May I June I July I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec.11 Annual 
気 摩
Air Pressure (700mm十)
6h. 17.2 15.3 15.2 12.8 12.8 10.2 10.2 9.9 13.8 14.3 17.2 17.3 13.9 
14 16.3 14.6 14.7 12.2 12.2 10.0 10.0 9.2 13.1 13.4 16.3 16.7 13.2 
22 17.4 15.9 15.7 13.1 13.1 10.7 10.7 10.2 14.0 14.5 17.4 17.8 14.2 
平 均 Mean 16.9 15.2 15.2 12.7 12.7 10.3 10.3 9.8 13.6 14.1 17.0 17.3 13.8 
最 両 Max. 22.6 20.9 21.5 17.7 17.6 17.5 15.8 15.4 15.8 19.1 24.4 24.3 24.4 
日 Day 10 13 1 2 8 9 2 28 27 12 18 4 18);[ 
最 f民 Min. 11.2 7.5 5.7 7.2 4.8 2.8 691.3 691.5 9.4 4.2 7.6 11.4 691.3 
日 Day 2 9 13 1 9 5 18 12 23 30 30 18V][ 
日 卒均 ，男恒乱r 歴
Daily mean Pressure 
1 19.6 12.5 17.2 15.0 13.3 6.3 13.9 10.9 13.0 9.8 9.8 12.0 
2 13.7 15.3 13.4 16.0 13.1 4.6 15.3 11.6 13.4 9.5 14.7 17.6 
3 12.8 17.9 8.8 15.6 16.5 8.5 14.1 11.8 13.4 8.3 18.5 22.3 
4 15.9 17.1 12.8 14.1 18.8 6.6 11.7 11.7 13.4 10.0 20.2 23.3 
5 18.2 9.0 15.1 11.9 10.6 4.6 10.6 12.8 13.4 14.4 20.9 18.5 
6 20.9 13.8 18.1 13.0 12.8 6.7 11.8 14.4 13.5 17.2 20.4 15.9 
7 20.8 15.6 19.0 13.1 15.9 10.9 12.9 14.2 13.4 18.0 17.6 17.1 
8 19.1 11.5 i7.6 10.6 14.3 14.3 12.4 11.5 12.5 17.4 12.9 16.2 
9 20.3 8.5 18.1 10.7 .6.4 16.7 11.8 8.7 12.8 16.7 10.0 12.5 
10 22.2 12.7 19.2 8.2 10.9 15.7 9.4 6.6 14.3 15.9 12.5 13.6 
1 19.3 15.5 20.7 8.0 11.6 13.8 8.2 8.0 15.4 15.4 14.8 15.8 
12 20.5 18.0 i2.1 11.4 10.4 12.7 10.2 695.1 15.3 17.9 18.3 16.7 
13 20.7 19.7 6.9 14.7 12.9 12.4 11.4 6.4 13.8 18.2 19.9 18.1 
14 15.6 19.7 10.3 12.4 15.7 9.8 11.2 11.0 11.4 17.5 21.5 20.2 
15 14.0 17.2 10.3 9.7 16.7 4.5 9.6 10.7 12.3 17.5 22.5 19.9 
16 13.4 17.6 14.2 14.9 14.7 7.6 7.3 8.5 13.9 17.5 18.4 19.1 
17 13.7 19.2 14.9 15.5 13.8 11.1 3.4 6.7 14.7 16.4 20.5 18.3 
18 15.3 19.8 13.7 15.8 15.3 11.0 699.5 5.8 13.9 15.6 23.3 16.8 
19 17.1 17.0 12.8 15.7 11.2 10.5 9.1 6.1 14.0 12.0 19.7 16.1 
20 18.0 19.4 12.8 11.8 8.8 8.4 12.6 8.6 15.0 8.5 14.1 13.8 
21 18.9 19.3 18.1 13.3 9.9 8.3 12.1 8.2 14.7 10.6 13.1 12.1 
22 17.7 17.G 19.6 14.3 9.6 9.8 10.9 8.6 11.8 13.3 14.5 14.0 
23 16.9 14.1 19.3 11.8 12.0 12.6 11.2 10.6 11.3 15.7 15.9 18.4 
21 15.7 10.0 17.9 10.3 15.1 12.8 12.2 11.2 14.4 15.1 16.3 16.3 
25 16.0 12.7 16.7 7，1] 15.5 12.2 11.2 11.7 14.4 13.2 18.9 18.1 
26 15.7 6.7 17.8 12.4 13.6 12.4 9.5 10.9 14.4 13.5 18.7 19.5 
27 15.3 13.7 16.7 15.9 10.1 11.4 9.6 12.7 15.2 13.9 18.0 19.9 
28 13.7 16.0 10.9 13.8 10.1 10.9 10.7 14.7 14.4 13.6 17.2 16.9 
29 12.6 13.7 11.6 12.6 10.3 9.3 13.9 13.0 15.0 16.0 15.5 
30 16.2 16.0 12.8 13.5 12.2 7.2 12.6 11.8 7.1 9.5 19.4 
31 15.3 16.2 12.3 7.9 11.7 11.1 2.10 
卒 均 Mean 16.9 15.2 15.2 12.7 12.7 10.3 10.3 9.8 13.6 14.1 17.0 17.3 
i黒 度 〔う:6)
Relative Humidity 
6h. 82 88 79 87 81 89 92 91 88 85 81 79 85 
14 67 60 62 70 60 72 72 73 65 61 64 61 66 
22 79 80 78 86 80 89 87 89 81 82 80 80 83 
ト一一一
卒 均五[ean 73 81 74 84 78 76 75 73 78 
(~44 ) 
月 M 也 |一月|二月|三月|四月|五月|六月 l 七月|八月|九月|十月 I~月|三月l 金年OE|JanlFebl~lar..1AprlE句 |JunelJulylA1屯 |Sept |OctlNovIDec. ¥1 Anml 
気温
Air Temperature (C) 
6h. I -0.61 2.1 1 5.01 10.51 13.21 17.41 22.01 20.91 16.01 11.31 5.21 3.011 10.5 
14 I 3.51 7.8 1 10.1 1 16.1 1 19.71 21.61 26.81 26.21 22.1 1 17./1 9.81 7.51 15.7 
22 I 0.1 1 3.36.41 12.01 15.01 18.51 23.21 22.31 17.61 12.91 6.33.7 1 11.8 
一一一一一一一一一
卒均 Mean I 1.01 4.4 1 7.21 12.9 1 16.01 19.21 24.0 1 23.1 1 18.61 14.01 7.1 1 4.711 12.7 
日平均気温
Daily mean Temp. 
1 I 3.3 1 2.9 1 8.9 1 3・9113.81 19.9 1 24.21 23.41 21.71 16.21 13.71 7.0 
2 I 6.4 1. 1.91 14.1 1 5.31 1.71 20.3 1 23.81 22.81 22.41 14.2 ワ.71 2.8 
3 I 4.01 0.81 11.91 6.01 13.61 19.91 24.11 22.71 22.81 12.81 7.11 1.4 
4 I 1.51 1.21 5.31 8.71 16.31 16.4 1 23.31 23.勺 22.71 12.2 1 5.71 2.0 
5 I -2.61 2.61 3.4 1 10.2 i 16.51 17.3 1 23.61 22.61 21.51 12.8 1 5.31 3.4 
6 I -3.91 2.81 2.61 14.11 9.91 16.5 1 23.41 23.71 19.91 12.21 5.11 5.3 
7 I -2.71 1.71 2.91 14.01 11.81 16.1 1 24.21 24.4 1 20.1 1 13.8 1 8.41 5.9 
8 I -2.61 2.01 4.51 12.31 14.31 16.41 23.21 24.1 1 19.51 14.1 1 13.41 7.9 
9 I -1.71 3.11 3.31 14.71 16.51 17.61 23.01 23.31 20.:t 1 13.71 13.81 7.7・
10 I -1.71 0.11 3.01 14.91 15.71 18.61 22.51 24.11 22.01 13.1 1 1.31 6.6 
11 I -1.71 -1.81 2.71 14.21 16.81 19.61 23.91 24.11 22.31 14.81 6.11 6.5 
12 I -1.11 -1.91 6.61 12.71 16.31 20.41 23.71 23.21 19.31 14.01 1.11 e.1 
13 I -0.31 0.1 1 4.8 1 12.31 16.41 21.7 1 24.61 22.91 18.31 14.7 1 4.01 3.5 
14 I 1.81 1.01 7.21 12.11 17.41 19.4 1 25.21 22.61 18.51 14.81 6.61 0.0 
15 I 2.91 2.21 4.51 8.51 17.91 16.51 24.21 23.31 19.41 15.1 1 7.51 2.7 
16 I 3.01 1.61 4.6 1 10.41 18.21 16.ワ 26.1122.6117.9115.01 6.91 3.5 
17 I 1.1 1 2.81 6.6 1 12.61 18.31 17.8 1 24.1 1 23.01 18.マ 16.01 4.51 3.4 
18 I -0.11 5.41 7.41 16.71 18.91 17.91 23.11 23.11 17.81 16.01 5.31 8.9 
19 1-0.91 9.51 7.01 18.51 17.11 15.71 23.41 22.61 17.fl1 17.01 9.21 11.5 
20 I 1.31 6.71 4.01 17.81 16.71 16.91 23.31 22.71 17.11 14.1 1 9.31 10.1 
21 I 2.51 9.71 4.91 13.51 14.41 21.6 1 24.41 23.91 17.71 14.3 1 6.31 7.7 
22 I 1.41 12.51 8.6 1 13.71 12.91 20.3 1 24.31 23.81 19.21 13.0 1 8.7，ー0.4i 
23 I 1.61 12.01 10.51 14.61 16.01 20.31 24.61 23.51 14.21 13.5 1 5.1 。日0.7
24 I 2.2 1 0.71 9.4 1 15.5 1 15.8 1 20.0 1 25.01 22.2 1 13.41 14.5 1 2.51 -0.1 
25 I 2.01 9.21 10.9 1 16.21 14.61 21.5 1 24.71 23.31 12.81 15.5 1 3.5 0.2 
26 I 1.91 9.31 12.8 1 12.91 1.501 21.2 1 23.41 23.5 1 16.1 1 4.3 1 5.61 3.4 
27 I 2.41 8.71 13.7 1 13.81 1.501 21.6 1 24.01 23.61 18.91 12.5 1 6.21 6.4， 
28 I 4.21 6.11 14.31 16.11 1.801 21.71 23.91 23.21 16.31 13.6 1 5.3! 9.8 
29 I 1.6 1 1 0.9 1 16.1 1 .88 1 21.5 1 24.61 22.5 1 13.6 1 12.4 1 7.61 7.1 
30 I 2.21 1 7.81 13.51 1.91 1 23.01 24.41 20.61 14 .21 11.1 1 10.91 1.8 
31 I 2.71 1 2.9 1 1 2.06 1 1 23.91 21.91 1 2.1 1 ! 3.6 I 
平均 Meall I 1.0τ|五百五百三~I~|石市可す
風速度
Velocity of Wind (m/s〉
~h. I ~.~ I ~.~ I ~.~ I ~.~ I ~.~ I ~.~ I ~'11 ~.~ I ~ .~ I ~.~ I ~.~ I ~.~ il ~.! 6 1 2.5 1 3.3 1 5.0 1 3.9 1 2.6 1 4.0 1 3.0 1 2.9 1 2.1 1 3.8 1 2.6 1 2.7:1 3.2 
10 I 3.01 4.91 5.71 4.41 4.21 5.01 4.81 3.8 1 3.41 4.21 3.5 1 3.5 1 4.2 
14 I 4.31 5.91 7.0 1 6.21 5.5 1 6.21 5.41 5.9 1 4.81 6.01 6.21 4.8 1 5.7 
18 I 3.21 4.5 1 6.21 5.3 1 5.01 5.31 4.21 4.41 3.21 4.5 1 3.5 1 4.01 4.4 
22 I 2.4 1 4.21 4.9 1 3.8 1 3.6 1 4.01 3.1 1 3.8 1 2.9 1 3.6 1 2.9一3.1 1 3.5 
卒均 Mean I 3.01 4.51 5.41 4.51 4.01 4.81 3.91 4.01 3.21 4.11 3.5 I 3.511 4.0 
(345 ) 
月 Mυnth l立 I~:.I記 121ZIZ2121321ぉ!な|記|記 llznz
降












11.31 36.51 39.51 45.21 30.51 57.51 51.01 80.0 
2 1 231 3 1 291 5 1 51 181 13 
22.81 29.91 36.4 
22.11 21.51 50.5 
43.91 54.91 46.6 
88.81106.31133.5 
2.001 21.51 27.0 








Daily Amount Precip. 








































































































-1 7.21 0.4 
1.91 16.1 
























合計 Sum 58.9 1173.21235.0 1359.21146.81396.71157.81422.91 88.81106.31133.51 73.1112，352.2 
1.7 
一1 1.7 
ー 1 3.6 










Tension of Vapour (rnm.) 
14 I 3.91 4.91 5.61 9.51 1.001 13.61 18.81 18.21 12.91 9.01 5.91 4.91 9.8 
卒 均 Mean I 3.8二王百|竺堕1 9三|プ:81寸王子|寸訂|寸百|寸2:5r百 15:91寸志1一寸:6'1
(346 ) 
月 Month 一月|二月三月四月 !五月下|七月八月|九月|十月ゴ|主月1金年
Jan. I Fel>._1 Ma.J"-I ，¥pr.1 May I Jl1ne I Jl1ly I Al1!('.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec.11 Anoual 
日 R者 時 教 (ヂヨルダン式)
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5 6h. 1.35 5.65 3.55 4.05 2.65 0.70 17.¥J5 
6-7 0.55 3.75 6.80 9.40 10.85 6.50 11.65 15.75 11.10 4.85 81.20 
7-8 10.60 12.15 10.10 10.85 15.35 7.85 16.75 18.85 19.55 18.45 9.80 10.93 161.23 
8-9 12.60 15.60 11.70 13.90 17.90 10.85 20.10 18.65 21.15 20.20 13.15 16.05 191.85 
9-10 14.40 16.40 13.60 14.70 17.50 12.40 21.05 20.60 22.40 19.90 14.45 19.30 206.70 
10-11 15.10 15.80 14.75 15.00 18.35 12.40 20.65 20.35 22.90 19.60 18.45 19.95 213.30 
11-12 12.90 15.00 13.20 15.20 17.90 12.80 20.50 17.75 22.25 22.05 17.45 18.60 205.60 
12ー 13 14.25 15.05 13.55 15.65 17.75 15.00 21.90 18.95 21.10 20.50 14.90 17.70 206.30 
13ー 14 12.65 15.40 12.90 15.70 18.55 13.80 20.10 20.60 20.20 19.95 14.15 18.25 202.25 
14ーー15 12.00 15.50 14.20 13.90 19.90 17.40 20.30 18.70 14.08 16.55 192.68 
15-16 8.00 11.95 13.85 12.50114.70 12.75 17.43 16.45 17.50 20.08 11.90 13.60 170.71 
16-17 0.50 3.65 7.05 10.50 14.75 14.90 15.00 14.30 4.95 2.35 110.00 
17ー 18 0.30 2.901 7.15 7.65 10.50 7.50 3.20 0.45 39.65 
18ー 19 -1 0.10 1.20 0.50 0.25 2.05 
月別風向観測図書世
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t. N 5 8 2 1 4 2 2 4 7 10 8 9 72 
北々東 NNE 24 26 25 16 14 5 3 7 18 32 6 27 203 
北京 NE 13 20 20 18 16 6 4 12 30 23 14 20 196 
東北東 ENE 15 8 8 4 2 3 2 2 10 8 4 4 70 
東 E 4 7 6 2 2 2 7 8 7 4 3 2 54 
東南東 ESE 2 3 2 5 3 7 7 6 3 3 2 44 
南 東々
SE 3 6 8 10 8 1 1 5 4 5 73' 
.SSE 7 3 4 5 16 10 3 1 3 4 7 74. 
南 S 6 8 1 9 12 10 B 14 7 5 9 5 104 
南 西々 ssw 2 5 5 8 6 4 7 8 5 7 6 3 66 SW 5 9 ?日 16 6 27 24 33 17 9 5 12 179 
西南西 WSW 12 8 19 25 20 44 33 32 26 4 20 15 258 
西 ¥ア 38 37 47 45 42 45 52 17 B 18 25 26 400 
西北西 WNW 25 18 3 3 10 3 9 9 27 42 25 176・
北西 KW 7 2 5 5 3 3 1 1 13 13 75 
北骨西 xxw 7 3 3 1 5 。 2 2 7 4 2 37 
静穏 Calm 5 1 5 。1 B 1 9 13 13 9 88 
時別風向観測回数
Hourly No. of OIJs. with Wind Direction 
時 刻 二時 六 時 十四時 十八時 |二十二時|令計
Time 2h. 6h 10h. 14h. 18h. 22h. 1 Sllm 
北 子J 12 17 19 6 9 9 72 
北々東 NNE 33 37 47 39 16 31 203 
北東 NE 36 54 15 20 32 39 196 
東東東北南東
ENE 15 19 11 7 7 11 70 
E 12 18 4 7 6 7 54 
ESE 6 9 9 3 5 12 44 
南 F々東K 
SE 12 9 13 12 20 7 73 
SSE 15 20 15 6 2 16 74 
南 S 24 10 17 16 12 25 104 
南々西 SSW 16 8 12 4 10 16 66 
南西南商西
SW 22 39 41 22 23 32 179 
WSW 33 27 51 55 51 41 258 
可q 41 29 69 122 99 40 400 
西北西 WNW 28 28 19 33 44 24 176 
北西 NW 23 10 4 7 14 17 75 
北セ西 NNW 6 5 8 6 11 
青事穏 Calm 25 24 9 3 6 21 88 
(:147 ) 
阿 蘇 現 ~JtIJ 概 況 昭和六年
Generat Resutts of Observations at Aso 1931 
月 Month 五月 /九月 九局 十月 ヱ月 主月! 人会nl1r年lλl Jan. I Feb. Mar.1 Apr. May June I July Aug. Sept. Oct. l'¥OV. Dec. 
策医 卒均 MeanAir 15.4 14.8 14.5 13.0 12.0 9.0 9.8 11.4 12.7 16.0 16.7 17.7 13.5 
Pres. +700 mm. 
卒均 :Mean 3.2 2.9 7.0 10.5 14.5 18.6 21.2 23.6 19.8 13.3 10.6 5.1 12.5 
然
平均I較霊高l¥IIax 7.5 7.6 12.6 15.5 19.5 23.0 I 23.9 27.8 24.3 17.8 15.1 9.3 17.0 低 Min. 0.6 ー0.9 2.0 5.5 10.0 15.1 I 19.0 20.6 16.6 9.7 6.4 1.3 8.7 
Mean 差 Rang~ 8.1 8.5 10.6 10.0 9.5 7.9 I 4.9 7.2 7.7 8.1 8.6 8.0 8.3 
温 最大¥較日差Range 14.8 12.8 15.4 17.8 13.6 9.9 12.1 13.5 14.2 15.0 17.8 
Max.1 E! Day 22，25 20 21，25 21 3 20 10 24 8 12 211V 
.¥ir 最高 A!ax 15.4 14.6 19.2 23.9 23.8 25.8 I 28.2 29.6 28.2 25.8 19.8 17.0 29.6 極日 Day 5 5 20 27 31 6 I 31 6，26 1，>5 6 17 8 6，26VUl 
T、emp. 最低 Min. 9.6 -6.9 -6.1 一1.5 5.5 9.1 15.6 16.4 10.7 2.7 0.6 6.6 -9.6 
。C Abso. 日 Day 10 8，10 2 9 2 3 23，包4 29 21 20 19 13 10 1 
lutc 較差Rangε 25.0 21.5 25.3 25.4 18.3 16.7 12.6 13.2 17.5 23.1 20.4 23.6 39.2 
7]<.蒸無 卒均 Mean 4.8 7.2 8.7 12.1 17.6 17.0 14.5 8.9 7.6 5.3 9.5 
張力 最大 Max 11.7 10.4 15.0 13.1 18.3 20.4 21.5 19.4 16.8 14.0 12.5 21.5 Vap. 極日 Day 4 26 28 21 26 7，29 23 11 7 14 9 23VUl Ten. Abso-最小 Min. 1.7 2.2 2.6 2.9 6.0 '13.2 12.4 7.2 3.9 3.4 21 
71[ mm. lute 日 Day 10 28 8 2 2 23 30 30 28 17 13 
濃Re度1. 卒均 Meall 79 79 剖ユ 72 76 94 80 84 75 78 76 77.8 Hum 極 !最小 Min 28 32 26 29 33 62 50 45 34 43 26 
% Abs. 日 Day 31 7 3 3，4，6 10 20 22 23 17 26 31V 
降水f在 総計 Total 159.1 181.2 145.4 258.7 152.8 195.3 130.3伽 98.4 171.6 136.4 99.3 181.1 3，129.6 
Am.of 一 一
Precip. 最大 岬Jt問間in 24h. 46.2 38.2 30.0 74.8 44.1l 50.6 248.0 32.3 35.8 43.6 27.6 59.4 248.0 
'n】町1. Max. 日 Day 23 16 26 21 15 24 6 17 16 13 6 9 6V] 
S日u 照|時敷Hours 89.3 84.3 1804.091|1483.8 1 213.2 172.9 66.7 加問計186.4 1，775.9 
nshine I率% 28 27 50 40 15 571 441 53 421 33 40 
Clolld AmollntlMe!l1l O-lQ 7.8 7.6 6.5 7.6 7.0 7.6 9.5 6.4 7.0 5.1 5.8 7.0 7.1 
卒均 Mean 3.9 3.7 4.9 5.4 5.3 4.0 6.0 4.5 3.4 4.0 3.4 4.0 4.4 
風 最方 大 Max. 15.0 11.1 14.3 18.1 20.4 12.0 18.1 17.7 14.9 22.5 12.9 13.8 22.5 
向 Dir. Nf; NNE 、，Y.NE s、v 8SW NI， 、¥.s、v E sw NNE NE 白、v NNF. 
可V'ind 日 Day 27 6 26，30 29 15 20 6 18 12 13 22 12 」立ーmfs 平方均向 Result Dir Ni回OWN・.J:?円VN83'W Hi時.w 吋~:70\V St.IG"W f;，);j口、vS250.F; ~õ7。、v S~50W NHO耳V870。、'YI S問。w
蒸室主主主 Mean 
Evap. Amountl _._;~ 3.9 3.3 4.3 3.3 1.3 4.3 2.7 2.2 1.4 1.3 2.7 
降水FOinm 18 17 15 16 11 17 26 14 14 10 13 16 187 
天 Precip.l ;;'1.0 14 12 10 12 10 15 25 10 13 6 9 11 147 
快曇 晴 Clear 5 2 3 s 8 7 3 34 
然 天 Clolldy 17 13 12 13 12 17 27 14 15 9 13 14 176 
不照Sunless 6 11 4 7 5 7 14 4 4 10 12 85 
日 最低Min.，c-50C 3 3 1 一 8 
最卒 低Min.<O'。 17 16 6 4 一 14 58 重量 均Mean<O。 6 5 一 12 最低Min.;;;'25。 一 一NO.of ljS-均Mean;;;'250 4 一 4 
uays 最卒 高Max.;;;'25
0 一 一 5 29 16 一 59 均Mean;;;'30。
with 最高Max.;;;'30。 一 一 一最高Max.;;;'35。 一 一 一
重力更正 Redllction to standard gravity-0.8 海面更正 Redllction to mean sea level 
(348 ) 
月 Mon出 |一月二月円|四月五月|六月七月八月|九月|十月|主月 三月金年|
Jan. I Feb. I Mar.1 Apr.1 May 1 June 1 July I Aug. 1 Sept.1 Oct. I "'ov.1 Dec. I1 Annual 
気 座
Air Pressure (700mm+) 
6h. 15.6 14.8 14.7 12.9 12.1 6.9 9.7 1.5 12.7 16.0 16.9 17.9 13.5 
14 14.8 14.2 13.9 12.7 11.7 8.7 9.6 11.0 12.3 15.4 16.4 17.3 
22 15.7 14.9 13.5 12.3 9.3 10.1 11.8 13.2 16.6 17.1 18.0 13.8 
卒 均JliIcan 15.4 14.5 13.0 12.0 9.0 9.8 1.4 12.7 16.0 16.7 17.7 13.6 
最 高JliIax. 21.1 21.0 21.4 20.0 20.8 12.1 15.6 16.6 18.1 20.9 20.9 22.2 22.2 
日 Day 11.12 11.12 2 5 4 6 31 2 15 3 1.2 6 6XlI ! 
最 低 Min 8.5 5.7 3.8 6.7 1.3 699.8 4.0 6.2 0.6 3.7 9.6 9.5 699.8 
日 Day 9 5 23 1 15 11 2.4 26 13 6 12 1 VI 
日 卒 均 J親=- 歴
Daily mean Pressure 
1 14.4 10.8 18.7 11.2 11.5 8.9 4.8 15.8 12.4 17.4 20.1 19.4 
2 13.8 10.6 21.0 14.5 15.5 8.6 6.9 15.8 12.8 19.5 20.6 18.4 
3 17.9 12.2 17.3 14.9 18.6 10.7 6.8 13.4 12.7 20.4 19.8 14.9 
4 15.1 9.8 10.3 13.3 20.8 10.7 7.0 10.6 12.3 19.0 17.5 16.9 
5 14.1 6.2 17.2 13.8 20.4 10.7 6.3 10.8 12.1 17.0 13.5 20.6 
日 12.9 11.1 14.5 10.7 16.2 11.4 5.2 12.6 10.5 14.3 10.7 21.0 
7 16.1 17.7 12.5 12.0 12.8 9.6 9.4 12.5 10.1 12.1 15.8 16.2 
8 14.3 19.3 15.8 15.9 1.6 7.6 11.3 12.4 11.0 14.3 19.5 16.4 
9 9.9 15.8 15.2 18.6 12.7 11.0 11.3 13.9 11.8 15.5 18.7 11.9 
10 14.5 15.0 11.8 17.5 13.1 10.7 1.2 14.5 12.5 15.4 17.5 14.7 
1 20.3 19.5 10.4 10.5 11.6 3.3 7.9 13.8 11.3 17.3 18.4 14.5 
12 19.7 20.7 14.1 13.3 10.0 4.0 5.8 12.6 10.6 15.3 18.6 10.8 
13 16.6 13.1 16.0 12.5 13.2 10.1 5.6 12.2 14.1 6.2 16.4 15.7 
14 17.5 10.7 17.7 12.8 12.7 11.2 9.8 12.1 16.7 13.9 11.9 19.9 
. 15 18.0 16.2 18.3 10.4 2.7 10.1 12.7 11.7 17.7 17.6 13.3 17.4 
16 16.7 15.7 16.3 7.6 6.4 10.1 12.9 9.6 15.8 16.8 16.1 17.1 
17 15.8 17.2 13.3 7.8 11. 7 11.4 12.7 8.1 13.9 14.6 17.3 20.7 
18 14.1 16.3 16.0 13.1 12.6 11.5 12.8 9.3 12.0 13.5 18.0 22.0 
19 12.8 16.2 16.0 15.8 14.3 10.0 10.2 11.9 12.6 16.0 18.6 20.6 
20 14.6 17.2 14.9 13.6 12.8 6.4 8.5 1.6 14.1 18.9 17.9 20.0 
21 18.1 15.9 14.8 8.9 10.1 4.8 7.2 10.2 14.8 16.9 16.3 21.3 
22 14.6 13.4 12.4 9.3 8.9 7.1 8.8 8.2 15.3 16.9 15.9 20.5 
23 13.2 13.9 6.2 15.4 9.9 8.9 11.2 6.0 16.0 17.1 12.8 18.6 
24 17.2 14.7 11.7 14.3 9.7 8.1 11.1 7.4 14.7 15.5 14.2 16.8 
25 13.2 17.3 12.3 18.5 9.9 9.3 10.0 10.1 10.0 12.6 16.5 18.3 
26 10.7 15.8 10.4 17.0 10.7 10.8 10.3 10.9 4.1 13.1 16.1 20.1 
27 17.2 16.0 15.0 13.8 11.2 10.0 11.4 11.9 10.9 15.2 17.1 16.4 
28 16.5 15.3 18.3 13.2 9.8 7.8 1.7 11.9 10.7 17.1 14.7 16.8 
29 14.8 18.9 9.7 11.0 7.1 12.4 11.2 11.7 18.2 17.8 17.7 
30 16.0 13.1 10.4 11.3 6.8 14.2 10.4 16.2 19.1 19.2 17.2 
31 15.5 8.2 9.3 15.2 10.4 19.8 16.3 
卒 均 Mean 15 . 4同I~ 13.0 9.8 11.4 12.7 17.7 
j黒 度 (~の
Relative Humidity 
6h. 87 86 78 81 79 85 97 87 02 83 83 81 85 
14 68 70 58 61 60 64 90 70 73 62 68 66 68 
22 81 82 75 72 77 79 95 85 87 81 85 81 82 
卒 均J¥Ican 79 79 70 I 71 I 72 I 76 94 50 84 75 79 77 
(349 ) 
月 λ["nlh |一月l二月l三月|四月|五月|六月|吋八月|九月十月ゴ|主月会年
J an. I Feb. I Mar.1 Apr. I May I Tune I Jlly I Allg. I Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec.jl Annual 
気 ご/1l目E 
Air Temperature ('C) 
6h. 1.6 1.2 4.1 8.0 11.9 1.63 20.1 21.7 17.7 10.9 8.4 19.9 11.8 
14 5.3 5.4 10.7 13.8 18.1 21.8 22.6 26.5 22.7 16.9 13.9 11.0 15.7 
22 2.7 1.8 6.1 9.6 13.4 17.7 20.9 22.6 19.0 12.1 9.5 17.3 12.7 
卒 均 Mean 7.0 10.5 14.5 18.6 21.2 23.6 19.8 13.3 13.4 
日 卒均 集 温
Daily mean Temp. 
1 5.6 6.9 1.2 5.4 11.9 16.6 21.9 24.2 20.8 15.3 9.3 8.5 
2 6.0 6.2 1.5 6.0 11.2 15.8 20.7 23.2 21.2 15.9 10.7 7.2 
3 7.5 8.8 5.9 9.5 14.2 16.2 21.3 23.4 22.9 15.7 11.5 5.4 
4 10.3 10.6 7.6 11.9 14.4 16.8 20.1 23.2 24.1 17.2 14.1 3.7 
5 12.2 10.8 5.1 6.2 15.9 17.3 20.5 24.1 21.8 19.7 13.8 5.2 
6 9.3 4.0 8.9 5.2 16.6 18.7 22.0 24.3 21.3 20.8 7.5 7.7 
7 4.9 -2.2 5.6 2.8 15.1 15.1 22.0 23.3 21.3 18.8 10.0 13.2 
8 4.8 -3.1 1.9 3.0 12.5 17.1 23.3 24.7 21.6 18.4 11.2 14.2 
9 4.7 -3.9 3.8 5.7 14.9 18.6 23.6 25.2 21.4 16.8 12.6 14.0 
10 -8.2 0.2 6.1 9.2 15.1 18.5 22.7 宮4.5 21.7 14.1 13.3 10.1 
11 7.2 1.5 5.7 9.8 9.5 17.9 20.1 24.1 28.9 12.1 10.4 10.9 
12 -4.2 1.7 3.9 7.4 12.0 16.9 18.4 23.8 21.8 11.5 11.6 3.2 
13 -2.6 5.0 7.5 9.2 15.2 17.9 18.7 24.4 19.2 15.0 12.8 一4.5
14 1.0 2.5 7.6 9.6 16.7 19.2 20.2 23.6 15.5 15.9 16.3 2.0 
15 1.7 3.9 7.6 9.5 15.5 17.0 20.9 22.6 19.5 13.5 15.6 6.5 
16 3.8 3.9 12.1 14.3 11.4 18.6 19.8 21.8 20.5 14.3 10.5 2.0 
17 3.4 2.7 11.2 12.9 11.7 19.5 22.3 24.2 20.8 15.4 12.2 0.2 
18 0.1 1.4 6.0 11.6 12.2 20.1 23.1 24.9 .18.9 15.6 9.3 2.6 
19 0.1 0.6 7.3 10.8 13.5 18.5 22.0 23.9 20.0 13.3 5.9 3.7 
20 2.0 3.5 7.9 11.0 13.1 18.5 22.0 23.1 16.0 10.3 7.0 2.6 
21 0.6 3.3 8.8 15.0 16.2 17.5 22.1 23.2 16.5 10.7 8.8 3.4 
22 7.2 3.4 12.8 12.4 14.7 18.9 19.3 23.6 19.3 11.6 9.9 4.0 
23 5.9 2.2 9.5 11.5 16.4 19.7 18.3 23.8 19.6 11.1 11.7 5.3 
24 2.0 0.3 6.0 10.2 17.1 19.9 18.5 25.5 19.1 12.5 10.7 2.7 
25 6.1 一0.3 10.3 11.1 15.3 21.1 21.3 25.4 19.4 13.9 12.1 0.6 
26 5.8 1.7 9.9 15.4 16.0 21.5 20.2 25.5 19.9 8.5 11.3 2.9 
27 -1.6 1.5 5.3 17.3 16.4 20.4 20.7 22.9 18.5 6.7 8.2 7.0 
28 0.3 0.8 5.日 18.1 16.9 20.7 22.3 21.7 19.4 6.1 6.2 7.9 
20 4.8 7.8 18.1 15.7 21.6 22.5 20.2 14.1 7.9 6.5 5.3 
30 6.5 7.3 13.8 13.8 21.1 23.2 20.7 14.0 7.6 7.5 3.1 
31 8.1 9.7 17.3 23.3 22.0 8.2 3.0 
卒 均 Mean 2.9 7.0 10.5 14.5 18.6 21.2 23.6 19.8 13.3 10.6 5.1 
風 謹 度
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 4.0 2.7 3.3 4.4 4.5 3.1 5.3 3.4 2.7 3.5 3.1 2.9 3.6 
6 4.0 3.3 2.9 4.2 4.2 2.8 5.4 3.9 2.5 3.0 2.5 3.2 3.5 
10 3.5 4.1 4.4 5.0 5.4 4.2 5.5 5.1 3.6 4.7 3.4 4.2 4.4 
14 4.8 5.2 6.9 6.2 6.5 5.3 6.8 5.9 5.4 5.3 4.8 5.9 5.8 
18 3.8 4.1 5.5 6.9 6.3 4.8 7.1 4.9 3.9 3.7 3.6 8.8 4.9 
22 3.4 3.1 4.8 5.7 4.2 3.4 5.8 3.7 2.4 2.6 3.0 3.6 3.8 
卒 均 Mea口 4.0 3.7 3.4 4.0 4.4 
(350 ) 
月 Mouth |一月|一月|叶四月|五月|六月|七月八月九月|十月13|主月 1金年
Jan. 1 Feb.1 i¥br.1 Apr. I May I June I Jnly I Aug.1 Sept.1 Oct. I :'¥ov.1 Dec.1I AlJo凶 l
降 * 量Amount of Precipitation (mm.) -
盟 曲 山由 44.9 防 41 40.5 1 70.-3 醐 S汁2引制国 1111ωM
6-14 I 32.21 91.3 1 66.0 1 67.3 1 48.5 1 73.5 1 364.81 54:4 1 57.1 1 4，9.5 1 32.0 1 38.8 1975.4 
'J4-~2 I 39.41 47.31 34.51126.01 63.81 51.51 405.01 83.61 79:31 59.21 29.01 89.2111，057.8 
合 計 Sun】 159.11181.2114.5.41258.71152.81195.311，350.81 98.4 !171.6 1136.4 1 99.31181.1113，129.6 最大{八時間 in8h. I 21.3 1 33.8 1 20.0 附 29.5 1 26.5 1 85.01 27.0 1 35.5 1 28.8 1 12.0 1 36.0 削
Max. 日 Day I 4 1 16 1 26 I 2 J 1 15 1 24 1 61 j 7 1 16 1 7 1 6 I 7 1 6 V1I
降 * 日 量Daily Amount Precip. 
8.9 10.7 7.4 8.4 0.4 61.6 0.8 
2 14.3 16.3 41.3 
3 0.4 3.2 12.1 0.4 22.2 0.2 
4 23.1 5.7 27.5 18.3 0.0 11.4 2.6 
5 1.0 17.3 0.4 9.2 3.7 10.3 0.4 0.2 一6 18.8 10.4 0.0 248.0 7.3 27.6 
7 26.5 0.5 13.0 6.2 99.9 。 39.9 4.1 45.2 
8 0.1 4.~ 3.5 -1 0.5 1.5 
9 8.5 3.5 24.1 5.0 0.0 59.4 
10 3.2 27.0 1.2 88.5 0.4 
1 0.0 0.1 30.8 35.8 20.2 39.1 
12 0.0 0.1 11.3 11.2 135.1 14.7 i6.7 2.3 5.4 
13 1.2 26.0 15.5 43.6 16.8 2.5 
14 0.1 25.2 -1 0.9 8.4 19.6 0.0 
15 6.3 9.5 44.4 -1 2.1 5.9 7.0 20.3 
16 0.4 38:'2 7.7 7.4 4.7 35.8 4.9 5.4 
17 10.4 3.3 4.4 26.7 32.3 1.5 
18 0.2 0.1 2.8 2.5 18.9 
19 0.3 138.1 0.4 4.3 
20 0.4 一 4.0 2.7 4.0 78.1 0.1 21 0.5 一74.8 9.9 28.5 61.2 12.5 一22 9.8 一35.3 14.7 1.0 96.0 0.0 -23 46.2 11.9 一 7.4 -1 12.3 一 0.3 24 1.1 0.4 8.1 50.6 4.0 0.4 4，.8 一25 7.2 0.8 25.8 7.4 0.0 19.7 2.4 
26 4.8 0.1 30.0 17.6 83.1 80.1 1.0 0.5 
27 2.4 2.6 0.2 5.5 41.8 16.0 4.7 0.1 0.0 8.1 
28 0.1 34.5 0.2 7.3 0.3 13.1 25.6 
29 8.7 29.6 0.0 7.8 9.0 9.1 0.0 0.3 0.2 
30 13.4 10.5 0.8 1.0 0.21 2.8 0.1 
31 9.7 -1 6.0 
一 一
合 計 Sum 159.1 181.2 152.8 195.3 1，350.3 98.4 171.6 136.4 99.3 181.1 
喧τzEzEF 且呈盟呈. 
Amount of CJoud (0-10) 
6h. 8.2 8.6 7.0 7.5 7.8 7.9 9.9 7.1 7.1 5.8 6.2 7.3 7.5 
14 8.3 8.1 7.1 8.4 7.8 8.2 9.2 6.3 6.8 55 5.5 7.3 7.4 
22 6.8 6.0 5.5 6.8 5.5 6.6 9.4 5.6 6.1 3.9 5.6 6.4 6.2 
:zp. 均1¥Iean 7.8 7.6 6.5 7.6 7.0 7.6 9.5 6.4 7.0 5.1 5.8 7.0 1.1 
* 蒸 J訊包r 張 力Tension of Vapour (mm.) 
6h. 4.8 4.4 I 5.0 I 7.0 1 8.3 I 12.0 …18151 9.2 14 4.8 4.8 1 5.5 1 7.6 1 9.01 12.3 18.21 17.01 14.91 9.31 8.11 5.5 9.8 
22 4.9 4.5 1 5.4 1 7.1 1 8.9 1 12.1 17.61 17:21 14.41 9.01 7.71 5.4 9.5 一一一一一 一 一一
:zp. 均 Mean 4.8 4.61 5.31 7.21 8.71 12.1 17.61 17.01 14.51 8.91 7.61 5.3 9.5 
(351 ) 
月 Iばonth |一月|二月|三月l四月 |五月l六月七月 八月 |九月|十月11主月 |金 年
Jan. 1 Feb.ユrar.1Apl'.l l¥I"y I June I July I Aug.1 Sept.1 Oct.1 ~ov.1 Dec. 1 .Annual 
日 聴 時 教 (ヂ ヨJνダシ式)
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-6h. 0.47 6.28 5.35 4'.00 0.35 16.45 
6- 7 0.10 6.35 8.00 14.30 11.70 1.05 17.20 8.50 4.80 1.35 73.35 
7- 8 5.42 5.35 16.10 12.65 17.40 14.85 1.60 21.08 10.90 17.10 13.0 8.85 145.32 
8-9 7.60 7.27 16.97 13.05 19.50 14.00 4.40 21.20 14.50 20.00 15.70 13.95 169.1 4 
g-10 8.05 9.67 18.58 12.65 18.35 14.60 5.65 22.75 18.05 21.40 15.85 14.75 180.35 
10-11 9.58 9.80 19.83 14.15 18.50 14.15 6.15 23.20 17.65 22.00 16.00 13.95 184.96 
11-12 11.20 11.79 19.05 15.65 19.05 14.80 7.15 21.90 16.50 19.05 14.90 12.45 183.49 
12-13 11.75 10.39 18.05 14.70 17.65 15.38 9.05 22.05 16.90 19.55 15.55 13.25 184.27 
13ー 14 11.15 10.84 17.45 15.55 18.90 16.40 9.80 22.05 15.30 20.75 16.00 12.25 186.44 
14-15 10.95 8.19 16.53 14.05 17.10 14.45 8.55 21.10 15.50 20.10 13.00 10.P5 151.38 
15ー 16 11.00 7.80 15.88 13.00 17.75 14.45 7.65 19.15 15.52 16.85 10.05 3.05 152.15 
16-17 2.60 3.10 13.25 1.40 16.00 12.50 4.55 14.10 12.40 5.80 0.50 96.20 
17-18 2.00 2.80 11.30 9.25 1.10 5.73 1.05 38.23 
18-19 一 1.10 1.05 一 2.15 
月別風向観測図書世
l¥'lonthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t. :可 12 1 5 1 13 3 12 1 24 20 19 1 152 
北 東々 :'¥e¥E 26 25 29 16 8 15 7 14 24 29 31 22 246 
北 h東
e¥E 8 22 24 7 19 13 3 6 8 40 22 10 182 
東ヰ E:'¥E 2 2 4 6 8 3 。6 5 8 5 4 53 
東 E 3 5 3 1 7 5 32 2 3 4 67 




SE 。 4 2 10 10 5 6 3 57 
SSE 8 2 11 4 1 14 2 16 1 5 3 8 85 
南 s 6 6 14 17 5 7 16 6 7 8 10 103 
南々西 SS¥¥' 5 7 5 10 1 10 19 2 14 7 7 5 102 
南西 SW 5 9 14 17 1 19 67 21 32 22 34 37 288 
西南西 WSw 10 9 18 21 26 52 42 25 32 27 26 43 331 
西 ¥v 39 29 33 42 23 12 12 B 9 7 4 15 228 
西北西 ¥Vi'¥W 31 12 8 4 8 4 3 。3 2 72 
北西 e¥ ¥. 9 6 4 。2 2 1 。2 3 31 
北 西々 :¥'、-:¥' 5 1 2 2 3 4 6 2 29 
静 穏 Calm 。7 13 3 5 6 3 5 2 1 7 53 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 気U 時 占 時 十 時 十四時 十八時 二十二時 合 計ノ、
Time 2h 6h 10h 14h 18h 22h Sum 
北 N 20 33 33 19 16 31 152 
北セ東 NNE 50 52 47 35 23 39 246 
北東 NE 42 42 19 18 27 34 182 
東北東 ENE 1 17 B 4 5 8 53 
東 E 13 13 8 10 10 13 67 
東南東 ESE 5 4 4 3 2 2 20 
南 東 SE 8 8 7 9 12 13 57 
南々東 SSE 15 17 19 14 10 10 85 
南 s 19 16 16 6 14 32 103 
南セ商 おおw 23 17 17 12 12 21 102 
南 西 S¥¥. 33 31 56 63 58 47 288 
西南西 WS¥¥' 34 37 63 88 75 34 331 
西 w 29 25 33 61 63 27 228 
西北西 WNW 1 6 8 8 20 19 72 
北西 ;¥f¥V 4 5 3 9 6 4 31 
北セ西 NNW 4 4 日 2 4 7 29 
静穏 Calm 9 24 7 。 2 1 53 
(:1;2 ) 
阿 鯨 観 ~.Il.IJ 概 況 昭和7年
General Results of Observations at Aso 1932 
月 Month |一月|二月l三月山|五月|六月|七月l八月|九月|十月111全年
Jan. 1 Feb. 1 ;¥[山.1Apr.1 May 1 June 1 J111y 1 Ang.1 Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec 1;¥11u，1 
組|卒均 Mea
19.9115.9114.5112.5112.2 9.71叶9.2 12.01川6.11叶 13.8 Air Pl~~~s.1 +700 mm. 
卒均 Mean 3.8 1.1 4.2 9.9 15.4 18.5 22.91 22.7 18.31 12.4 8.8 5.2 
気
M卒e均an||1較最低差高RMainlx g-e 
8.0 4.6 9.0 15.2 20.3 22.8 26.9 1 26.5 22.417.2 13.2 9.2 16.3 
-0.3 -1.9 0.3 5.2 10.9 15.3 20.01 20.3 15.61 8.0 4.9 1.1 8.3 
ほ26.5 8.7 10.0 9.4 7.5 6.91 6.2 6.81 9.2 8.3 8.1 8.0 混 最大|絞差 Ran 12.6 16.2 15.3 15.2 12.5 12.01 11.3 10.81 14.3 12.8 15.0 
Max. 日 Day 5 7 11 26，3.0 7 5 41 25 201 27 5 19 11 J[ 
Air 最前 Max. 13.8 13.2 17.8 19.8 26.2 27.2 30.8 1 29.4 25.621.6 20.0 17.5 30.8 極日 Day 22 2 11 30 16 10 28.29.~ol 1，25 1， 21 2， 3 11 3 ，29.30~][ 
Temp. 最低 Min. -3.9 6.8 -3.2 0.9 3.6 12.3 15.6117.5 11.9 1 3.3 -2.4 -4.9 -6.8 
。C Abso- 日 Day 11 17，28 15，20 1 7 5 41 21 261 2， 7 30 13 7.28[ 
11te較差Range 17.7 20.0 21.0 18.7 22.6 14.9 15.2 1 i 1.9 13.71 18.3 22.4 22.4 37.o 
水蒸気 卒均 Mean 4.5 4.0 4.4 6.9 8.8 12.2 17.1 竺~I~I三三 8.8 張力
Vap. 最大Max. 9.0 7.7 10.4 13.3 15.8 17.4 21.1 20.2 19.1 12.1 11.6 9.6 21.1 
Ten. 極 日 Day 23 2 27 28，30 5 16 19 5 1 15 25 27，28 19¥][ 
mm. Abso-最小Min. 2.3 2.1 2.2 3.0 4.5 7.0 11.9 13.3 8.1 3.7 3.0 2.2 2.1 
lut巳 日 Day1，27 16 20 7 7 25 4114.21 19 25 29 13 16[ 
濃度 :zp.均 Mean 72 75 69 78 84 82 80 67 70 75.4 
Rel. 
Hum. 極 最小 Mio. 301 33 33 31 25 38 51 51 52 30 35 37 
% Abs. 日 Day 51 7 5 10 16 11 30 14 17 23 11 23 16V 
降水量| 純計 To凶 53.7 143.8 58.4 298.6 279.3 352.5 539.8 255.4 209.8 39.2 76.9 1180.9 :12，488.3 
Am.of 片岡日目 ;. OAh 
Precip最大昨日 in24 14.2 55.7 10.9 89.7 71.6 78.7 101.3 63.8 64.2 10.3 27.9 1 61.6 
mm.IM日.日 Day 23 25 12 28 5 16 5 22 21 251 25 1 1 ¥1I
日 照|時数 Hours113.8 69.6 175.7 186.9 204.7 155.7 193.6 156.0 133.8 199.6 -1414.F51 1122.1 1.855.8 
Snnshine 率% 36 22 47 48 54 36 44 38 36 57 39 42 
雲量 tl~~卒eo.l 均Cloud Amouotl Meo.lI 0-10 5.9 7.4 7，1 6.9 7.1 7.61 8.21 5.9 7.0 6.1 1 7.0 
卒均 Mean 3.0 4.1 1 4.6 4.91 5.21 4.1 I 4.0 I 6.01 3.4 
マ宝手引| 821 86 
4.1 
風 最大向 Max. 9.6 14.9 1 12.5 18.4 I 17.2 I 15.2 I 16.6! 19.51 9.6 15.tll 14.8 19.5 
方 Dir. 弔吉明 判rIWSW NE IMNE NE 
Wind 日 Day 3 2115.19 30 1 25 1 11 1 6 I 10，1.1I 18 141 4 10.11四
m/s 平方鈎向 Result Dir. s53CW|川、|出4州S700τv N760W I ~(己'W N叫。、vlN39。、v
1.3 3.51 4.4 1 3.31 3.71 4.21 2.8 2.6 1 4.3 I 1.6 Mean Evap. Amount mm. 
降水戸0.1non 15 20 16 18 14 17 16 24 16 7 12 16 191 
天 Precip 1 :;:'1.0 10 15 10 17 13 16 11 19 5 10 11 148 
快曇 晴 Clear 6 2 2 2 3 4 6 1 5 3 7 41 
気 天 Clol1dy 10 15 15 14 15 18 16 8 18 10 14 13 166 
不照Sunless 5 10 2 6 6 6 6 4 8 2 5 11 
日 最低Minζ-50C 5 5 
最卒 低Min.I;;;:O。 20 22 16 8 13 74 
数 均Meanζ0。 2 11 3 17 
最低Min:;:::'25。
No.of 卒均Mean:;:::'250 一 2 2 4 
days 
最高Max.:;:::'25。 5 24 26 4 59 
:zp.均Mean;::'30。
with 最 高Max.;;>:30。 4 4 
高lVIax.;:'350 一
重力更1E Redl1ction to standard gravity--0.8 海商更正 RednctiOl1 to meal1町九 levcl.
(口;) 
月 Month |一月|二月!三月|四月|五月六月七月八月九月|十月さ月主月|金年
Jan. I Feb. ユI，!r.I Apr.1 May I June_Uuly I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec. 1 AnnllaI 
集 摩
Air Pressure (700mm十〕
6h. 19.9 16.0 14.7 12.3 12.3 9.7 11.6 9.3 12.0 15.4 16.3 17.4 13.9 
14 19.5 15.3 14.0 12.1 11.8 9.3 11.1 8.7 11.5 14.5 15.3 16.5 13.3 
22 20.4 16.4 15.0 13.0 12.6 10.1 11.7 9.6 12.4 15.9 16.6 17.7 14.3 
卒 均 Mean 19.9 '15.9 14.5 12.5 12.2 9.7 11.5 9.2 12.0 15.3 16.1 17.2 13.8 
最 高 Max. 25.1 20.2 18.1 19.3 19.4 14.7 14.9 16.5 14.9 20.6 22.1 23.9 25.1 
日 Day ~O.ヨ 1 12 26 17 2 23 25 5 12 18 10 20.21 1 
最 低 Min i3.2 10.2 7.1 4.8 3.2 4.6 6.9 698.5 78 8.0 5.4 7.4 698.5 
日 Day 3 25 12 12 25 2.4 11 22 4 14 7 11V1[ 
日 卒均 d親t= 歴
Daily mean Pressure 
14.8 17.0 16.2 15.3 13.8 12.5 8.3 9.3 13.4 12.6 16.4 20.0 
2 14.3 15.4 16.9 14.9 14.7 14.2 8.8 6.6 13.7 11.8 15.8 19.8 
3 1~ . 2 15.6 16.0 12.7 16.1 10.3 11.0 7.5 14.8 11.0 16.0 19.5 
4 16.3 14.7 15.1 10.2 14.6 11.0 11.3 1.1 13.0 9.5 16.5 16.6 
5 18.3 15.3 16.4 7.7 16.3 9.2 9.7 10.2 11.2 12.0 16.9 14.5 
6 19.9 17.7 12.1 11.9 11.2 7.1 9.0 8.7 11.4 14.4 11.7 12.3 
7 18.1 18.3 1.4 11.5 12.7 8.4 7.8 10.6 12.2 14.1 14.9 8.4 
8 18.1 18.2 14.2 12.1 9.2 10.5 8.8 11.1 10.6 13.0 17.2 13.9 
9 20.4 14.9 15.8 15.4 12.0 12.3 10.9 7.1 10.3 14.3 15.7 21.6 
10 23.0 14.0 11.7 16.0 15.3 13.3 13.1 2.5 11.5 16.1 15.8 23.5 
11 25.9 1i'.7 10.7 14.9 15.9 12.2 13.8 {699.1l 11.6 18.3 13.7 20.3 
d 12 22.9 19.8 8.4 6.9 10.5 10.7 12.5 0.5 10.3 20.1 13.8 14.8 
13 22.0 17.7 13.3 12.8 12.4 10.7 9.9 1.7 1.6 18.9 13.8 19.6 
14 22.7 16.0 14.3 11.4 12.0 10.8 10.2 3.5 14.2 16.4 7.9 18.1 
15 20.7 14.3 15.7 8.81 14.6 8.3 11.9 4.4 13，2 13.0 11.2 18.2 
16 18.8 14.0 17.0 5.2 18.1 5.9 12.5 6.8 11.4 13.3 15.1 20.4 
17 21.8 16.1 "17.I 17.0 18.9 8.0 11.9 7.8 10.8 14.4 19.2 21.6 
18 23.0 17.4 16.5 11.4 16 . ~， 9.9 " 11.1 7.6 11.9 15.8 21.3 20.8 
1il 23.6 16.5 13.5 11.2 13.1 11.3 10.8 7.9 13.5 15.2 21.2 17.7 
20 24.2 14.9 15.7 11.5 12.8 8.7 11.5 6.9 13.4 14，.7 19.0 15.6 
21 24.9 1"1.1 17.0 15.8 6.9 6.4 12.8 9.7 12.0 14.8 19.8 19.0 
22 22.2 15.4 17.1 14.1 5.8 6.7 13.6 11.2 8.6 18.6 20.8 19.6 
23 19，6 16.8 14.7 9.3 8.5 6.8 14.3 12.9 9.6 18.3: 20.0 19.7 
24 20.3 16.5 13.6 7.9 10.5 5.5 13.2 14.3 11.7 17.1 17.2 19.0 
25 19.9 11.2 15.4 13.5 4.3 8.3 12.1 15.9 12.2 17.3 13.0 17.0 
26 17.2 15.7 16.4 18.8 10.5 8.3 12.5 15.7 12.0 18.5 12.7 15.7 
27 17.0 15.3 1・6 15.5 8.7 7.2 12.8 14.8 11.6 18.8 13.7 14.2 
28 19.9 14.0 10.0 8.8 8.6 10.4 12.8 142 12.4 17.5 14.3 11.3 
29 19.6 13.7 13.7 11.9 12.0 13.1 13.0 14.8 12.I 15.0 17.6 10.9 
30 17.8 16.8 10.3 15.8 12.6 12.3 15.7 12.I 13.0 19.7 14.2 
31 16.1 16.8 12.8 10.9 14.0 15.0 14.3 
一一一一
卒均 i¥1(""" 14.5 12.5 12.2 9.7 11.5 9.2 12.0 15.3 16.1 17.2 
j黒 度 (~の
Relative Humidity 
6h. 82 86 81 84 75 84 91 87 87 75 78 78 82 
14 64 67 56 60 60 69 71 73 70 54 59 64 64 
22 80 .84 78 81 74 82 89 86 73 74 77 80 
司五 均 Mean 75 7ヨ 72 75 70 78 84 82 80 67 70 78 75 
( ;;".1 ) 
月 Month 一月二月l三月l四月五月六月|叶八月ド
Jan._l!'_eb.[ Mar.1 Apr. I May I Jllne I Jnly I An".1 Sept.1 Oct. I Nov.[ Dec.[[ Annual 
集 ご1J1.目且 ‘' 
Air Temperaturc ( C) 
6h. 1.9 -0.5 2.0 7.3 13.1 16.4 9.9 6.8 3.5 9.9 
14 6.7 3.5 7.1 13.4 18.7 21.3 26.0 I 25.0 I 21β 16.1 11.8 7.9 14.9 
同盟22 ~ニ旦 0.2 3.4 9.1 14.3 17.7 11.2 7.9 4.1 11.0 
卒 均五I仏111 3.8 1.1 4.2 9.9 15.4 18.5 22.9 12.4 8.8 5.2 11.9 
日 卒均 集 tご』目m 
Daily mean Temp. 
2.1 6.2 1.6 5.7 15.1 17.5 17.8 25.2 21.6 15.3 11.9 7.4 
2 1.4 8.7 4.7 8.2 17.1 16.0 19.4 24.0 21.9 16.2 10.1 7.3 
B 4.7 3.0 4.8 10.7 17.4 17.3 19.7 24.0 18.9 16.7 11.3 11.3 
4 3.4 1.9 6.5 12.0 15.6 17.5 21.3 22.7 19.0 12.6 11.4 11.9 
5. 4.8 2.0 8.1 13.6 16.8 17.4 21.4 22.4 18.9 11.9 1.9 9.9 
6 7.5 。 9.0 8.3 11.2 16.5 21.8 20.7 19.3 12.0 11.1 6.4 
7 4.2 1.4 4.3 4.3 11.5 18.0 21.4 20.8 19.1 13.5 4.4 3.9 
8 -1.8 2.1 3.5 7.6 12.1 19.6 20.5 22.6 20.4 13.3 7.1 0.9 
9 -0.4 2.2 3.1 10.5 11.0 20.5 21.1 23.7 20.6 12.5 11.8 2.1 
10 0.3 0.1 4.0 11.5 14.9 20.6 22.9 12.4 20.6 12.6 11.4 2.1 
11 3.3 2.6 10.1 10.3 13.8 20.5 22.7 22.0 20.8 12.2 13.7 6.3 
12 6.8 4.9 10.9 9.1 13.5 19.3 22.6 23.3 18.0 11.4 9.9 3.9 
13 1.1 6.5 4.2 10.2 15.6 18.9 22.3 23.3 18.5 11.6 8.0 1.2 
14 1.2 5.0 -0.7 10.9 15.4 20.0 23.2 23.5 18.3 13.8 9.8 2.0 
IG 【 3.4 3.3 -0.9 10.0 i7.6 20.5 23.4 22.7 18.7 16.1 7.8 0.9 
16 2.4 1.1 0.1 7.4 19.4 19.4 22.9 28.1 17.4 14.0 3.7 2.0 
17 1.3 -Jj，.3 1.0 10.1 18.4 17.7 23.4 21.7 17.5 13.3 4.8 3.7 
18 2.2 -2.9 2.1 8.7 16.2 18.1 23.9 22.3 17.2 10.6 6.5 5.8 
19 2.9 1.9 5.3 9.1 16.0 19.5 23.5 22.6 16.3 9.8 7.9 9.4 
20 5.3 0.5 ー0.4 6.3 19.9 17.3 23.9 21.4 16.2 9.6 7.7 5.8 
21 7.1 0.5 2.9 8.7 17.6 18.2 24.1 21.5 16.3 11.3 8.3 1.5 
22 9.9 4.3 5.7 8.4 14.9 17.2 25.2 22.1 16.8 11.6 7.1 2.3 
23 7.4 3.0 5.4 12.0 13β 17.5 25.6 23.9 18β 12.9 9.9 3.3 
24 4.6 1.1 4.9 12.4 16.1 18.9 24.8 23.2 18.0 11.7 13.1 5.5 
25 5.4 -2.3 3.1 7.0 15.8 19.9 24.3 22.5 16.8 9.3 13.6 3.7 
26 4.9 2.7 5.7 9.5 15.1 19.5 24.0 23.6 16.5 8.3 11.4 6.4 
27 2.4 3.3 11.8 12.3 15.5 16.4 24.9 23.0 15.9 10.6 8.5 9.7 
28 2.7 一4.2 3.4 13.9 13.7 17.9 23.7 23.1 16.3 13.5 5.5 9.4 
29 5.8 2.3 1.2 14.4 15.6 18.5 24.9 23.1 17.6 13.0 1.8 7.5 
30 6.3 2.5 13.8 16.1 18.2 24.6 22.5 16.5 12.4 3.7 5.6 
31 4.8 2.9 13.6 20.1 22.2 11.2 3.2 
卒 均l¥lean 3.8 1.1 4.2 9.9 15.4 18.5 22.9 12.4 8.8 5.2 
風 建 度
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 2.2 3.7 3.3 3.6 4.5 2.9 3.2 5.6 2.6 1.7 3.2 邑O 3.3 
6 2.1 2.8 2.8 3.7 3.6 3.2 3.1 5.9 2.7 2.1 1.1 3.3 3.0 
10 2.5 3.7 4.9 5.5 4.9 3.6 4.2 6.1 3.4 2.7 2.9 3.0 4.0 
1J. 5.0 5.6 7.1 7.3 6.5 5.7 5.2 7目3 4.2 4.6 4.6 5.1 5.7 
18 3.5 5.2 5.7 5.8 6.4 5.7 5.0 6.0 3.2 2.3 2.9 4.0 4.6 
22 2.3 3.7 3.4 3.6 4，.9 3.4 3.4 I 6.0 3.7 2.1 3.1 I 3.0 3.5 
卒 均 MC:¥ll 3.0 4.1 4.6 4.9 5.2 4.1 3.4 2.6 4.1 
( :1月;j)
月 Month |一月|二月三月|刊五月|六月|七月八月|九月十月l土月主月|金年
J"n. I Feb. IMar.1 Apr.ll¥lay I June I J111y I Aug.1 Sept.1 Oct. I ~ov . 1 Dec. 1 Anul1al 
降 * 量Amount of Precipitation (mm) 
記281E4 5.3 46.7 10.7 84.6 50.9 149.0 137.9 124.2 28.9 20.4 20.9 58.8 738.4 
6ー 29.2 70.9 28.6 157.0 119.0 114.9 135.8 83.1 69.5 1.3 14.1 77.2 900.6 
14-22 19.2 26.2 19.1 57.0 109.4 88.6 266.1 48.1 111.4 17.5 41.9 44.9 849.4 
メn. 計 Sum 53.7 143.8 58.4 298.6 279.3 352.5 539.8 255.4 209.8 39.2 76.9 180.9 2，488.3 最大!八時間 in8h 13.1 41.9 10.1 58.0 33.7 51.5 64.5 26.3 38.9 9.9 26.0 24.9 64.5 
ユ[ax 日 Day 23 25 12 28 5 21 7 26 3 21 25 12 7VlI 
降 * 日 量Daily Amount Precip. 
5.9 1.5 一 3.0 107.3 18.0 2 0.2 1.4 14.0 21.1 10.5 11.8 一
3 1.7 一 28.3 21.0 56.2 一4 0.6 17.3 1.3 0.3 一 6.2 8.4 一 4.3 G 0.6 ‘ー 2.7 71.6 20.6 63.8 9.1 6.6 
6 5.8 1.4 13.4 6.8 81.3 21.3 一 13.4 8.4 7 6.7 10.8 10.4 2.5 80.7 14.6 0.2 一 1.2 0.2 
8 1.5 10.2 5.9 41.1 82.3 0.8 一 ← 0.6 
9 0.2 14.6 。 82.5 0.0 3.0 一
10 15.6 7.0 0.2 5.6 
11 1.8 0.2 7.7 2.2 0.1 15.5 9.7 0.0 
12 6.1 一 10.9 16.2 24.7 2.5 19.3 2.2 34.5 13 3.0 1.8 1.3 1.1 一 4.6 0.5 14 7.8 0.8 0.4 0.2 9.2 11.6 0.7 
15 5.5 0.7 6.5 3.2 0.3 0.0 0.4 9.5 3.3 
16 1.8 0.2 0.6 78.7 3.4 1.9 
17 1.2 0.4 一 4.0 5.6 一18 。 21.6 1.4 0.2 1.6 0.3 
10 1.3 13.3 6.5 0.4 0.1 0.3 
20 6.0 0.1 1.0 0.5 52.7 0.4 31.8 8.4 3.4 15.2 
21 5.3 0.0 20.0 57.5 0.3 3.1 10.3 
22 0.1 6.5 17.0 13.6 1.1 64.2 
23 14.2 一 10.1 31.3 15.6 1.5 24 7.1 10.8 57.0 0.0 1.7 
25 55.7 2.4 2.9 27.7 0.0 27.9 61.6 
26 8.3 1.0 1.3 37.4 7.0 16.7 
27 0.3 7.8 2.1 5.5 0.0 10.5 2.5 0.8 ー 4.9 
28 0.5 3.5 89.7 3.5 43.8 4.5 一 0.1 20.1 
29 0.2 2.5 0.3 0.8 11.0 5.7 0.3 4.6 
30 60.4 3.5 。 2.6 0.1 一31 一 41.6 0.6 一
合 計 Sum 53.7 143.8 58.4 298.6 よ279.3352.5 539.8 255.4 209.8 39.2 76.9 180.9 
雲 量
Amount of Cloud (0-10) 
oh 6.3 7.8 8.1 7.4 7.6 7.5 7.4 7.5 9.2 6.5 7.0 6.6 7.4 
14 6.5 8.3 7.3 7.0 7.0 8.2 6.3 8.9 8.7 6.9 8.1 6.2 7.5 
22 5.0 6.0 5.9 6.4 6.8 7.1 6.4 6.5 6.8 4.3 5.8 5.5 6.0 
平 均 Mean 5.9 7.4 7.1 6.9 7.1 7.6 6.7 7.6 8.2 5.9 7.0 6.1 7.0 
* 蒸 気 張 力Tension of Vapour (mm) 
6h. 4.4 3.9 4.3 6.7 8.41 11.7 16.6 16.2 12.3 6.9 日4.9 8.5 14 4.7 4.1 4.3 6.8 9.11 12.7 17.3 17.0 13.0 7.3 52 9.0 
22 4.6 4.0 4.7 7.2 9.01 12.3 17.4 16.8 12目4 7.3 4.9 8.9 
司王 均 Mean 4.5 4.0 4.4 6.9 8.81 12.2 17.1 16.7 12.6 7.2 5.0 8.8 
( :¥'>1; ) 
月 Month |一月|二月 l三月!四月 l五月|六月|七月|八月|九月 l十月!士月 l主月 1金年
Jan. 1 Feb. 1 Mar.1 Apr.1 May l.Tune 1 July 1 Au'官.1Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec. 1Annllal 
日 '日‘召、 時 動 (ヂヨルタン式)
No. of Hours with Sunshin巴 (Jordan'討j
5 6h. 9.48 8.45 6.50 1.60 27.81 
6-7 1.35 7.40112.30 16.50 13.40 11.05 11.95 6.17 5.99 0.30 86.41 
7-8 9.65 6.60 14.98 113.90 16.50 12.80 12.50 14β5 11.75 17.20 13.20 6.93 150.66 
8--9 14.25 9.20 17.63116.50 16.98 12.30 17.15 16.00 14.213 20.38 18.45 13.65 186.74 
9-10 13.65 9.60 18.85 16.80 17.00 13.45 17.85 15.60 14.95 21.97 18.80 14.95 193.42 
10ー 1 14.25 9.75 17.95 17.60 17.55 13.30 18.10 15.68 15.00 22.10 19.90 14.15 195.33 
11-12 13.80 8.10 17.70 17.15 17.95 13.95 18.20 18.55 14.45 22.35 17.95 15.15 195.30 
12-13 14.55 7.25 19.20 17.95 18.13 14.95 20.00 16.30 13.15 21.25 16.45 15.17 194.35 
13-14 15.15 7.15 18.40 18.85 17.45 13.85 19.75 12.50 1~.95 19.60 16.20 16.25 188.10 
14-15 14.20 6.00 15.50 18.15 17.75 11.20 18.55 10.95 11.83 20.05 12.20 13.70 170.08 
15-16 4.30 4.00 14.55 17.75 16.85 11.40 17.05 10.05 11.25 17.78 9.08 9.85 143.91 
16-17 0.60 12.60 14.20 14.30 10.45 12.60 8.70 7.38 10.50 1.65 2.25 95.23 
17ー 18 0.95 3.95 8.25 6.15 4.25 3.45 0.65 0.45 28.10 
18ー 19 一 一 一 一 一
月別風向観測図書史
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
:jl:; x 13 20 5 10 12 16 5 5 37 17 22 42 204 
北セ東 I¥':NE 14 21 4 12 9 15 9 13 36 24 15 15 187 
北東 NE 8 16 2 4 8 B 5 32 10 6 10 6 115 
東北東 ENE 5 4 2 。2 5 4 5 5 2 36 
東 E 2 。。。7 5 6 15 2 4 5 2 47 
東南東 ESE 。 8 9 4 3 13 1 7 4 6 52 
南東 SE 3 。4 9 19 18 7 7 4 8 4 4 87 
南々東 SSE 2 3 7 12 23 13 9 19 6 13 9 3 119 
南 S 11 7 8 16 20 9 7 B 7 8 8 3 107 
南セ西 SSW 10 5 7 マ 7 6 16 13 1 5 10 7 104 
南西 sw 42 23 40 26 34 26 51 22 17 18 23 20 342 
西南西 ，vsw 42 33 69 58 27 22 43 10 19 42 23 26 414 
西 W 7 32 24 13 2 15 14 12 3 10 30 28 190 
西北西 WN'V 5 。 1 5 2 3 2 4 8 4 31 
北西 NW 6 4 4 3 1 4 。2 4 3 9 41 
北骨西 NN'V 2 4 4 2 1 3 8 6 10 8 50 
育事 程 Calm 13 2 4 4 4 9 3 7 10 5 4 66 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 第j 二時
六時|十時 l十四時 十八時 一時|合計
Time 2h 6h 1 10h 14h 18h 22h 1 Sllm 
ヰじ N 37 42 56 20 17 32 204 
北セ東 NNE 37 46 28 24 22 30 187 
北東 NE 24 28 11 11 21 20 115 
東北東 ENE 12 B 2 7 6 36 
東 E 12 10 勺 7 3 8 47 
東南東 ESE 12 14 6 3 8 9 52 
南東 SE 20 15 9 14 13 16 87 
南々東 SSE 32 17 19 9 13 29 119 
南 s 23 19 23 7 1 24 107 
南廿西 ト，SW 17 17 23 4 23 20 104 
南西 s，v 37 41 65 82 64 53 342 
西南西 WSW 29 41 74 139 97 44 414 
西 ¥V 31 35 18 29 44 33 190 
西北西 ¥VNW 3 4 4 4 4 12 31 
北西 X¥V 10 ワ 8 8 5 8 41 
北々西 X;¥JW 9 10 9 5 9 8 50 
静穏 C"lm 20 22 5 6 12 66 
(:l:，i) 
阿 鯨 観 現t 概 況 昭和八年
General Results of Observations at Aso 1933 
月 Mont~ |一月|二月|三月|四月|五月|六月|七月|八月|九月|十月111主月 1金年
Jan. 1 Feb.1 Mnr.1 Apr.1 Mny 1 June 1 July 1 Aug， 1 Sept.1 Oct.1 Xov.1 Dec. 1Annual 
気摩|卒均 MeaAir 
Press.1 + 700 rnm. 川4.8113.9113.5113.0110.1111.7110.1 1叶ω 刈4.011 13.4 
卒均五Ienn 0.4 1.7 4.6 11.5 16.0 19.8 23.0 22.9 19.7 13.7 9.5 5.0 12.3 
気 卒均|最前 Max 3.8 6.4 9.9 16.6 I 20.8 24.4 27.3 27.2 24.8 18.3 14.3 8.7 16.9 
最較低 Min. -2.8 -2.5 0.1 7.1 I 12.0 16.6 19.9 19.9 15.8 9.8 5.1 1.7 8.6 
Mean 差Rnnge 6.6 8.9 9.8 9.5 I 8.8 7.8 7.4 7.3 9.0 8.5 9.2 7.0 8.3 
温 最大|較差Range 11.9 17.7 16.0 16.6 I 17.9 12.0 10.8 12.6 12.5 13.7 13.3 10.2 17.9 
Max.1 S Day 16 28 9 29 I 11 8 12 29 6 22 10 15 1 V 
.i¥ir 最高 Max. 13.8 14.4 16.8 21.6 25.4 29.2 30.6 29.3 29.4 23.0 18.8 14.4 30.6 
極 日 Day 11 28 19 24，29 13 29 22 18 8 4 10 22VII 
Temp. 最低 Min. 9.7 -8.8 -5.9 1.0 3.0 12.4 16.9 16.6 10.0 0.5 0.3 -2.9 -9.7 
。C Abso- 日 Dny 26 4 ワ 4 9 5 29 29 26 29 21 26I 
lute 較差Range 23.5 23.2 22.7 22.6 22.4 16.8 13.7 12.7 19.4 22.5 19.1 17.3 40.3 
水張系力無 卒均 Mean 3.8 3.7 4.8 7.4 10.1 13.7 16.8 16.9 12.9 8.6 6.6 4.9 9.2 
Vap. 最大Max.円百.4 8.6 11.0 13.9 16.5 18.9 19.8 20.7 18.0 16.2 10.9 9.6 20.7 
Ten 極日 Day 11 8 20 8 18 27 18 16 14 7 6 28 16VJH 
mm: IAbso-最小l¥Iin 1.9 1.9 1.9 3.2 4.3 7.1 12.6 13.2 6.8 4.3 3.5 2.4 1.9 
lute 日 ])ay 15 5 7 11 10 9 14 29 25 26 8 31 15J，5IT，7il 
線度 卒均 Mean 78 72 74 74 74 
初191「I822F2「I88引引回一I716E 
72 
協4II1 78B  
75.8 Rel. 
!-Ium 極|最小 Mi日 46 26 27 24 23 38 23 
% Abs 日 Day 20 21 15 11 13 4 26 13V 
降水量 総計 Total 58.1 63.7 195.5 280.0 276.9 398.2 270.0 19とf恒!246.0 88.9 101.3 2，316.3 
Am.oC 
最大 122M411 21.2 19.8 38.6 104.0 133.2 35.5 36.1 Precip 64.7 67.3 35.1 29.6 133.2 
Inm. ユIax. 日 Day 11 8 23 .26 16 22 7 3 19 6 30 22VI 
日 照|時数Hours 80.3 152.7 162.8 165.0 177.4 1-(8.¥! 1-15.31188.51211日 115.8 
Sl1l1shine 率% 25 50 44 42 41 42 40 I 46 I 57 50 37 43 
雲 m量ountlEI;平ea 均CIOllU AmountlMeall 0-1~ 8.2 6.31 7.1 1 6.61 7.51 8.61 7.5 6.9 6.1 6.8 6.0 7.1 
平均 Mean 3.8 3.7 4_6 一主主I~竺 3_5 3.¥J 3.5 4.1 2_9 3.¥J 3.9 
}Jl札 最大 Max. 10.0 12.8 14.U 依 16.5 I 15.2 11.6 14_0 21.0 21.0 10.0 14.6 21.0 方向 Dir. WNW 、v 、t昔、v 呂、V I ~昔、v ESJ.; N~; SS、v N 司、Y !>~昔、v SSW，N ，Vind 日 Day 26 24 16 7JlIJ 3 7 24 2 4 20 16 28 41X.20X 
mfs 早方向明 Reslllt Dir. 
、J
N74.W N7H・、vN市町V S49。、vS310W Sl!jO九V H:!、曲、~' S:!lO¥' NUOW N5ら。WN57C丸V N74。、v
Evap. Alnount )1¥!eanmru. 2.7 3.1 3.1 3.6 4.3 3.8 3.5 2.8 2.0 1.4 2.8 
降水FOIEun】 13 9 19 16 18 19 21 22 9 13 15 12 186 
天 Precip.l d1.O 6 6 17 15 14 16 19 18 5 13 11 9 149 
快晴 Clear 4 4 一 1 3 5 5 2 26 号誌 曇天 CIOlldy 18 8 10 16 17 19 15 14 9 15 9 18 168 
不照Sllnless 7 4 6 10 5 8 4 2 8 7 2 6 59 
日 最低l¥11Uぐ 5
0C 8 2 3 13 
卒最低Min.<:O。 24 24 15 一 12 77 数 均Mean:CO。 13 9 8 一 2 27 最低長IMEfin.〉25・
NO.of 卒均 ean>25。 2 2 
最高Max.>250 一 12 28 31 14 86 days 平均Mcan>30'
with 最高Max.>30' 一最高Max.>35。 一 一
重力更正 Redllction to standard gravity-0.8 海商更正 Reductioll to mean level. 
(九九州 1
月 Month |一月|二月|三月山|五月|六月!七月|八月|九月|十月1|叶|金年
Jan. I Feb.1 Mar I Apr.1 ~.Iay ! Tnne I July I Aug.1 Sept.1 Oct.1 ~， o\'.1 Dec.1I AIl出回l
J訊!= 摩
Air Pressure (700 mm+) 
6h 17.6 15.0 14.0 13.6 12.9 10.1 11.9 10.2 12.2 13.6 16.5 14.3 13.5 
14 16.6 14.2 13.3 13.0 12.6 9.6 11.3 9.7 11.5 14.4 15.7 12.2 12.9 
22 17.9 15.3 14.4 13.9 13.4 10.5 12.0 10.5 12.8 15.8 16.8 14.6 14.0 
平均 Mean
2163.4 5 14.8 18.9 13.5 13.0 10.1 11.7 10.1 12.2 14.6 16目3 14.0 13.4 
最阿高 MDmax. 20.6 21.6 18.9 19.0 14.0 15.8 15.0 18.6 22.5 20.1 21.8 23.5 
日 ay 15 5 9 14 24 30 29 1 27 8 7 151 
最 低 Min 10.0 6.9 5.3 8.9 6.6 2.6 7.7 4.0 699.4 661.0 10.8 5.3 661.0 
日 Day 17 24 22 9 29 7 24 3 4 20 6 30 20X 
日 平均 気 歴
Daily mean Pressure 
14.7 15.5 12.6 18.3 14.0 13.5 11.8 9.1 11.1 17.0 16.2 15.2 
2 17.2 15.3 15.7 18.1 8.6 11.8 12.4 5.1 10.2 14.1 14.1 14.3 
8 21.6 16.7 15.8 13.6 11.2 11.0 9.8 5.3 6.8 15.9 11，4 13.8 
4 21.2 19.5 14.2 9.4 15.2 10.2 8.6 10.2 1.5 17.6 17.8 'j5.8 
5 15.7 20.1 15.0 13.0 13.2 9.3 11.4 1.0 8.5 18.0 15.6 19.0 
6 14.2 19.4 16.5 13.8 13.4 3.3 14.6 8.0 12.9 14.4 13.0 20.0 
7 16.8 17.9 17.9 12.7 15.3 4.7 14.5 7.0 14.6 12.5 18.8 21.3 
8 18.2 12.9 19.8 10.3 14.9 9.0 12.8 8.6 15.3 14.1 20.2 18.1 
9 21.6 11.9 20.5 8.9 11.7 11.9 10.9 10.2 15.8 15.6 18.3 11.9 
10 19.5 12.1 15.6 11.0 11目。 12.2 10.3 10.2 17.0 11.3 16.6 11.3 
11 14.4 13.6 14.8 14.4 14.5 11.8 10.9 8.5 18.0 18.6 16.0 11.0 
12 19.6 16.3 14.7 17.1 17.0 12.6 11.0 7.4 11.6 18.6 17.6 12β 
13 23.0 15.0 15.9 18.2 18.6 11.6 10.3 7.9 15.4 17.7 18.1 15.g 
14 22.9 14.4 18.6 13.4 18.0 10.5 9.3 7.6 12.8 14.0 17.6 17.5 
15 22.8 15.5 14.1 10.1 15.1 8.9 9.3 9.0 12.1 13.1 14.3 15.8 
16 21.4 13.9 8.6 11.4 13.9 6.0 10.4 10.4 13.2 11.9 13.9 10.1 
17 13.1 11.0 13.9 11.1 12.6 5.2 11.8 10.7 14.2 15.3 15.5 13.1 
18 16.1 14.7 12.8 13.0 13.1 5.9 10.5 9.5 t3.7 14.3 14.5 15.2 
19 15.8 15.8 18.5 13.3 12.5 8.3 9.1 8.4 10.4 7.3 15.7 12.6 
20 16.3 14.8 10.5 12.2 11.7 8.7 9.4 8.9 4.6 688.6 16.3 12.6 
21 15.8 14.6 11.8 11.7 13.6 9.1 12.7 9.7 9.3 8.4 17.7 12.4 
22 14.7 14.6 8.8 15.1 15.0 10.1 12.9 11.6 9.5 12.6 18.6 11.0 
23 15.4 15.0 7.7 17.0 14.5 12.5 10.4 12.7 10.1 14.2 11.5 10.3 
24 15.5 8.6 lt.t 11.8 12.0 18.7 8.3 12.9 11.8 16.3 15.2 12.3 
25 14.5 13.9 8.1 11.5 10.9 12.7 12.9 13.4 11.4 15.9 15.9 14.0 
26 14.8 16.1 10.4 10.2 10.6 10.3 14.5 13.4 12.6 18.3 14.9 15.8 
27 17.3 14.5 7.9 12.3 10.7 11.2 15.4 13.2 11.7 21.6 13.6 16.5 
28 16.5 12.4 13.4 13.9 8.0 13.3 14.2 12.6 12.0 20.7 17.5 9.8 
29 15.4 18.0 16.8 7.5 12.2 14.9 13.6 15.0 14.9 16.5 12.2 
30 16.1 17.0 14.5 11.2 10.3 15.3 14.5 16.8 14.9 13.9 8.8 
31 16.0 15.6 12.9 13.2 13.1 18.8 14.6 
一 一
卒 均 Mean 13.0 10.1 11.7 10.1 12.2 14.6 16.3 14.0 
i黒 度 (%) 
Relative Humidity 
6h. 83 83 88 81 79 87 89 88 85 79 82 81 82 
14 69 57 59 61 64 67 70 72 60 61 59 62 63 
• 
22 81 76 82 80 18 86 86 87 82 77 79 76 81 
卒 均lYlean 74 74 82 76 72 76 
( ，l ユ~) ) 
月 Month |一円二月|三月|州五月|六月|七月| 八月 |九月!十月 I~月|叶全年
Jan. I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I JlIly I Aug. I Sept.1 Oct. I l'¥ov.1 Dec. 1 Annllul 
J親=- ZJZE  
Air Temperature ("C) 
6h. -1.0 0.6 2.1 9.0 13.6 17.6 20.9 21.0 17.1 11.6 7.11 3.3 10.1 
14 2.5 5.2 8.3 14.8 19.2 22.9 25.8 25.7 23.5 17.0 13.0 7.6 15.5 
22 -0.4 0.6 3.4 10.8 15.2 18.8 22.0 21.9 I 18.4 12.5 8.4 4.1 1.3 
卒 均 Mean 0.4 1.7 4.6 11.5 16.0 19.8 23.0 13.7 9.5 5.0 12.3 
日 卒均 気 語ご国IIL 
Daily mean Temp. 
0.8 -0.8 4.2 6.6 17.6 18.4 23.0 22.6 23.2 14.1 13.2 7.7 
2 1.1 一1.9 3.7 9.6 18.6 18.0 22.8 24.4 23.9 15:2 9.6 6.7 
3 1.4 -2.6 4.7 10.9 9.7 18.8 21.7 23.6 24.7 14.9 5.8 7.7 
4 2. 2.3 6.7 11.3 9.7 18.5 20.3 22.5 18.8 16.2 9.6 8.4 
5 2.7 0.2 2.2 9.8 12.7 18.9 21.1 22.6 17.8 18.1 12.8 9.5 
6 4.4 0.3 -0.2 11.9 13.8 18.8 23.1 22.8 18.4 19.8 10.6 10.1 
7 3.8 5.1 -2.2 15.2 15.6 16.0 23.1 23.5 19.9 19.0 5.9 7.0 
8 4.1 8.6 -0.5 15.7 13.6 15.6 23.1 22.9 20.5 18.1 6.6 9.1 
9 2.1 3.7 1.0 11.6 16.1 18.5 21.5 23.5 20.7 15.2 8.7 11.2 
10 7.3 3.1 2.4 9.6 14.9 17.8 21.4 23.5 21.9 18.0 10.3 10.1 
1 9.7 1.0 2.1 10.5 15.7 18.0 22.1 23.7 22.6 13.1 11.1 6.8 
12 1.2 一0.5 1.7 1.2 16.1 19.1 21.9 22.5 22.0 15.2 10.6 s.4. 
13 -3.4 0ー.3 9.8 12.3 17.7 20.7 22.1 22.8 22.8 13.4 10.0 2.9 
14 -3.2 2.3 2.9 13.0 17.4 19.6 22.5 22.3 21.0 15.3 11.6 3.4 
15 -3.6 1.6 5.7 11.8 17.4 19.0 22.5 22.4 21.5 13.8 12.6 4.8 
16 0ー.4 2.2 3.9 8.6 19.0 19.4 22.9 21.7 21.0 13.3 6.3 5.2 
17 5.9 2.3 3.5 8.2 18.7 19.4 22.7 22.7 21.0 13.1 7.1 0.9 
18 -0.1 一0.7 6.9 10.2 ， 19.1 20.0 23.4 23.6 18.9 15.6 7.4 1.8 
19 1.5 0.6 10.3 8.3 19.0 20.2 23.9 23.7 20.9 15.7 6.9 3.4 
20 1.4 1.9 11.0 8.3 19.0 18.9 24.9 23.2 20.4 14.5 7.4 0.8 
21 -0.2 3.5 9.2 1.3 14.7 18.9 24.1 22.~ 19.4 11.8 9.7 1ー.1
22 0.3 5.8 9.3 11.2 14.5 20.1 25.2 21.9 17.6 13.2 10.4 -0.1 
23 0.3 6.5 9.9 11.7 14.0 20.2 23.3 22.4 17.1 12.1 12.7 0.1 
24 1ー.3 6.2 8.4 14.8 14.5 21.4 25.1 22.1 16.4 9.8 11.6 1.3 
25 4ー.2 1.5 4.1 15.8 15.0 22.7 24.0 22.6 16.8 8.1 10.1 3.8 
26 -6.9 -2.5 6.7 13.1 16.1 22.2 22.9 23.5 16.5 6.9 13.4 3.9 
27 -6.5 1.0 4.3 12.9 17.0 23.5 22.1 22.4 16.4 9.2 12.5 3.1 
28 -4.6 5.6 2.6 11.7 15.9 23.0 23.7 22.7 15.6 11.1 6.8 6.8 
29 -2.9 5.1 13.6 15.9 23.4 23.7 22.8 15.4 12.5 6.0 6.5 
30 1ー.7 7.0 15.1 17.9 23.3 22.8 22.7 16.6 12.1 7.8 6.5 
31 0.1 6.5 18.8 23.0 22.8 11.7 0.3 
州 23.0Im 平 均 Mean 4.6 11.5 16.0 19.7 13.7 9.5 5.0 
風 謹 度
Velocity of Wind (m/。
2h. 2.5 3.3 3.9 2.7 3.6 2.7 2.9 2.9 3.9 2.2 2.1 3.0 
6 3.5 3.1 4.2 依 3.4 2.6 2.0 3.0 2.7 3.6 1.9 3.1 3.0 
10 3.7 3.5 4.5 4.9 4.5 4.0 3.6 4.1 4.0 3.0 3.7 4.0 
14 5.8 5.7 6.3 訊，IJ 5.5 5.5 4.8 5.6 5.2 5.1 4.9 5.1 5.5 
18 4.2 ， 4.3 5.2 ) 4.8 5.1 4.8 4.8 3.6 4.1 2.6 4.3 4.3 
22 空.7 3.3 3.8 3.3 3.9 3.2 3.4 3.0 4.0 2.9 3.8 3.7 
卒 均 Mean 3.8 3.7 4.2 4.2 3.5 3.9 3.5 4.1 2.9 3.9 3.8 
、?????• ?








Amount of Precipitation (mm.) 
14瓦125.01 75.21152.4 1 92.1 1112.01 42.41 53.21 13.31 46.31 45.01 24.41 695.9 
25.川 34.4158.71 47.11116.5 [154.71 37.01 39.51 45.31 71.81 13.21 35.811 679.4 
58.什 63.71195.51280.01276.91398.21270.01197.61140.11246.01 88.91101.3112，316.3 
9.引 18.7130.5 1 64.71 66.9 1114.7 1 35.0 I 31.6 1 33.6 1 56.51 33.2 1 22.71[ 114.7 
111 81 231 261 161 221 71 81 201 191 61 30[[ 22VI 
降水日量
Daily Amount Precip. 
??? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
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Tension of Vapour (mm) 
出1il主|銅器明日144日fi
(361 ) 
月 Month |一月 l二月|三月|四月|五月|六月 1七月内|九月|十月 1吋主月|金年
Jal. I FeT.λIar.1 Apr. I May.1 June I J uly I Aug. I Sept..1 Oct. I :t¥ ov. I Dec. 1 Annual 
日 照 時 敷 (ヂヨルダ、y式〕
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
B 6h. 6.40 3.85 5.55 1.18 17.78 
6 - 7 1.50 5.50111.00 14.15 10.95 12.65 10.80 11.95 4.30 0.40 一 83.20 7 - 8 6.3[; 12.1"5 13.08 ! 13.00 15.35 14.95 18.00 17.77 19.87 15.85 11.60 8.35 165.82 
8 - 9 10.65 14.70 14.95 115.00 16.30 17.75 21.20 16.50 21.10 18.20 15.40 14.85 196.60 
9 -10 11.35 15.20 14.95114.70 16.45 19.55 20.45 19.25 20.35 17.10 16.72 15.35 201.42 
10ー 11 12.10 17.80 16.60115.35 14.95 19.10 17.25 17.90 21.50 17.65 17.95 13.45 201.60 
11-12 10.38 18.65 18.95 15.45 14.60 16.80 13.95 19.20 20.35 16.20 18.55 15.75 198.83 
12-13 11.30 18.85 18.75 14.70 13.35 16.85 13.25 19.33 20.00 15.00 21.50 13.50 196.88 
13-14 8.85 17.95 19.10 15.95 12.40 14.67 13.05 19.50 19.55 15.55 19.50 12.25 188.32 
14-15 6.03 17.15 16.50 14.85 14.30 14.95 15.30 18.33 19.20 14.97 18.30 12.65 182.53 
15ー 16 3.25 14.10 14.00 14.80 14.85 14.30 14.25 15.20 19.05 13.20 13.23 9.40 159.63 
16-17 4.60 10.15 14.10 13.05 10.75 6.35 11.30 16.40 8.45 3.40 0.35 98.90 
17ー 18 0.40 5.30 10.70 5.15 4.00 2.80 2.55 30.90 
18-19 0.30 0.30 
月別風向観測回数
、 Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t. N 19 28 41 15 8 1 3 12 34 16 7 194 
北々東 NNE 19 1 14 11 7 9 2 6 6 14 16 115 
北東 NE 4 5 10 7 6 10 10 1 18 20 102 
東北東 ENE 2 2 B 5 8 2 2 8 2 10 40 
東 E 2 5 ( 。s 7 7 5 6 5 4 45 
東南東 ESE 。 。依 。2 4 4 4 2 B 4 24 
南東 SE 3 5 3 6 16 11 13 7 5 。 70 
南セ東 SSE 5 2 12 14 17 7 2 8 2 66 
南 S 3 6 13 
測、ーノ
21 34 18 1 12 2 4 2 126 
南々西 SS可V 3 4 2 10 B 8 7 6 6 4 6 63 
西南西南西
SW 6 1 20 47 30 31 34 15 17 17 14 242 
WSW 31 24 18 47 47 32 29 9 3 16 9 265 
W 58 45 45 4 2 9 4 5 8 26 47 253 
西北西 WNW 14 7 。 2 。。 1 2 3 9 3日
北西 NW 6 8 6 。。。 7 7 8 6 39 
北骨西 NNW 7 2 1 8 3 4 6 11 4 43 
静穏 Calm 5 3 4 4 3 6 8 2 。5 6 46 
時別風向観測固載
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 刻 |二 時|六 時|十 時|十四時 l十八時|二十二時 1令計
Time 2h 1 6h 10h 14h 1 18h 1 22h 1 Sum 
ヰb N 22 56 43 22 9 42 194 
北セ東 NNE 20 29 17 16 13 20 115 
北東 NE 11 29 12 14 13 23 102 
東北東 E;.;E 10 6 4 4 5 1 40 
東 E 8 12 6 3 4 17 45 
東南東 ESE 2 s 3 4 4 8 24 
南南セ東
SE 3 10 12 17 8 20 70 
SSE 12 12 18 B 8 13 66 
南南骨西
S 25 27 19 6 14 35 126 
SSW 4 17 16 10 9 8 63 
南西 SW 23 26 57 64 30 42 242 
西南西西 wsw 19 26 63 78 51 28 265 
W 32 37 47 68 42 27 253 
西北西 WNW 7 8 4 2 11 7 39 
北西 NW 6 6 6 9 5 7 39 
北々西 NNW 5 9 12 6 6 5 43 
静穏 Calm 21 13 5 。 6 46 
(362 ) 
阿 蘇 観 測 概況
General Results of Obs巴rvationsat Aso 
昭和九年
1934 






主d」品O~101~1 7.01 7.617.21 6.71 9.21 7.01 7.01 8.0 I 5.61 6.1 1 6.0I 7.1 
4l;主NilI三回収321I11
月 Month |一月|二月円|四月刊六月i七月|八月|九月i十月|土月J叶l金 年
Jan. I Fcb. 1Mι".1 Apr.1 M.y 1 Jllne 1 Jlly 1 Aug.1 Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec. JI Annllal 
気 屋
Air Pressure (700mm+) 
6h. 16.3 14.4 12.7 13.7 12.7 10.9 11.3 12.3 11.9 16.6 16.5 17.6 13.9 
14 15.5 13.5 11.9 12.9 12.0 10.4 11.0 11.7 11.8 15.7 15.3 16.4 13.2 
22 16.6 14.瓜 13.0 14.1 12.8 I 11.1 1.5 I 12.3 12.2 17.1 16.6 17.6 14.1 
平 均 Mean 16.1 14.1 12.6 13.6 12.0 16.5 16.2 17.2 13.8 
最 向 Max. 20.8 17.9 19.0 22.6 18.8 I 15.7 17.1 I 17.8 19.0 21.2 21.7 .22.0 22.6 
日 Day 27 9 1 8 4114，23 31 15 28 30 29 11 8lV 
最 低 Min 9.3 4.7 4.g 1.4 6.9 2.6 5.0 9.7 695.9 10.1 8.8 6.5 6g5.9 
日 Day. 20 2 12 29 23 20 15 29 20 11 27 31 20lX 
日 卒均 集 歴
Daily mean Pressure 
1 14.9 14.3 15.1 11.6 15.2 14.7 12.2 15.7 12.4 15.0 12.0 20.7 
2 14.9 6.5 15.1 14.9 17.4 8.5 13.7 14.4 15.8 18.9 18.5 20.7 
3 15.5 9.7 14.8 13.4 17.9 7.8 14.7 12.6 15.0 16.2 18.7 19.2 
4 16.2 15.7 12.5 13.8 18.6 7.6 14.3 11.5 11.6 16.5 20.2 16.4 
5 15.0 15.8 13.3 10.8 17.6 6.2 14.2 10.6 10.5 16.7 18.1 15.3 
6 15.3 15.3 14.8 12.5 17.0 10.4 13.5 11.4 8.9 15.8 11.9 16.0 
7 16.2 15.4 13.4 17.7 16.7 10.9 12.3 11.0 8.4 13.6 11.1 17.8 
8 17.1 16.7 14.3 22.4 14.6 10.5 11.7 11.9 2.9 12.9 12.5 19.3 
9 17.8 17.2 15.6 21.6 11.7 9.5 11.0 12.4 5.6 14.1 13.4 20.1 
10 13.2 16.4 18.0 20.1 10.5 7.6 9.7 12.4 8.8 12.9 13.8 20.3 
1 13.8 15.1 16.2 19.2 10.9 1.0 8.2 13.3 11.2 1.6 15.6 21.1 
12 13.3 16.1 6.4 15.3 10.6 10.5 7.7 13.4 13.4 14.8 18.3 21.0 
13 13.1 14.5 7.8 14.1 9.6 1.5 6.8 11.4 10.1 19.1 15.1 19.0 
14 16.5 12.5 7.8 16.6 10.9 14.6 5.7 16.4 13.3 18.4 15.4 17.7 
15 16.4 15.3 6.8 15.3 11.7 14.8 5.5 17.8 15.8 17.0 17.9 17.1 
16 11.7 15.4 9.1 15.5 13.5 10.6 5.9 16.1 15.0 17.7 19.5 19.2 
17 14.8 14.8 4.8 17.4 13.1 12.0 7.0 12.8 11.6 18.8 18.6 19.3 
18 16.1 12.3 16.3 17.0 11.5 12.3 8.1 11.0 8.8 20.1 14.3 1.71 
19 11.0 15.6 15.9 14.4 10.9 7.7 9.1 11.4 6.5 19.1 14.5 16.6 
20 10.9 16.6 12.4 8.0 8.2 4.4 8.8 11.4 0.9 17.6 16.8 18.1 
21 15.2 13.8 7.2 10.3 8.7 10.5 9.4 11.5 7.2 17.7 17.5 17.8 
22 15.3 11.5 11.1 11.4 8.9 14.1 11.8 12.2 12.2 18.7 17.9 15.7 
23 18.0 14.1 14.5 9.5 7.6 14.8 11.5 12.8 15.1 17.0 18.5 12.9 
24 19.0 14.3 12.2 7.4 8.8 12.1 11.2 12.4 16.0 13.6 20.0 14.8 
25 18.9 1.7 11.1 12.5 9.5 12.8 13.3 10.7 16.4 14.9 17.8 15.3 
26 19.4 10.4 9.7 12.2 10.2 13.4 14.9 10.6 16.9 14.8 12.0 15.2 
空7 20.5 12.6 8.7 8.8 11.0 1.8 15.3 11.7 18.1 13.7 10.3 16.8 
28 20.0 15.2 10.0 6.8 11.2 10.8 14.3 11.7 18.6 16.6 18.6 12.1 
29 20.1 12.0 3.9 12.9 10.3 15.0 10.0 17.3 19.9 21.0 14.4 
30 19.8 17.1 12.1 15.0 11.0 16.1 10.3 15.2 20.6 20.4 17.2 
31 19.5 15.1 16.0 16.7 17.7 9.1 
卒 均 Mean 16.1 ~I~I可Iml 10.8 11.3 12.5 12.0 16.5 16.2 17.2 
i黒 度 (~の
Relativ巴 Humidity
6h. 81 76 82 79 76 88 91 88 89 80 81 78 82 
14 58 51 53 59 49 66 75 61 71 63 58 56 60 
22 76 71 76 75 68 83 88 84 88 79 77 73 78 
卒 均i¥1can 72 66 70 71 64 76 80 74 70 70 73 
(364 ) 
月 Month |一月|二月|寸円五月|六月|七月八月九月|十月 1主月 l三月 1全年





6h. -3.1 -0.2 2.2 7.9 13.0 16.4 21.8 20.9 17.2 10.7 5.9 4.2 9.7 
14 1.1 4.4 7.3 13.9 20.9 21.4 26.0 27.4 22.2 16.5 11.4 9.7 15.2 
22 2.0 0.6 3.1 9.2 15.3 17.8 22.7 22.5 18.3 11.6 6.9 5.5 11.0 
卒 均 Mean 1.3 1.6 4.2 10.3 16.4 18.9 23.5 23.6 19.3 13.0 12.0 
日 卒均 気 ご1.1目E 
Daily mean Temp. 
-0.1 5.0 2.1 6.0 8.8 18.7 23.2 23.9 19.9 2.5 
2 0.7 5.0 1.8 3.3 11.6 18.2 22.4 23.8 20.8 14.1 i 9.1 2.1 
3 -0.2 0.5 -0.2 9.0 14.7 18.7 23.7 23.0 22.1 15.6 8.9 2.3 
4 1.8 -0.8 一1.3 12.5 15.4 16.2 25.1 23.9 22.3 16.1 8.6 3.1 
5 0.8 1ー.5 -4.5 8.6 16.3 16.4 24.3 24.1 19.8 12.7 10.6 4.1 
6 一0.9 一1.1 -0.6 6.4 14.4 14.9 24.1 24.5 19.9 11.7 12.2 3.2 
7 0.2 1.4 1.9 8.7 16.1 18.2 23.9 24.9 18.4 13.0 7.8 5.2 
8 0.6 0.2 1.4 12.2 17.1 18β 24.1 25.7 21.9 13.8 5.0 7.2 
9 -0.5 0ー.7 1.5 14.2 18.5 17.4 24.1 24.5 18.2 14.1 5.5 9.0 
10 1.4 1.5 0.0 13.7 17.4 15.6 22.8 23.0 18.4 16.4 8.7 8.9 
11 -2.5 2.3 5.3 14.2 18.0 18.8 23.0 22.9 18.8 14.8 8.7 6.9 
12 -2.9 1.5 9.0 13.8 16.8 16.9 23.6 23.5 18.5 13.1 7.9 8.1 
13 2.6 2.7 4.6 6.6 14.4 16.5 22.3 24.5 20.4 14.4 8.5 8.1 
14 1.1 0.2 -0.4 4.2 15.8 16.2 22.0 23.8 21.0 17.3 7.7 7.9 
15 1.1 0.9 1.9 7.0 18.3 16.3 23.0 24.1 21.0 15.4 6.9 7.4 
16 0ー.5 1.3 1.5 7.4 19.2 14.1 23.1 23.8 22.9 10.5 7.3 7.4 
17 1.6 2.6 2.6 8.0 17.8 18.4 24.6 23.9 21.0 8.3 10.4 9.4 
18 -0.3 3.2 7.1 9.9 16.4 18.8 25.0 24.1 20.8 8.9 14.9 8.6 
19 0.2 1.0 10.3 12.1 16.1 17.1 24.9 24.1 20.4 9.8 10.1 5.2 
20 -3.0 1.5 12.3 19.9 15.7 19.8 23.9 22.4 19.8 10.9 5.7 5.3 
21 -3.8 4.3 3.4 11.2 16.8 18.2 23.9 22.7 15目7 13.1 5.3 7.8 
22 4.7 3.2 2.0 12.7 16.5 18.7 23.5 23.1 13.7 15.7 6.1 11.7 
23 4.5 3.0 9.5 12.7 15.7 19.6 23.8 23.5 13.8 17.0 7.2 9.8 
24 -5.3 3.9 9.8 13.6 15.8 20.0 22.5 23.8 15.7 16.4 9.0 6.6 
25 5.7 2.7 11.0 12.3 15.6 20.9 21.9 23.8 17.0 7.5 10.5 5.2 
26 -5.5 2.3 13.0 13.3 17.1 22.5 23.3 23.4 17.9 6.9 12.6 1.9 
27 -3.5 0.2 11.1 11.8 17.9 22.3 23.6 24.0 18.3 9.0 8.1 4.9 
28 一0，9 1.7 8.2 13.1 17.3 22.8 22.9 24.3 18.9 10.1 0.1 7.3 
29 2.5 4.5 12.3 17.7 22.6 22.8 22.7 19.8 10.7 0.7 6.8 
30 2.6 3.4 8.8 18.5 22.6 24.0 21.6 20.7 11.7 3.7 6.2 
31 3.3 6.2 18.9 22.5 20.9 13.5 10.7 
卒 均 Mean 4.2 I 10.3 I 16.4 18.9 23.5 23.6 19.3 13.0 8.0 
風 速 度
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 3.4 2.5 4.4 3.6 2.5 4.5 3.4 2.5 3.3 3.6 3.6 2.6 3.3 
6 3.4 3.0 5.3 3.8 2.5 4.0 3.4 2.0 2.2 3.7 3.2 3.1 3.3 
10 3.4 4.7 6.0 5.5 4.5 5.2 4.4 3.6 3.5 4.4 3.8 3.5 4.4 
14 6.0 5.9 7.5 5.3 6.4 6.6 5.7 5.0 5.2 5.3 6.0 4.8 5.8 
18 4.9 4.8 6.4 5.1 5.6 6.2 4.6 4.1 4.2 5.1 3.5 3.2 4.8 
22 3.3 3.3 4.5 4.0 3.1 4.5 3.8 2.8 3.8 4.3 3.0 3.5 3.7 
平 均 Mean 4.0 4.1 5.7 4.6 4.1 5.2 5.7 4.5 3.8 3.5 4.4 
• 
(365 ) 
月 l¥Ionth |一月|一月14|四月i五月|六月 l七月八月九月|十月|工月主月 1金年
Ja!l. I Feb. 1 l¥Iar.1 Apr.ll¥Iay 1 Jl1ne 1 J11y 1 Al1g.1 Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec. 1Annl1al 
降 * 量Amount of Precipitation (mm) 
22 6h. 24.4 6.9 74.3 96.8 18.4 86.0 154.3 5.5 87.9 32.8 43.9 39.9 671.1 
6-14 7.3 14.8 42.5 56.5 20.6 58.0 217.4 8.0 58.1 44.6 106.5 47.3 681.6 
14-22 0.5 10.7 55.7 64.2 46.0 80.7 170.4 32.0 131.7 47.5 58.0 10.9 708.3 
合 計 Sum 32.2 32.4 172.5 217.5 85.0 224.7 542.1 45.5 277.7 124.9 208.4 98.1 2，061.0 
最大(八時間 in8h 15.6 8.7 46.5 58.6 34.2 32.8 65.3 15.2 33.5 18.7 92.6 19.9 92.6 
l¥Iax 日 Day 16 2 21 24 20 20 25 13 4 3 26 28 26}1 
降 * 日 量Daily Amouni:Precip 
0.9 0.7 4.2 0.8 0.3 17.6 12.8 
2 0.1 16.2 13.0 1.8 5.4 11.3 
3 0.1 6.5 。 1.6 0.2 8.4 30.4 0.7 
4 0.0 0.1 3.9 1.0 33.5 2.0 
5 0.0 0.1 2.6 14.7 0.0 15.1 19.9 35.8 0.2 
6 0.0 1.3 0.0 6.1 6.8 
7 • 一 1.0 6.5 一 一 0.7 18.7 7.5 3.3 0.0 
8 3.4 1.0 0.6 30.7 4.3 1.6 
9 0.0 5.1 0.8 
10 1.1 8.2 34.0 5.6 
1 0.0 0.0 9.8 3.0 0.1 
12 0.0 32.7 6.9 0.5 27.4 14.4 0.1 0.0 
13 0.0 3.4 21.7 1.5 106.5 15.2 6.7 7.1 
14 0.1 0.0 23.5 0.6 25.7 一
15 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 7.3 9.2 一
16 18.6 0.0 40.6 0.2 0.2 2.7 一
17 0.1 0.0 一 0.0 4.6 1.4 0.0 
18 3.3 一 0.0 19.0 4.6 1.4 
19 4.5 0.9 13.6 0.1 4.0 17.5 
20 0.5 22.0 50.2 43.5 58.1 2.4 48.9 5.9 
21 57.4 10.4 5.0 1.8 32.3 0.0 
22 0.8 0.0 12.6 76.2 0.0 4.5 
23 0.0 2.6 1，0.0 .0.1 1.7 11.3 27.3 
24. 0.6 14.0 73.4 23.2 82.2 12.2 
25 0.3 0.8 0.3 5.6 128.6 9.2 0.2 0.4 
26 0.0 0.1 0.3 4.0 0.9 8.7 3.8 
27 8.0 10.9 0.4 一 1.2 0.0 121.7 
28 11.8 20.6 4.8 4.0 0.0 0.0 一 12.2 25.8 
29 5.2 28.3 4.6 0.0 8.0 
30 5.5 0.9 2.4 5.5 0.0 0.0 
31 一 4.5 13.7 0.7 28.8 
合 計 Sl1!ll 32.2 32.4 172.5 217.5 85.0 224.7 277.7 124.9 208.4 98.1 
正三恒百と 量
Amount of Cloud (0-10) 
6h. 8.6 8.0 7.9 7.1 
67t1118992 4 88 
7.6 8.2 9.2 5.7 6.7 6.7 7.1 
14 7.5 8.1 8.6 8.2 7.3 7.6 7.3 8.5 5.3 6.7 5.9 7.5 
22 6.1 4.9 6.4 6.3 5.7 5.8 5.6 6.4 5.7 5.0 5.5 6.0 
一「一一一一
卒 均 M山 1 7.4 7.0 7.6 7.2 6.7 7.0 7.0 8.0 5.6 6.1 6.0 7.1 
水蒸 気 張 力
Tension of Vapour (mm) 
6h. 
E11180  9 1
2.4 4.6 6.6 8.6 
1瓦以
16.1 13.2 8.6 5.9 8.7 
14 3.1 4.2 7.2 9.1 16.4 14.1 8.8 6.0 5.1 9.0 
22 3.4 4.6 6.8 8.9 17.0 13.9 8.3 6.0 5.0 9.0 
卒 均 Mean 3.0 4.5 6.9 8.9 16.5 13.3 8.4 5.9 5.0 8.8 
(366 ) 
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阿 蘇 観 現t 概 況 昭和十年
General Results of Obser vations at 1935 
月 Month |一月|ニ用1三用問|五月|六月|七月l八月l九月|十月「月131金年
Jan.1 Feb. 1 Mar.1 Apr.1 May 1 Jnne 1 Jnly 1 Aug.1 Sept.1 Oct. 1 Nov.1 Dec. 1Anlllll_ 
気盤 卒均 MeanAir 13.5 
Pres +70 mm. 
卒均 Mean 1.9 3. 6.4 11.1 15.5 18.5 22.7 
気 叶日ax 6.1 8.1 11.4 16.2 20.6 三1ま42E 27.2 最低Min. 1.8 -0.7 2.0 6.9 11.2 19.4 
Mean較差Range 7.9 8.8 9.5 9.3 9.4 9.5 7.8 
浪 最Ma大~. I較差Range 13.7 14.1 17.9 14.7 15.2 14.0 12.3 
日 Day 15 21 15 13 25 10 
4主ir 最高 Max. 14.9 13.6 17.8 22.0 27.2 27.2、30.8 
Temp. 縫 日 Day 71.4 25 15 25 25 19 31 最低 Min. -5.3 -2.3 0.6 2.6 10.9 15.9 。C Abso-較日差 Day 20 13 5.6 3 8 10 
lute Range 22.3 18.9 20.1 21.4 24.6 16.3 14.9 
7Jc蒸祭 卒均 Mean 3.8 4.2 4.8 7.0 8.8 11.8 16.5 
張力
7.8 8.9 11.3 13.6 14.6 19.1 21.9 Vap. 
Ten. 経日 Day 15 10.26 19 28 28 30 25 
mm. Abso最小 Min 1.9 2.2 1.3 2. 4.1 6.4 10.3 
lute 日 Day 7 13 15 2 12 27 
深Re度¥. 平均 Mean 72 71 65 70 67 75 81 
Hum. 極 1最小 min 22 32 19 20 24 31 50 
% Abs. 日 Day 7 21 15 30 23 12 27.30 
降水量 総計 Total 41.1 138.0 152.9 199.2 185.4 808.3 436.1 
Am.of 
Precip 最大 |開 in24h 20.9 43.5 54.9 324.8 119.4 
mm Max. 日 Day 9 26 18 15 I 12 29 
日 照 I時率数 Ho?u6rs 132435 9 170552480511m 208.41 
Sllnshine 45 I 52 43 1 58 1 45 48 
Cloud Amountl MeauO-l0 6.5 6.2 6.5 8.2 7.2 
卒均 Mean 3.9 4.1 5.1 4.3 4.1 5.5 3.4 
風 最方 大 Max 14.6 14.6 19.8 15.8 11.7 ，24.5 14.0 
向 Dir 、v E日E N NNE， SSE 1"':当E 白、v
Wind 日 Day 16 9 28 8.30 18 B 5 
m/s 鴇ResultDir. H叫;".九¥.片付戸、v H-I7CW 1'66"、vS300W S70W S23"g 
EVap. AmountlMeanmm. 3.7 3.7 4.4 
降水FoinlZN 11 1 16 15 12 15 20 
天 Precip.l ;:"1.0 6 9 12 14 日 13 17 
快曇 晴 Clear 2 3 4 1 
気 天 C!olldy 1 11 13 13 12 19 15 
不最平最低均照低MMSmEUzuEaばnd4l〉〈由0250・5.c u ・
3 4 6 10 10 2 
日 4 2 
21 20 10 
数 12 4 ー
No.of ー
days 最均高MMeaaxn.2E25。 2 10 zrs. :le;Mean;;:;"30。 一with 最 高Max.:;;;'30。 一 2 高Max.:;;;'35。 一 一
重力更正 Reduction to Standard Gravity-0.8 海面更正
(368 ) 
9.0 10.3 14.3 17.5 17.2 
23.3 18.5 14.7 10.1 2.9 
27.5 22.2 19.7 15.1 7.0 
20.1 15.6 10.3 5.8 -0.9 
7.4 6.6 9.4 9.3 7.9 
12.2 11.7 14.4 14.6 16.2 
2 28 21 14 6 
30.6 28.4 22.6 20.4 16.3 
7 16 5 7 
18.2 8.9 6.3 0.6 -8.0 
2 28.30 21 12 23 
12.4 19.5 16.3 19.8 24.3 
17.0 12.9 9.1 6.8 4.4 
20.5 19.3 15.3 13.2 12.5 
10 6 11 4 
14.1 7.0 4.4 2.5 1.7 
28.17 30 22 27 19 
81 81 73 72 73 
h干 47 33 32 27 
1.2 15.29 22 2 25 
223.1 387.9 76.9 56.5 102.7 
65.8 98.7 34.8 13 32.1 
10 24 11 15 1 
mへ悶42203.72 戸296.49 521 34 58 31 
7.0 8.3 5.5 5.2 7.2 
4.2 5.5 2.9 3.5 3.6 
26.8 32.1 12.3 14.0 13.4 
N NNE E N N 
28 23 26 6 27 
S15W N17"W 円320W N2~)O，\V NS5叫V
4.8 2.5 3.0 2.2 1.6 
17 20 10 11 15 
14 16 10 8 8 
2 6 6 8 
14 21 9 8 14 
2 8 2 5 5 
5 
一 19 13 
26 8 
8 一一 一













































































































卒均五Ican 1.91 3.31 6.41 1.1 1 15.51 18.51 22.71 23.31 18.51 14.71 10.11 2.911 12.4 
日卒均気温



























































王子 均 Mean 1.9ロエロ工目丁目7日司Z7広司五司立J同工口:;11-一
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(R69 ) 
月 Month |一月|二月 1三月|四月下|六月|七月|八月|九月|十月!土月 1主月|金年
Jan. I Feb.1 :¥Iar.1 Apr.1 May I Jllne I Jlly I Allg.1 Sept.1 OCt. 1" ov. 1 Dec. 1Annual 
気 塵
Air Pressur巴 (700mm十)
6h 15.4 16.1 13.6 13.0 11.7 9.6 10.5 9.1 10.4 14.5 17.8 17.5 13.3 
14 14.5 14.8 12.9 12.4 11.2 9.1 10.1 8.6 9.7 13.8 16.7 16.5 12.5 
22 15.8 16.0 14.2 13.3 12.2 10.2 11.0 9.4 10.8 14.7 18.0 17.6 13.6 
卒 均 Mean 15.2 15.6 13.5 12.9 11.7 9.6 10.5 9.0 10.3 14.3 17.5 17.2 13.1 
最 両 Max. 19.7 22.4 18.3 17.9 16.2 14.2 15.6 14.1 17.1 19.8 22.8 23.1 23.1 
日 Day 24 8 15 3124.25 26 23 22 29 9 21 23 23V宜
最 事i; Min. 4.8 7.3 5.4 4.9 2.6 2.5 4.9 694 691.7 6.8 12.5 10.2 691.7 
日 Day 15 22 24.28 15 18 17 17 28 24 26 25 1.17 24K 
日 卒均 集 堅
Daily mean Pressure 
1 14.3 18.0 14.2 16.3 12.2 12.3 11.1 11.5 10.6 14.6 18.8 14.6 
'2 17.2 14.1 14.3 16.7 12.1 12.3 11.3 10.3 11.4 11.8 17.6 13.6 
3 16.1 11.0 12.5 17.4 13.5 4.5 10.8 10.5 13.1 11.2 15.1 19.1 
4 15.3 14.8 11.0 12.3 14.0 6.8 9.8 13.0 13.6 17.4 
5 16.8 15.3 13.2 12.5 14.5 11.6 9.9 10.1 111.1 13.1 15.4 15.2 
6 18.1 16.5 15.5 14.6 12.6 12.3 9.4 9.1 110.0 12.3 17.9 16.3 
7 18.0 18.8 16.5 15.5 10.0 9.8 8.3 8.7 8.4 14.8 19.0 15.4 
8 17.8 21.6 17.3 13.2 11.3 11.7 7.4 8.2 10.5 18.s 18.7 11.9 
9 15.5 17.9 15.4 11.8 1.7 12.1 8.3 6.5 10.0 19.2 17.2 11ι 
10 16.1 12.4 13.4 8.8 12.2 9.3 10.8 2.0 9.7 16.3 16.6 15.6 
1 16.2 12.3 15.0 8.1 11.1 7.3 11.7 3.4 11.1 12.6 16.9 17.8 
12 15.8 13.3 15.2 12.6 10.6 8.9 11.9 6.9 12.4 15.2 17.8 19.1 
13 17.0 17.0 14.1 15.5 13.7 1.2 1.5 8.4 11.7 16.6 19.7 20.6 
14 11.4 18.8 16.4 10.9 13.0 11.5 12.0 9.2 13.7 16.5 19.4 20.5 
15 5.6 18.5 17.0 7.1 12.4 10.7 11.5 9.4 13.1 14.7 15.2 21.3 
16 8.4 17.2 13.3 13.7 13.9 7.1 8.4 10.8 12.3 12.4 14.6 20.8 
17 12.4 15.3 15.6 14.3 11.3 4.0 5.6 12.6 8.9 12.4 17.0 12.7 
18 13.3 15.3 8.4 14.4 5.3 9.6 7.0 12.7 11.1 12.7 17.7 15.4 
19 16.2 17.8 7.7 14.1 6.S 11.5 8.3 12.3 13.9 13.0 16.6 18.2 
20 15.6 18.7 11.3 15.5 7.2 10.8 8.0 12.2 12.8 15.1 17.6 17.8 
21 10.4 17.2 14.0 16.7 9.1 6.4 7.9 13.2 10.7 18.1 21.5 18.5 
22 14.9 13.3 17.1 15.2 11.1 10.0 11.9 13.7 7.2 16.6 18.5 19.8 
23 16.5 17.4 14.4 14.2 14.1 7.8 15.2 11.7 2.1 18.8 15.7 22.7 
24 19.4 17.4 7.0 13.1 15.9 4.7 14.1 9.9 694.1 18.0 14.6 22.2 
25 18.4 15.1 13.1 12.9 15.4 10.9 12.7 8.9 4.1 14.3 13.9 20.8 
26 17.0 9.3 15.9 11.8 13.6 13.5 12.1 7.2 5.4 7.8 18.5 19.5 
27 18.1 10.8 15.2 11.7 10.8 11.4 12.1 2.6 11.8 10.2 19.4 13.9 
28 17.1 12.9 7.4 10.6 10.6 10.1 10.8 696.0 15.8 13.3 19.0 12.9 
29 14.4 11.6 7.5 10.4 10.4 11.1 8.1 16.0 11.8 20.6 14.0 
30 13.6 13.2 9.2 10.9 8.5 12.3 10.7 15.0 13.9 20.5 17.2 
31 16.0 13.9 11.8 12.8 11.8 16.6 17.3 
一ヰ三 均 Mr:¥l 15.2 12.9 11.7 9.6 10.5 14.3 17.5 17.2 
i黒 度 (%) 
Relative Humidity 
6h 83 83 74 74 77 81 87 90 86 83 80 80 82 
14 59 56 53 62 55 64 71 68 73 58 60 62 02 
22 74 73 70 74 70 79 85 86 83 78 77 76 77 ト一 一


















































































18.6 1 38.1 1986.8 
4.8 1 32.4111，011.7 
33.1 1 32.211 809.6 
56.5 1102.7112，808.1 
12.5 1 20.5 1134.5 
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平均!¥lcan 3.81 4.21 4.81 7.01 8.81 11.81 16.51 17.01 12.91 9.1 1 6.81 4.411 8.9 
(:1.1 ) 
月 Month |一月|二月|三月 1四月五月 1六月七月 1八月 1九月|十月主月主
Tan.1 Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I July I 1¥m;.[ Sept.[ Oct.1 Nov.1 Dec. 1Annual 
日 '日‘E、E 時 教 〈ヂヨルダン式)
No. of Hours with Sunshinc (Jordan's) 
5 6h 一 065 5.83 6.45 11.38 3.26 27.57 
6-7 1.30 5.62 11.90 13.73 12.80 17.95 14.00 7.08 4.65 0.82 0.08 89.93 
7-8 7.68 10.60 14.45 1ヰ9918.12 15.17 17.37 19.20 12.15 16.53 15.12 8.65 170.03 
8-9 14.65 14.86 15β4 15.20 20.79 15.65 17.05 21.15 13.10 19.05 16.21 11.16 194.71 
9-10 15.49 16.37 19.4-6 16.75 20.91 16.90 20.25 21.26 12.24 21.08 17.93 11.79 210.43 
10-11 15.96 18.40 20.68 16.23 21.39 17.20 21.00 23.13 11.88 21.11 18.25 14.00 219.23 
11-12 18.97 15.05 19.82 15.78 21.03 17.20 20.1 21.48 11.15 21.23 17.10 12.70 211.62 
12-13 17.88 15.80 20.60 14.67 21.89 15.80 19.45 20.35 10.81 20.38 17.64 12.20 207.47 
13-14 15.46 14.70 19.37 15.58 21.47 16.05 18.06 空0.5811.41 23.42 16.36 10.28 202.74 
14-15 13.86 13.15 19.58 15.52 21.52 15.70 15.36 18.40 12.00 22.28 15.78 9.88 193.03 
15-16 10.24 12.28 20.68 15.72 21.13 16.57 13.37 17.93 10.75 20.71 11.04 4.75 175.17 
16-17 2.20 6.20 15.85 11.19 19.85 15.14 9.60 15.60 9.20 13.28 3.81 1.00 122.92 
17-18 一 1.20 6.37 18.30 10.70 7.36 6.15 1.65 51.73 
18-19 2.09 1.20 0.10 3.39 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Dircction 
~t N B 18 22 18 5 9 1 9 40 12 45 16 208 
北々東 NNE 13 4 . 5 8 3 2 4 1 14 5 4 4 77 
北東 NE 15 2 10 5 3 2 8 2 4 U 同 6 2 59 
東北京東 ENE 2 2 。4 1 3 7 3 7 4 2 36 
E 7 4 2 1 20 15 15 5 12 14 4 6 115 
東南東 ESE 。自 5 1 13 17 5 4 10 8 78 
南東 SE 6 4 B 1 7 14 17 10 11 5 1 日 112 
南々東 SSE 2 6 7 5 10 6 9 B 3 B 6 1 66 
南 S 6 6 8 B 1 25 14 14 7 14 5 4 117 
南セ西 SSW 2 10 7 6 1& 20 21 22 15 23 4 6 149 
南西 ト，W 28 41 49 29 40 40 34 41 19 35 23 28 407 
西南西 ¥'丸¥¥" 16 22 15 13 31 9 7 18 8 7 7 17 170 
西 ¥¥C 43 9 1 5 4 3 7 6 6 9 8 27 138 
西北西 ¥¥'S ¥¥. 1 8 6 B 2 1 3 。1 33 
北西 1・¥¥" 5 5 9 5 4 4 7 7 8 6 5 5 70 
北々西 SN¥V 2 13 10 23 10 7 7 17 17 6 16 25 153 
静穏 【ュ1m 7 4 2 4 5 5 4 3 5 21 16 13 89 
時別風向観測回数
Hourly NO.of Obs. with Wind Direction 
時 現j 十八時 二十二時
Time 2b . 1 6h 10h l' 14h 18b 22h Sum 
ヰb N 44 45 26 24 27 42 208 
北々'* NNE 10 13 9 16 10 19 77 
北京 NE 日 22 9 3 7 12 59 
東北東東 ESE 12 10 4 6 2 2 36 
E 17 24 17 15 13 29 115 
東南東 ESE 14 13 17 6 14 14 78 
南東 SE 25 15 16 13 15 28 112 
南々策 SSE 16 13 13 3 8 13 66 
南 S 23 22 19 11 22 20 117 
南々西 日S¥¥' 19 23 25 18 30 34 149 
南西 S¥¥' 16 23 88 159 81 40 407 
西南西 ¥'沿¥¥' 19 27 25 21 54 24 170 
西 ¥¥ア 24 19 20 21 28 26 138 
西北西 WS¥' 8 6 3 B 4 7 33 
北西 三、.v 14 16 11 8 8 13 70 
北々西 Si'¥¥¥T 22 28 47 25 14 17 153 
僚経 Calm 31 27 1 4 5 1 89 
( : l~~ ) 
阿 鯨 観 ~'p"IJ 概 況 昭和十一年
G巴neralRc，ulb of ClL"cr、江tl(H)、atA，) 1936 
月 Month |一円二月 l三月 1四月|五月!六月 l七月|八月|九月|十月|士月|主月l全年|
Jan. 1 Fcb. 1 M川 .1Apr.1 May 1 Jnne 1 Jllly 1 Aug.1 Sept.1 Oct.1 Nov.1 Dec.11 Annlal 
気墜 卒均 Mean 
12.6! 14.2!17.0 16.4!! Air +700 mm. 15.9 13.3 16.8 11.9 12.6 10.6 Press 
:zp.均 Mcan 1ー.6 0.6 2.6 10.9 ， 14.5 19.1 22.0 22.7 20.5 14.4 8.8 5.6 11.4 
気
藍M平e均anr隠匝差Elu百hZrnge  
1.7 4.9 8.1 15.5 190 4 23.8 25.5 26.5 25.8 19.6 13.7 9.8 16.2 
4.8 3.1 1ー.9 6.4 10.5 15.3 18.9 19.9 16.4 10.0 3.9 1.5 7.8 
6.5 7.9 10.1 8.9 8.9 8.5 6.6 6.6 9.5 9.6 9.8 8.3 8.4 
温 11.3 15.5 16.9 15.0 15.0 14.5 10.5 11.7 13.8 14.7 14.4 14.2 16.9 
25 16 31 26 10 7 13 18 28 24 30 16 31 m 
Air 最高 Max. 9.0 12.6 14.2 21.8 24.2 28.2 29.0 30.0 30.0 23.6 17.8 17.7 30.0 極 日 Day 25 16 29 20.21 10 20 
132.8 6 
24 8 16 17 11 24VIl8K 
Temp 最低 Min. 1ー0.0 -6.9 -8.0 1.1 6.2 8.5 14.2 10.6 4.3 0.1 -3.9 -10.0 
。C Abso- 日 Day 18 1.1 4 7 5 18 28 23 29 9 18I 
lute 較差Range 19.0 19.5 22.2 22.9 18.0 19.7 15.2 15.8 19.4 19.3 17.9 21.6 40.0 
水蒸気 平均 Mean 2.9 3.4 3.8 7.2 9.2 13.0 16.7 17.2 13.7 9.0 6.2 5.4 9.0 
張力 最大.Max. 7.2 8.1 8.9 14.1 25.2 19.1 21.6 21.8 18.8 16.1 12.7 15.1 25.2 
Vap. 極 日 Day 14 17 13 21 19 28.29 15 2 4 17 19 V Ten. Abso-最小.Min. 0.9 1.7 1.8 2.9 4.2 7.5 11.8 9.9 5.3 4.7 3.4 2.7 0.9 
mm. llte 日 Day 30 19 1.19 14 2 4 17 24 27 15 27 30I 
護主度 :zp.均 Mean 69 71 66 72 74 78 85 85 76 72 71 75 74.5 Rel 
Hum 極|最小 Min 24 19 18 29 21 47 54 35 30 42 
119E % Abs 日 Day 5 19 19 17 10 6 13 23 29 
降水量総計 Total 24.9 46.4 81.9 415.9 172.4 362.2 883.4 493.9 125.1 55.8 81.2 115.8 
Z8158幻80置901l Am.of 什問間 17.1 12.6 47.8 59.7 28.2 127.6 180.0 119.6 33.0 28.3 32.5 53.6 Precip最大時 in24h 
mm 1MιlX. 日 Day 25 26 13 21 19 3 2 6 13 2 4 18 
日 hin照:I.!守数HOllrs
Suns 率% 9815|明 1叶明178巾 611噂 l121.94lm341197叩92111543円割30 I 36 I 53 I 37 I 41 I 43 I 38 I 29 1 55 I 57 I 48 I 37 
雲量 I~卒eRn 均Cloud Amolln I MeRIl 0-10 8.4! 8.4! 7.6! 9.4! 5.81 5.7! 5.5 ~!! 7.3 
平均 Mean 3.6 3.7 4.2 4.8 3.7 3.9 4.3 3.8 2.8 3.3 3.2 3.2 3.7 
風 最大 Max. 10.5 13.4 16.6 14.5 13.4 11.6 26.5 9.9 9.3 14.3 14.3 11.7 26.5 
方向 Dir. w E ESJ-: s、v E s 討を;1ミ 8，SSW s持、v NNE NN、v I勺 SSE 
¥¥rind 日 Day 12 23 12 3 12 29 23 2.13 27 18 19 16 23vl[ 
wfs 平方向均ResultDir. 同870WN54。、v 8;P、 s::no¥， S;')。、 Sl;')OE SloW 持70¥¥' S:!40¥V N570、vSS5。、vSa;cW S450¥V 
蒸雪重量 Me 1.5 1.8 3.4 3.3 4.4 4.2 3.9 3.1 2.7 3.1 Evap. Amoun mm. 
降 7jtjCl〉lE 0.1mnl 16 12 11 23 13 12 21 25 15 7 8 14 177 
天 Precip ¥ ;，1.0 3 10 5 18 11 12 20 21 10 4 7 10 131 1 
快晴 Jear. 。 2 。2 。7 10 6 3 33 
気 曇天 CJoudy 18 15 16 17 21 18 17 27 10 12 6 16 193 
不照 SunJess 7 4 8 8 6 10 5 。2 4 7 62 
日 最低EVIi1n5〈54O。C 13 7 7 。。。。。。。。。 27 
最低M 30 27 21 2 。。。。。。 12 93 
数 卒均:Meanlく00 24 9 10 0 ・0 。。。。。。。 43 
最低Min.:;?25。 。。。。。。。。。。。。 。
No. of 平均Mean:;?25。 。。。。。。。。。。。。 。
days 最高Max.;?25
0 。。。。。11 19 23 20 。。。 73 
卒均Mean:;?30。 。。。。。。。。。。。。 。
with 最高Max.;?300 。。。。。。。 。。。 2 
最高Max.:;?35。 。。。。。。。。。。。。 。
重力更正 Reduction to Standard gravity-0.8 海面更生 Reductioll to mean sea level 
(:;，:; ) 
月 Month 一月二月|三月|四月五月六月|七月八月九月十月1門会年
Jan. 1 Feb.1 1¥1ar.1 Apr.1 May 1 June 1 July 1 Aug.1 Sept.1 Oc_t.1 Nov.1 Dec. 1 Annual 
気 ごI.JI目且
Air Ter叩 e凶 ure CC) 
、
6h. 2.7 -0.9 -0.1 9.0 12.2 16.9 20.4 21.1 17.5 11.9 6. 4.2 9.9 
14 0.4 3.2 6.2 13.7 17.9 22.4 24.0 25.1 24.7 18.4 12.4 8.0 14.7 
22 -2.5 -0.5 1.7 9.9 13.5 18.1 21.6 21.9 19.2 13.0 7.4 4.6 10.9 
卒 均 Mean 1ー.6 0.6 2.6 10.9 14.5 19.1 22.0 22.7 20.5 14.4 8.8 5.6 11.7 
日 卒均 気 IごJ目l1li. 
Daily mean Temp. 
1.9 -4.2 5ー.7 8.2 12.1 16.7 19.9 23.0 23.1 17.6 12.2 12.1 
2 0.9 -4.5 -4.3 7.4 10.5 18.5 22.1 21.7 24.2 18.9 8.1 4.5 
3 -1.5 -0.1 4.0 3.4 12.3 14.9 19.1 22.2 23.8 14.9 10.1 0.8 
4 -1. 5 0.7 -2.6 4.0 13.8 17.6 16.7 22.9 24.0 14.9 14.1 3.1 
5 -1・1 1ー.1 1.1 8.0 15.5 18.4 16.6 22.7 23.9 13.4 11.2 3.7 
6 -4・1 1.3 0.6 12.8 12.4 17.6 20.7 22.4 23.5 14.9 11.6 2.8 
7 -2・9 3.5 0.5 15.4 14.2 16.0 20.8 23.2 22.6 13.7 1.3 3.0 
8 0ー・2 1.8 -0.1 15.7 14.1 14.4 20.9 23.3 23.4 13.5 8.2 2.1 
9 -0・4 0.5 -3.1 10.2 14.4 15.1 22.1 21.5 22.1 15.9 6.4 2.8 
10 -0・5 -2.2 1.8 6.8 16.7 16.7 20.9 22.7 22.7 15.9 10.2 7.9 
1 -0・1 -3.7 4.5 6.4 15.2 18.1 19.6 23.2 23.1 17.1 1.7 13.3 
12 1.3 -1.6 10.7 5.2 14.4 17.8 18.4 24.4 22.3 16.8 9.4 10.9 
13 0ー.3 0.5 7.3 6.1 15.1 18.9 21.2 23.0 22.2 15.7 7.0 6.6 
14 -0.2 1.8 4.4 7.5 15.8 18.4 21.8 24.1 21.3 13.9 6.5 3.4 
15 一2.4 1.9 0.2 10.5 17.2 19.4 23.3 23.3 21.4 13.7 8.0 6.4 
16 -4.4 4.8 3.1 10.4 17.4 19.3 23.6 22.4 17.3 17.1 8.2 13.0 
17 一7.8 7.4 9.1 14.2 17.9 19.4 24.0 20.6 17.3 17.8 10.5 17.0 
18 -5.4 4.9 4.7 14.7 18.1 20.3 24.5 19.3 16.6 15.1 12.3 10.9 
19 -3.3 3.5 3.1 11.9 20.1 21.3 24.1 20.9 16.9 11.7 8.9 7.5 
20 2.6 2.0 6.1 14.2 10.3 22.5 24.6 22.9 18.4 13.1 6.7 6.6 
21 3.3 0.2 4.5 14.3 13.5 22.5 空4.2 23.8 19.6 15.0 7.1 1.9 
22 -2.6 0.7 3.5 15.2 15.1 20.5 23.1 22.7 18.4 13.1 8.5 2.4 
23 1ー.8 1.0 5.8 12.0 16.9 19.7 22.1 23.1 19.8 10.2 6.0 2.9 
24 0.7 0.4 4.1 13.2 14.1 20.3 22.9 24.6 19.9 13.3 5.9 2.2 
25 1.1 1.1 0.7 12.8 13.9 22.1 23.4 24.1 18.8 15.0 7.3 2.3 
26 3.0 0ー.2 4.9 13.0 13.5 20.7 23.7 23.6 18.5 13.5 10.1 3.3 
27 -0.7 1.5 4.7 14.3 12.0 21.8 23.9 24.8 16.2 8.9 8.7 2.4 
28 3.6 0.2 7.7 13.2 12.0 21.6 23.7 22.0 17.1 1.2 3.1 2.9 
29 1.6 -4.2 7.7 13.9 15.1 22.0 23.8 21.0 18.5 14.6 5.0 4.1 
30 -5.7 3.1 11.2 12.3 21.7 23.3 21.5 16.8 13.4 9.4 4.6 
81 -5.2 4.2 14.8 22.8 22.6 一 14.2 5.5 
卒 均五Te;ll1 1.6 0.6 2.6 10.9 14.5 19.1 22.0 22.7 20.5 14.4 8.8 5.6 
風 謹 度
Velocity of Wind Cmjs) 
2h. 3.3 2.9 3.3 4.5 2.8 2.9 3.9 3.8 1.8 2.4 2.5 2.4 3.0 
6 3.5 3.1 3.7 4.5 2.6 2.9 3.5 3.0 2.6 2.7 3.2 2.5 3.2 
10 3.2 3.5 4.1 5.1 3.5 4.2 4.3 4.0 2.6 3.6 2.8 3.5 3.7 
14 4.5 5.0 6.1 5.8 5.4 5.3 5.1 4.3 4.2 5.0 4.7 4.2 5.0 
18 3.1 4.3 5.2 4.9 4.4 4.8 5.1 3.7 3.4 3.3 3.3 3.3 3.8 
22 3.5 2.9 3.4 3.7 3.9 3.5 4.0 3.7 2.2 3.0 2.8 2.5 3.3 
卒 均 Mean 3.6 3.7 4.2 4.8 3.7 3.9 4.8 3.8 2.8 3.3 3.2 3.2 3.7 
(:.l7.j) 
月 Month |一月|一月!ニ月|四月|五月|六月七月|八月九月十月|主月!主用|全年
Jall 1 Feb.λI川:_.IApr.1 May I June I July I A略・ Sept.IOct.I Xov.1 Dec.1I Annllal 
気 歴
Air Pressure (700 mm+) 
6h. 16.1 13.2 16.9 12.0 12.8 10.5 10.0 11.1 12.8 14.1 17.2 16.6 13.6 
14 15.3 12.9 16.2 11.6 11.9 10.1 10.3 10.9 12.0 13.5 16.4 15.8 13.1 
22 16.3 13.9 17.3 12.0 13.0 1.1 10.9 11.5 13.1 14.9 17.5 16.9 14.0 
卒 均l¥Iean 16.9 13.3 16.8 11.9 12.6 10.6 10.4 1.1 12.6 14.2 17.0 16.4 13.6 
最 1局 Max. 21.0 19.2 22.7 20.0 18.4 14.4 16.3 14.9 17.2 22.4 22.0 24.9 24.9 
日 Day 23 5 I1 1 1.3.4.7 13 18 8 3 28 20 15 15V][ 
最 低 Mill. 7.0 699.4 10.0 2.6 3.0 2.7 699.6 7.1 6.2 1.1 10.9 9.3 699.4 
日 Day 25 23 14 3 30 3 12 27 26 3 27 26 23][ 
日 卒 均 集 歴
Daily mean Pressure 
1 16.3 14.5 11.9 19.3 16.7 11.6 9.4 8.9 13.5 10.4 15.8 16.9 
2 12.5 15.5 15.2 11.9 16.5 10.6 6.0 9.9 16.1 8.0 16.5 16.0 
B 11.6 16.1 18.3 3.7 17.1 3.8 8.1 10.8 17.1 5.3 16.5 14.8 
4 16.4 13.7 18.6 7.1 17.5 5.8 9.5 10.9 15.5 11.9 12.8 14.3 
5 17.8 18.8 17.3 12.3 13.6 7.9 8.5 11.3 13.9 14.3 17.2 15.6 
6 18.5 15.3 16.9 13.1 9.4 8.4 9.6 12.4 13.6 15.1 17.3 17.1 
7 17.8 14.1 16.7 12.5 14.6 9.3 14.4 13.5 14.4 15.0 12.7 18.3 
8 17.6 13.6 12.6 10.7 16.0 9.3 12.2 14.2 13.5 16.1 15.8 19.4 
9 18.2 15.1 13.3 8.8 15.8 8.2 9.2 12.4 1.6 14.3 18.4 19.6 
10 19.7 13.8 19.4 15.1 16.0 10.7 10.1 11.2 1.3 11.0 16.3 17.9 
1 17.3 17.7 22.2 15.5 16.1 13.4 3.7 10.0 12.8 9.8 14.6 13.4 
12 14.1 18.4 15.2 12.3 14.1 13.8 1.4 11.0 12.9 9.9 16.0 15.4 
13 16.0 17.3 11.3 12.7 9.5 13.2 3.6 12.8 11.4 9.7 18.9 18.8 
14 16.4 15.4 11.2 15.8 8.4 12.3 7.3 13.8 9.6 13.3 19.3 20.0 
15 16.0 15.0 16.9 14.6 8.7 12.3 9.8 12.8 8.3 15.3 .19.5 22.5 
16 15.4 13.8 21.3 16.2 11.0 12.1 12.5 12.9 9.0 16.3 19.2 22.2 
17 13.5 10.0 19.0 19.2 11.2 11.3 14.6 13.2 11.5 15.7 20.7 18.2 
18 15.7 11.3 17.6 11.9 1.0 10.3 16.0 12.6 14.2 14.6 17.8 17.2 
19 16.1 11.6 19.4 99 5.9 9.8 15.0 12.0 16.0 1.2 17.3 16.3 
20 16.4 11.1 16.3 12.1 10.6 9_9 13.3 11.1 15.9 12.4 21.1 13.5 
21 16.0 14.2 15.2 10.5 12.5 97 11.9 9.7 14.6 16.6 18.4 13.5 
22 19.1 9.3 16.1 フ.7 10.4 9.9 5.6 9.6 14.0 17.6 15.2 17.1 
23 20.2 5.3 18.3 13.2 9.9 11.2 7.6 10.6 13.7 18.9 16.6 17.1 
24 18.4 12.0 18.1 12.2 13_0 12.3 11.9 10_5 13.7 19.3 18.2 16.8 
25 8.8 12.7 18.7 6.7 14.5 11.8 14.0 9.7 12.4 17.1 20.4 15.0 
26 13.6 9.0 19.4 14.8 13.5 11.4 15.7 8.2 7.2 13.1 16.9 10.8 
27 16.5 11.5 158 10.5 14.2 11.6 15.1 7.9 7.4 19.3 12.4 12.4 
28 14.7 10.2 15_3 8.6 14_2 11.7 13.9 9.4 10.6 22.2 14.8 14.7 
29 12.7 10.6 15_3 81 13.7 12.0 12.1 9.3 11.6 17.9 16.6 15.6 
30 14.3 18.4 9_6 5.9 11.8 10.5 10.8 11.5 13.9 18.1 15.8 
31 15.6 19_6 8.4 10.1 12.1 14.3 13.8 
卒 均 Mean 15.9 13.3 16.8 11.9 12.6 11.1 12.6 14.2 17.0 16.4 
i黒 度
Relative Humidity 
6h 76 78 77 77 81 85 90 89 84 79 76 80 81 
14 60 60 49 61 64 68 78 76 63 59 61 68 64 
22 72 76 73 79 78 82 88 89 83 80 77 77 80 
卒 均 Mean 69 71 66 72 74 78 85 85 76 72 71 75 75 
('li:i ) 
月 Month |一月二月l支障|五月|六月|七月叶九月!十月|士月i叶金年
Jan. I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I June I Jllly.1 Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec. I_Annual. 
降 7)'< 量
Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h. 10.1 20.1 46.2 158.6 71.3 126.8 307.9 158.8 27.0 5.6 23.6 39.4 995.4 
6-14 13.2 20.8 15.3 96.1 64.7 141.9 337.4 253.0 5.0 17.2 34.6 50.2 1，049.4 
14-22 1.6 5.5 20.4 161.2 36.4 93.5 238.1 82.1 93.1 33.0 23.0 26.2 814.1 
合 八計時 Sum 24.9 46.4 81.9 415.9 172.4 362.2 883.4 493.9 125.1 55.8 81.2 115.8 2，858.9 最大{ 問 In8h 8.6 9.9 42.0 53.5 22.2 69.5 92.2 65.0 33.0 21.1 29.5 34.7 92.2 
Max. 日 Day 25 26 13 21 13 30 2 6 13 2 4 18 2VII 
降 7)'< 日 量
Daily Amount Precip. 
5.6 0.0 89.1 18.8 7.3 12.4 0.3 
2 0.0 1.8 0.0 42.4 13.6 180.0 54.9 28.3 0.2 
3 0.8 0.1 5.6 127.6 13.1 38.9 0.0 4.1 3.9 
4 0.4 2.0 0.0 1.5 9.1 16.3 0.1 32.5 4.6 
5 一 0.0 0.0 66.0 14.8 0.4 0.1 6 2.3 5.8 21.0 142.7 119.6 
7 5.3 59.4 25.8 27.6 0.2 20.5 
B 8.4 0.2 39.8 7.6 54.1 0.8 
9 0.0 0.3 0.5 25.0 14.4 15.6 53.2 
10 0.1 0.0 0.0 0.0 36.0 1.9 28.4 
1 3.2 一 0.1 0.1 10.1 12 0.0 16.9 9.4 4.5 52.5 1.9 18.2 
13 一47.8 0.3 26.7 23.4 22.6 33.0 14 一 6.9 0.1 1.8 一15 0.4 0.6 0.1 8.8 6.0 1.6 一16 0.9 0.7 10.4 8.1 10.5 0.0 
17 0.7 3.5 00 0.0 6.8 25.6 0.1 
18 1.0 19.4 2.7 0.0 0.0 3.4 53.6 
19 0.2 2.1 28.2 0.0 0.2 10.6 8.6 6.9 
20 0.1 0.4 0.0 0.8 1.2 
21 a・ 0.2 2.5 59.7 9.7 1.0 8.4 11.4 
22 0.2 0.0 0.9 47.8 4.0 33.1 10.7 2.6 
23 2.4 0.6 7.7 0.0 87.8 4.1 
24 0.2 1.4 13.0 1.2 9.4 2.4 
25 17.1 0.0 0.0 53.0 33.5 0.3 0.8 ー
26 0.4 12.6 22.0 4.0 0.2 24.1 24.7 0.1 5.9 
27 5.3 0.6 19.3 19.7 1.2 6.5 11.7 1.8 0.5 
28 一0.8 6.9 34.1 一11.2 0.0 29 1.6 0.0 18.1 13.6 21.8 一30 0.6 1.0 22.5 88.1 23.2 2.9 一 0.0 31 0.4 0.1 5.3 一 2.2 
合 計 5mn 24.9 46・4 81.9 415.9 172.4 362.2 883.4 1493.9 125.1 55.8 81.2 115.8 2，858.9 
τ望z号r 量
Amount of Cloud (0-10) 
6h. 8.2 8.3 7.5 8.0 8.4 7.6 8.2 9.8 5.7 6.4 5.6 7.7 7.6 
14 8.6 8.0 7.3 7.4 8.3 8.9 7.8 9.4 6.4 5.6 6.1 7.1 7.6 
22 7.3 6.2 6.8 7.0 8.4 8.7 6.9 8.8 5.3 5.0 4.8 6.6 6.8 
弓三 均 Mean 8.0 7.5 7.2 7.5 8.4 8.4 7.6 9.4 5.8 5.7 5.5 7.1 7.3 
7)'< 蒸 気 張 力
Tension of Vapour (mm.) 
6h. 3.1 3.4 3.τ 6.9 8.8 12.4 16.1 16.5 5.8 5.3 8.6 
14 2.9 3.3 3.7.' 7.2 9.6 13.6 17.1 17.8 9.3 6.6 5.7 9.3 
22 2.8 3.4 4.0 7.5 9.1 13.0 16.8 17.3 9.2 6.1 5.2 9.0 




月 Month |一月二月|三月|円五月|六月|叶八月i九月|十月|主月!日 1 金 年
Jan・ Feb.I Mar.1 Apr.IMay.I June I July I Ang.1 Sept.1 Oct.1 Xov.1 D白人nnt川l
日 見習 時 教 (ヂヨルダシ式〉
No. of Hours with Sunshine CJordan'凶j
5-6h. 0.10 1.01 2.73 7.29 0.15 15.83 
6-7 0.20 2.22 8.80 8.59 10.72 11.05 10.66 I 6.31 13.86 4.98 0.75 78.14 
7-8 8.03 10.30 15.55 10.40 15.39 13.38 12.97 I 8.60 17.05 19.40 15.22 7.20 153.49 
8-9 10.23 11.83 18.82 12.35 15.90 15.23 14.57110.98 20.31 21.18 17.45 15.02 183.87 
9-10 13.63 12.50 19.61 13.70 14.83 17.25 14.41 10.67 22.35 21・1318.10 15.63 193.81 
10-11 13.51 12.70 20.36 14.05 16.20 17.55 15.20 9.36 21.20 22.73 18.80 16.62 198.28 
11-12 14.17 13.78 19.77 13.20 16.01 15.70 15.38 8.88 22.76 23.00 18.33 15.15 196.13 
12-13 11.86 14.72 18.95 13.77 16.82 16.83 15.25 13.17 24.60 22.35 17.85 14.01 空00.18
13-14 10.45 13.67 18.74 14.23 15.23 16.50 14.50 12.65 ]9.95 21.63 16.17 14.90 188.62 
14-15 7.34 12.17 20.37 1338 14.91 14.50 13.95 12.18 17.88 21.37 14.05 11.85 173.95 
15ー 16 3.73 10.03 18.74 12.31 14.20 14.23 12.95 13.67 14.72 17.81 9.69 5.05 147.13 
16-17 4.69 14.83 10.55 13.71 11.74 12.20 10.47 5.39 2.25 2.85 88.68 
17-18 0.80 4.58 10.83 9.18 8.83 4.65 3.23 42.10 
18-19 0.20 1.19 2.18 0.83 一 4.40 
月別風向観測回数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t N 23 15 18 12 14 6 9 s 17 22 14 13 166 
北セ東 Ni'¥E 8 3 4 4 5 2 。 2 4 8 7 3 45 
北 東 NE 。2 2 4 2 。 6 3 6 2 29 
東北東 Ei¥E 。2 3 。7 7 6 2 6 6 6 5 50 
東 E 2 16 5 1 22 19 9 4 14 8 5 10 125 
東南東 ESE 2 3 6 11 10 15 9 8 10 8 3 2 87 
南東 SE 2 。3 11 15 20 17 17 8 6 8 4 111 
南々東 SSE 1 4 4 7 11 9 8 7 10 5 68 
南 S 7 3 7 19 5 18 18 47 13 B 12 9 166 
南々西 SSW 7 15 20 11 25 32 43 26 8 9 22 219 
南西 sw 37 22 45 42 37 29 47 30 26 31 27 43 416 
西南西 wsw 33 12 28 11 7 3 2 7 3 9 19 27 161 
西 w 23 12 8 4 。。6 2 5 10 72 
西北西 九;VN¥V 3 5 2 。3 3 2 5 2 2 29 
北西 :-，rw 10 3 5 10 4 6 2 9 16 8 6 88 
北セ西 .1¥l':¥V 22 22 22 14 10 5 3 18 30 29 15 221 
青手 穏 Calm 4 10 7 2 11 1 12 1 7 6 5 8 84 
， 時別風向観測図書受
Hourly No. of Ob、WithWind Directioll 
時 刻 |二時|宍時|十時|十四時 十八時 |二十二時 1合計
Time 2h 6h 1 10h 14h 18h 22h 1 Surn 
北 N 23 44 22 14 25 38 166 
北セ東 NNE 5 6 4 7 9 14 45 
北東北東
NE 8 6 5 4 3 3 23 
ENE 15 12 4 7 6 6 50 
東 E 17 23 23 18 20 24 125 
東南東 ESE 20 18 12 12 12 13 87 
南 々東
SE 17 14 19 11 12 38 111 
SSE 13 12 13 7 9 14 68 
南 S 35 33 24 21 24 29 166 
南々西 SSW 82 25 44 50 39 29 219 
南西 S百'v 26 30 84 134 98 44 416 
西南西 、;VSW 26 27 16 18 44 30 161 
西 w 19 17 9 7 10 10 72 
函北西 WNW 5 8 6 3 2 5 29 
北西 ;¥J¥V 16 19 21 14 8 10 88 
北々西 i'¥i'¥¥V 43 40 46 32 27 33 221 
官事穏 Ca1m 30 22 9 6 16 84 
〉???????? 、
阿 鯨 観 現。 概 況 昭和十二年
General Results of Observations at Aso 1937 
月 Month |一円二月|三月門戸|六周 l日|八月|九月|十月|主月!主月 1金年
Jan. I Feb. I Mar.J Apr.J May I June I July J Al.g.1 Sept目 Oct.1 Nov.1 Dec. 1Annlal 
気摩 卒均 Meall
14.7111.5111.0 Air 12.5 10.2 15.5 13.8 
Press. +700 mm. 
平均 Mean 3.1 4.6 6.8 11.9 15.4 18.3 22.6 23.5 19.6 15.0 10.1 3.3 12.8 
気
卒Me均al1|最局 Max
6.9 8.7 12.1 16.9 20.1 23.0 26.6 28.3 23.7 19.8 14.1 7.3 17.3 
低 ill. -0.5 0.8 2.1 6.9 11.6 14.7 20.1 20.5 16.6 10.8 6.9 ー0.7 9.2 
較差Range 7.4 7.9 10.0 10.0 8.5 8.3 6.5 7.8 7.1 9.0 7.2 8.0 8.1 
温 最大 1絞日差 Rang~ 13.5 17.0 14.4 16.2 16.1 12.8 10.9 10.0 16.9 13.4 11.7 13.5 16.9 
Max.1 a Day 5 10 13 13 17 1 23 23 13 20 26 23 13K 
λir 最局 Max目 17.0 16.6 18.2 24.4 27.6 26.2 29.2 29.6 29.0 23.0 20.4 18.0 29.6 
極 日 Day 5 10 22 21 19 4. 22 23.28 13 2.27 3 18 23.2VJH 
Temp. 最低 Min. 5.3 5.4 34 1.4 6.5 10.4 16.0 18.4 12.1 1.7 -2.1 -5.1 -5.4 
。C Abso- 日 Day 13 15 13 5 9 8 30 13 18 26 7 15H 
lute 較差Range22.3 22.0 21.6 23.0 21.1 15.8 13.2 11.2 16.9 21.3 22.5 23.1 35.0 
k蒸気 2f5.均 Mean 4.3 4.2 9.6 11.8 13.8 9.5 7.7 4.1 9.3 
張力
Vap. ，最大Max. 8.3 10.0 10.6 14.5 18.2 18.1 21.3 21.6 18.4 16.2 14.8 10.2 21.6 
Ten. 極 日 Day 6 23 8 21 20 30 5 27 3 5 3 24 27VJH 
mm. Abso司最小Min. 2.1 2.1 1.7 1.6 3.2 7.5 7.0 12.7 8.1 3.5 3.4 2.2 1.6 
lute 日 Day 24 18 29 5 17 12 17 16 24 17 25.29 21 5lV 
漁度 卒均 Mean 75 79 68 66 72 75 83 79 81 74 78 68 74.8 Rel. 
Hum 極 l最小Min 22 32 19 19 26 35 43 52 37 37 42 35 19 
% Abs. 日 Day 24 18 29 5 17 4 8 1 24 17，24 15，16 1~，16， 2:l 29 Dl5lV 
降水量 線計 Tota! 190.2 1168.2 1277.1 299.3 竺竺也1388.8 166.9 126.7 65.0 2，686.7 
Am.of 
Precip. 最大関in24h 32.91 27.7 57.5 1 97.8 1 63.4 122.9 30.8 80.2 58.6 27.1 34.8 122.9 
mm. Max. 日 Day 191 27 1 1 221 20 8 29 1 8 6 24 8VI 
日 照|時数Hours
162|噂門割当子円割当問問子時lqf||15722Sl1nshine 1率% 31 1 36 
雲 o量unt|lMZeFa 均Clol.d AmounllMenll 0-1<< 8.3 7.5 7.61 7.61 7.1 8.2 8.0 6.4 7.7 6.3 7.0 7.5 
卒均 Mean 2.61 4.2 4.1 1 4.9 1 3.9 3.8 4.0 3.1 3.61 3.0 2.8 
1両司司
風 最方 大 Max. 9.01 18.7 12.3 1 21.615.8 13.7 23.3 92 18.7 1 10.6 11.4 
向 Dir. N I NN、v ESE I E S SSW ENE ENE N I NNW N 
Wind 日 Day 31 13 23114120 8 25 2.3 101 8 8 
m/s 調 Res111tDir 一一86。、rVI S550W S70"W IS630W 目白。、v SQOE SQO¥V S.J60E :-iIiGO，V IN'3~O\V S800W 
E
蒸
vap五A重m量ount|lM会en卒lln均山 1.6 2.1 3.2 4.8 4.1 3.6 3.1 5.3 1.9 2.4 
降水{》01mm 12 16 15 18 13 13 22 15 16 9 14 13 
天 Preci p.l ;? 1.0 9 14 13 9 12 10 18 12 14 7 11 7 
快晴 Clear 2 E 5 2 6 3 2 
気 曇天 Clol1dy 20 16 16 16 17 13 16 自 18 1 14 18 
不服 Sllnless 9 日 66 5 8 5 5 5 5 7 3 
日 最低Min.，:(-;5"C 2 2 
最低Minζ0。 18 17 日 - 19 
数 平均1¥1ean:'('0。 7 5 一一 7 最低Min>250 一国o.of 卒均Mean>250 一一
days 最高Max.>25
0 3 25 31 10 一2f5.均Mean>30。
with 最 高Max・>30。 ー
高Max.>350




















Air T巴mperature ('C) 
6h. 1.6 3.0 4.3 0.5 13.3 16.1 21.0 21.2 17.5 12.5 8.5 1.8 10.9 
14 5.5 7.0 103 15.5 18.7 21.5 24.8 27.0 22.6 18.8 12.8 5.8 15.9 
22 I 2.3 3.8 5.8 10.8 14.4 17.3 22.1 22.5 18.8 13.7 9.1 2.3 11.9 一一一 一一一
♀f. 均l¥Ica 3.1 4.6 6.8 11.9 15.4 18.3 22.6 23.5 19.6 15.0 10.1 3.3 12.9 
日 卒均 気 ご/.I目E 
， Daily mean Temp. 
5・2 1・2 4.7 9.2 154 16.3 19.9 24.0 23.1 17.9 16.0 8.1 
2 3・4 1・6 10.5 8.2 13.4 19.8 20.3 24.0 23.5 18.0 16.5 4.8 
3 4.7 0.4 1.8 8.2 12.1 19.5 21.7 空3.8 23.7 16.7 17.4 2.1 
4 4・6 4・5 6.0 6.4 14.7 19.8 23.5 24.7 23.7 18.1 17.1 1.8 
5 10・7 1・0 8.1 4.5 15.7 19.4 23.4 23.7 23.1 18.2 17.1 
6 8・5 12・1 9.9 8.7 17.5 18.5 23.4 23.8 23.1 14.7 15.4 -0.4 
7 1・7 10.0 9.2 12.6 14.7 19.4 24.3 23.7 23.2 13.1 13.0 1.0 
8 0ー・1 3・5 6.0 8.2 11.3 18.6 23.5 21.4 21.3 12.5 1.3 3.1 
9 0ー・1 1・4 6.3 7.8 11.8 16.1 23.2 21.5 20.3 14.7 10.4 5.2 
10 -2・0 9.4 8.4 9.3 14.4 17.1 21.7 23.5 20.1 16.6 9.5 7.7 
11 -3・5 12・1 6.7 13.1 16.8 18.2 22.7 23.5 18.5 18.9 10.3 6.2 
12 -3・5 7.8 2・2 15.7 16.8 16.2 21.5 22.3 17.9 16.4 12.3 
13 1ー・3 2.6 4.2 15.6 15.5 17.6 2b 1.9 238 17.5 17.3 10.3 2.9 
14 1・1 1ー.0 7.5 15.5 16.7 16.4 .4 23.8 17.9 15.3 11.5 6.8 
15 2・8 -2.9 10.0 10.8 16.5 17.3 21.8 236 17.2 15.6 98 6.8 
16 4・0 -1.6 9.2 12.4 13.8 19，0 21.7 24.0 18.1 11.9 10.1 4.9 
17 8・3 -0.6 4.8 12.1 15.4 17.7 19.3 24.8 19.7 7.5 12.5 8.8 
18 8・2 0.8 3.7 126 18.4 18.0 22.9 23.9 18.0 8.2 12.9 10.8 
19 5・4 2.2 5.0 13.6 20.6 17.6 22.6 23.3 20.1 10.8 10.4 0.1 
20 5.9 4.1 6.0 17.1 20.2 18.4 22.7 23.6 19.1 12.2 7.5 0.7 
21 5.5 3.9 7.4 19.2 17.1 17.4 23.0 23.5 18.6 13.7 8.3 -1.0 
22 4-4 8.1 11.7 15.2 15.8 17.1 23.5 23.6 15.7 14.5 6.4 1ー.0
23 3.7 1.7 11.2 1.0 14.1 17.8 23.5 23.6 173 14.0 5.2 5.0 
24 3.4 7.1 lJ.4 14.2 16.4 17.9 24.6 23.5 18.2 14.2 4.9 9.8 
25 0.8 6.2 0ー.1 13.8 17.1 17.3 24.9 23.7 19.4 14.1 3.3 3.1 
26 -0.2 7.0 1.9 12.1 15.9 20.3 21.5 23.9 19.5 14.1 3.9 0ー.2
27 1.1 2.9 4.5 11.4 16.1 20.9 23.8 23.7 18.8 16.6 5.9 -2.8 
28 3.3 4.0 5、7 12.0 133 19.6 22.7 23.9 16.8 17.6 6.0 一0.1
29 3.0 一 4.6 13.81 13.7 19.5 22.7 23.2 16.6 16.8 4.5 
30 3.4 5.8 13.71 14.5 20.9 24.3 22.6 19.3 16.9 4.3 
31 4.4 6.7 -114.5 246 23.4 16.6 
卒 均 Mean 3.1 4.6 6.8 18.3 22.6 23.5 19.6 15.0 10.1 
風 蓮 度
Velocity of Wind (m/ゆ
2h. 1.8 3.7 3.1 3.0 3.3 2.4 3.3 2.4 1.8 3.9 2.9 
6 2.1 3.6 33 4・11 29 2.9 3.1 1.8 2.4 2.5 2.8 3.4 2.8 
10 2.0 4.1 3.2 5.3 I 4.0 3.7 4.1 3‘7 3.8 2.9 3.0 3.6 3.6 
14 3.8 5.2 5.9 7.0 5.8 5.1 59 5.1 5.0 4.4 4.5 5.9 5.3 
18 3.0 5.3 4.7 5.7 4.6 5.0 4.4 3.4 4.0 3.0 2.5 3.3 4:1 
22 27 3.6 4.2 4.5 3.1 3.0 3.6 2.4 3.3 2.5 2.3 3.6 3.2 
卒 均 Mean 4.2 41 4.9 3.9 3.8 4.0 3.1 3.6 3.0 2.8 4.0 3.7 
(379 ) 
月 Month |一月間一月|五月六月日月l八月叶卜月土月吋全年
Jan. I Feb.Il¥Iar.1 Apr.1 May I Jane I July I Aug.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dec. 1 Annual 
気 屋
Air Pressure (700 mm+) 
6h. 16.5 14.8 12.4 14.7 11.4 11.0 10.1 14.4 13.4 15.6 16.2 15.8 139 
14 15.5 14.2 12.0 14.3 11.3 1，.7 9.8 13.8 13.0 14.8 15.2 15.0 133 
22 16.9 15.1 13.0 15.2 1.8 " ， 10.8 14.7 13.9 16.1 16.5 16.0 14.3 
卒 均 Mean 16.3 14.7 125 184.5 7 
11.5 11.0 10.2 14.3 13.4 
E16E6215 8同T61l 1 i 1 6.0 
15.6 13.8 
最 同 Max. 21.1 23.1 18.9 17.0 16.7 16.4 18.3 17.4 20.4 20.8 23:11 
日 Day 4 9 13 12 30 3 17 18 21 25 16，1 9.J[26.X 
最 イ氏 Min. 8.0 6.5 2.2 8.3 5.1 3.6 695.0 10.9 695.2 8.9 8.9 695.0 
日 Day 6 13 8 8 21 8 '5 21 1 9 25V[ 
日 卒均 気 歴 、
Daily mean Pressure 
1 14・0 11.' 13.8 17.6 9・1 11.7 88 12.7 15・6 12・6 16.5 9.9 
2 16・5 8.4 11.5 17・1 7-5 15.0 10.1 1.8 15・9 13.8 16.8 10.7 
3 18・6 14.6 3.6 15・8 11.4 16.3 10・8 13.0 15・5 15.4 17.2 14.2 
4 20・8 19.0 7.2 12.2 13.2 15.9 1・5 14.9 14.8 15・3 18.0 15・7
5 16.5 19.0 145 11.5 12・3 12.3 1・4 15.6 14・6 13.9 17・1 16・9
6 10・0 16.9 8.7 13.8 12.4 9.6 12・6 14.9 13・8 16.2 14.5 18・9
7 14.5 14.4 8.6 13.5 122 8.3 14・6 1.8 12.1 18.3 15・2 18・9
8 16・7 19.4 10.3 9.2 11.2 4.7 14・7 11.2 11.9 13.3 11.3 16・6
9 12・4 22・5 12.4 10.2 12.2 9.0 13・2 13・2 13・8 14.8 10.9 15・8
10 13・0 19.6 12.2 15・4 12.9 12，7 10・4 14・6 6.9 15.5 17.9 13・3
11 15・5 14・2 5.1 17.4 14.3 13.6 8・4 14.2 1・4 14.8 19-5 13.7 
12 18・9 10・7 12.0 17・7 11.2 12.0 6・7 12・4 10.4 12，3 17.7 15・2
13 19-7 9・2 J7.0 16.5 8.0 11.8 8.0 13.2 13・1 10.6 16.6 18・3
14 19・1 1・6 n6 13.3 6.8 10.9 9.7 13.0 13.6 12・8 15.5 15.5 
15 19.8 13・7 14.5 15.5 9.6 10.5 10・2 13.0 13・2 12・8 18.5 14.0 
16 20.4 177 12.1 14.3 11.5 9.0 12.3 13.4 10.9 8.2 18，9 19.4 
17 20・1 18.0 13.3 15.3 13.9 8.1 14.9 16.7 12・0 13.0 15.6 19.0 
18 1703 17・1 16.4 16.1 13.3 9.0 15.0 17.8 11.8 15.1 10.5 
， ， 
19 1・9 17・7 13.6 17.2 12.2 11.1 14・2 16.0 13・7 13.5 11.6 13.8 
20 15.7 17.1 10.7 16.5 7.0 12.1 12・2 13・4 16.3 14.1 15.8 15.8 
21 14・0 14.1 14.7 14.9 7.5 12.7 11.3 1・7 16.8 16.9 12・9 15.8 
22 12.6 14.5 15.8 13.5 13.6 12.2 9.6 14.1 15.0 17.5 13.6 17.7 
23 17-8 11.5 1.7 14.2 12.3 13.2 7.8 15.2 14.8 16.2 14.8 17-6 
24 19.4 10.5 8.8 15.3 9.5 13.4 6.0 16.9 16.1 15.6 16.7 0-4 
25 19.5 10.4 11.7 11.1 13.8 11.8 1.5 16，2 16.8 18.7 19.4 14.5 
26 18.6 12.7 13.6 12.1 10.4 9.5 5.1 15.4 12.7 21.6 19.1 16.2 
27 16.2 11.4 14.2 14.2 9.51 8.1 7.3 15.1 11.7 22.7 19.8 17.3 
28 13.3 13.2 13.3 J7.0 2.5 9.2 7.3 16.1 15.9 20.8 16.9 17.9 
29 12.8 15.3 18.2 15.4 9.1 8.0 167 16.3 18.7 16.0 15.7 
30 14.0 16.0 15.7 16.4 7.1 10.7 15.6 14.6 18.9 13.7 16.8 
31 15.9 15.9 13.3 12.8 14.8 17.1 15.9 
卒 均 Mean 163 11.0 10.2 14.3 13.4 15.5 16.0 15.6 
j黒 度 (%) 
Relative Humidity 
t'lh 80 85 77 71 78 83 89 86 89 81 84 77 82 
14 65 69 53 52 61 63 . 73 67 69 60 68 56 63 
22 79 83 75 74 79 81 86 84 85 81 81 71 80 
卒 均 Mean 75 79 68 66 72 75 83 79 81 74 78 68 75 
(380 ) 
月 .:¥Iり1th |一月|二月|三月i四月 六月十月間|十月間叶金年
Jal1. I:B・eb.1]¥1区tr・.1Apr. Jane I July I Au~.1 Scpt.1 Oct. I Nov.1 Dcc. 1Annual 
降 7}< 量
Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h. 16.5 61.1 87.0 11.8 84.1 109.1 118.3 22.6 156.1 25.1 34.3 20.7 746.7 
6-14 48.6166.3153.3167.41117.91140.41237.2111.91126.81131.4156.7129.3 1，0872 
14-22 38.1 60.3 49.9 89.0 75.1 49.8 232.5 91.1 105.9 10.4 35.7 15.0 852.8 
合 計 Sum 103.21187.7IHJO.21168.21277.1 1 29ii.3 1588.0 1125.61388.81166.91126.71 65.0 2，686.7 
最大{八時間 inh 21.8 18.5 31.8 53.7 37.3 70.7 91.4 30.8 51.0 45.1 27.1 24.2 91.4 
Max. 日 D礼y 19 27 1 22 20 8 10 29 8 6 24 10.VIl 
降 7}< 日 量
Daily Amount Precip. 
0.0 13.7 10.4 10.4 7.2 0.0 35.2 14.5 3.0 
2 10.8 1.0 35.4 0.0 lu.7 3.0 
3 16.2 0.7 12.2 0.5 
4 一13.0 1.2 0.7 1.7 2.1 0.9 6.3 5 0.5 4.8 0.0 34.7 12.4 0.0 
6 17.4 3.0 10.6 6.9 28.9 2.5 0.0 27.1 0.0 
7 0.3 17.9 3.8 68.0 1.5 0.5 0.0 16 
8 0.1 12.6 122.9 1.5 6.1 54.5 58.6 29'5 
9 2.8 一0.1 0.7 0.6 4.5 0.1 3'9 一10 0.0 7.0 一 115.2 一28.4 0.8 1 1.1 11.6 57.5 一 0.9 一80.2 2.5 12 0.0 13.1 0.1 0.4 36.0 .16.4 13.3 5.6 0.0 
13 12.0 一 2.2 0.0 14 2.6 0.0 18.0 1.3 33.7 0.2 
15 0.0 0.9 0.2 40.0 6.9 0.0 0.1 
16 0.0 0.3 0.6 10.1 2.0 2.0 18.3 
17 0.7 0.2 0.2 0.0 6.2 0.1 0.1 
18 0.8 1.2 29.7 68.4 0.0 9.6 
19 32.9 9.2 0.4 51.3 9.3 36.9 3.5 
20 20.8 0.0 63.4 73.0 1.0 1.8 0.0 
21 5.4 11.4 8.3 46.6 4.3 106 0.6 
22 5.2 21.2 一97.8 1.5 56.3 1.6 23 12.5 11.0 4.6 25.9 11.8 0.0 6.3 0.2 0.0 
24 8.8 17.5 0.3 33.7 5.5 1.2 34.8 
25 12.2 21.1 1.0 14.1 9.0 34.9 0.3 0.1 
26 0.2 0.6 25.5 10.2 43.9 1.9 
27 0.0 27.7 0.0 19.5 20.7 54.1 17.2 0.0 
28 22.0 0.9 4.7 38.8 0.0 0.0 
29 2.4 5.4 5.5 30.9 30.8 19.1 0.5 一30 一 7.4 16.3 0.9 12.3 11.8 31 0.0 0.0 
.g 、 計 Sum 1103.21187.71190.2 一 1277.11299.31588.01125.61388.81166.91126.765.011不σ
雲量
Amount of Cloud (0-10) 
22 18.117.116.717.716.417.316.815.017.115.315.816.711 6.7 






Tension of Vapour (mrr乱I
2自叫|唯i閣i目|i割間主目!2割(主唯閣l淵i羽|3i剖一ιi 
(381 ) 
月 Month |一月1|=月円五月|六月七月 八月九月十月1門会年
Jan. I Feb. I i¥Iar.1 Apr.1 May I June I July I Allg.1 Sept.1 Oct. I Nov.1 Dcc.1I Annllal 
日 照 時 動 (ヂョ yνダシ式〉
No. of Hours with Sunshine (]ordan's) 
5--6h. 一 1.23 7.15 10.50 2.88 3.20 0.20 一 25.21 
6-7 0.05 1.57 6.97 12.35 12.97 15.05 6.57 19.18 8.77 2.29 85.77 
7-8 5.45 7.95 14.92 15.50 16.00 13.70 10.15 25.27 13.45 15.68 9.36 6.92 154.35 
8- 9 8.77 11.18 16.17 17.05 16.70 14.38 1.65 26.35 16.98 17.50 12.77 12.13 181.63 
9-10 11.92 13.00 16.81 17.85 17.55 14.58 13.85 26.80 18.07 18.17 14.28 14.40 197.28 
10-11 13.33 11.88 17.74 20.02 17.40 13.60 15.35 27.15 17.30 18.50 11.50 16.83 200.60 
11-12 15.01 13.27 16.93 18.30 18.00 12.45 14.85 24.13 17.06 19.25 11.87 18.03 199.15 
12-13 14.70 14.00 17.37 17.70 18.76 15.20 14.20 22.97 15.80 20.15 13.15 15.08 199.08 
13-14 12.72 13.20 19.55 18.87 19.50 13.87 14.90 20.37 17.16 20.52 11.35 14.38 196.89 
14-15 9.48 12.33 1997 19.55 20.10 14.71 13.45 17.71 16.82 16.03 1.82 10.95 182.92 
15-16 6.87 8.22 17.90 17.75 17.45 12.16 14.68 14.37 15.47 12.23 7.00 7.30 151.40 
16ー 17 0.55 2.48 3.43 9.42 13.67 8.44 11.46 9.83 5.27 2.25 1.88 0.40 69.08 
17-18 1.85 4.85 9.00 4.78 6.35 6.43 2.05 35.31 
18-19 一 0.05 0.20 1.17 0.23 一 1.65 
月別風向観測回教
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~I:; N 18 7 6 12 4 10 5 5 14 14 8 110 
北セ東 XNE 4 51 • 4 2 8 4 5 6 4 4 8 50 
北東 NE 1 2 7 4 8 3 16 2 3 52 
東北東 ENE 4 3 3 1 2 9 4 24 。6 1 2 69 
東南東南東
E 3 5 12 6 13 15 18 6 2 2 7 90 
ESE 4 5 4 2 7 17 7 5 5 3 4 3 66 
SE 7 6 9 12 7 12 13 9 3 日 10 5 101 
々東 SSE 3 。3 4 9 6 14 5 4 8 7 s 66 
南 S 7 14 12 14 10 14 28 6 16 15 9 12 157 
南々西 日S¥V 9 22 23 14 26 14 30 20 19 15 24 20 236 
南西 SW 44 48 39 40 60 23 36 27 43 19 28 54 461 
西南西 wsw 14 3 5 7 12 5 2 8 7 22 9 23 117 
西 w 7 9 6 3 1 。6 12 5 6 15 81 
西北西 ¥¥'NW 6 2 2 5 8 2 4 4 6 5 5 45 
北西 N¥V 11 14 30 10 6 13 B 1 19 35 26 188 
北々西 NNW 25 16 21 22 9 15 5 8 14 22 24 194 
曹事穣 Calm 1 B B 6 8 s 7 6 8 6 76 
時別風向観測図書世
Hourly No. of Obs. with Wind Directioll 
時 刻 時 ノ占、 時 十 時 十四時 十八時 二十ご時 合計一
Time 2h 6h 10h 14h 18h 22h Sllm 
ヰじ x 23 23 10 16 14 24 110 
北々東 NNE 10 19 7 2 4 8 50 
北京 NE 10 12 8 4 8 10 52 
東北東 ENE 1 1 1 15 10 1 69 
.買え E 18 14 13 18 14 13 90 
東南南東 ESE 14 B 9 12 7 16 66 SE 25 23 12 6 14 21 101 
南セ東 SSE 13 11 17 6 4 15 66 
南 S 24 20 35 24 23 31 157 
南 西々 SSW 29 22 50 59 38 38 286 SW 43 37 72 126 126 57 461 
西南西 ¥VSW 21 22 14 14 27 19 117 
酋 可q 1 29 10 8 15 17 81 
西北西 ¥VNW 8 13 7 5 3 9 45 
北西 NW 29 40 50 28 14 27 188 
北々西 NNW 35 47 33 21 25 33 194 
静穏 Calm 26 20 6 10 13 76 
(382 ) 
阿蘇観測概況 昭和十三年
General Results 0f( )j附Cl"¥'i1tlけ1，at A、() 1938 
月 九[""lh I一月|一月|三月|四月|五月|六月 lヒ月 l八月|九月|十月 1='.:月|ざ月 1金一年
lJanlFelパλ[;1I|九prlN句
3212Jr山川 14.51 13.111;.61 9.4111.5110.4111.9114.3叫7.011 13 
卒均 MeanI 0.60.81 7.51 11.31 16.71 19.31 22.51 23.21 18.21 16.01 8.24.611 12，4 
気 卒均 両 Max.1 4.51 5.4 1 12.51 16.3万王了 23.4す王了 26.924.0120.813.1 1 8，811 17.0 
f1t Min. I -3.01 -2.01 4.41 7.21 13.21 16.1 1 19.81 19.31 15.31 12.31 3.91 0.811 8.9 
Mean 差 Rangel 7.57.4 1 8.1 1 9.1 1 7.91 7.31 7.31 7.61 8.71 8.51 9.28.011 8.1 
温 最大|絞差 Rangel13.4 14.0寸正面7寸王互寸互ナ寸正す寸互百寸工E寸王百 13.9寸王百 14.711 15.8 
Max.1 日 Da.y1 1815 1 20 1 6 1 26 1 22 1 26 1 13 1 22 1 5 1 2411 20m 
Air 最向Max.113.0 1 13.6 20.4 1 23.2 1 27.2 1 28.0す主213"王528.6127.1 19.6 1 14.811 31.2 
極日 DayI 20 1 28 1 5 1 23.301 28 1 22 1 24 1 13 1 1 1 13 1 5 1 4 1 24 ¥i][ 
Tcmp目 最低Min.1 -8.41 -6.31 -3.61 0.8 1 7.01 12.31 14.4 1 1.91 10.21 6.3 1 -1.9 1 -5.9 1 -8.4 
。C I，:-bso- 日 Dayl 91 91 161 11 101 31 261 161 261 181 131 3011 91 
lute較差Rangel21.4 1 9.9 1 24.01 22.41 20.21 15.71 16.81 19.1 1 18.41 20.81 21.51 20.711 39.6 
水蒸気卒均 Mean 1 3.41 3.41 5.71 6.21 11.61 13.61 16.71 16.11 2.31 10.21 5.41 4.411 9.0 
張力 一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一Vap. 最大Max.1 9.21 8.71 12.41 10.71 17.41 19.31 23.31 19.5 1 9.518.61--g:s1---s:31 23.3 
Tcn. 極日 Dayl 191141 61241171241261181 21 21 41 511 26V] 
mm. IAbso-最小l¥lin.1 1.91 2.01 2.31 1.41 5.21 3.4 1 9.91 12.01 3.81 3.4 1 1.01 1.8/1 1.0 
lnte 日 D~t.[.1 91 23.261 151 151 131 31 261 121 251 181 131 3011 13)[ 
告R患e度1. 卒均 Mean I 721 69 70 1 62 1 76 1 82 1 82 1 80 1 74 73 1 66 1 67 1 72.8 
Hnm 極最小 Min.1 231 171 211 141 331 231 481 411 391 37 1 281 3111 14 
?G 1 Ads. 日 DaLI 4128119，201151121 31251111251261.121 411151iI 
降水景総計 Total 132.9 1 68.8162.7119.3 1381.7 1676.0 1228.1 189.9 10.61 68.1 /12，602，6 
Am.of 仕四Precip，最大剛~in 24hl 43.91 39.31 33.91 21.11100.21130.51 72.91161.71108.51121.21 3.71 27.1 1 161.7 
1.nm. 1 Max，日 Day1 20 1 14 1 6 1 14 1 6 1 24 1 61 27 1 41 3 1 16 1 23 1 27国
日 照|時数 Honrs107・681141ω[39，071197・531176・211133・70208・881209・05180・26169・64187.681143.111，994.20 
SlInshine| 率 ?G 1 34i46 1 38 1 51 1 41 1 321 48 1 49 1 49 1 48 1 6014611 45 
よおよnt
平均 Mea11 I 3.7 5，2 1 4.3 1 4.5 1 4.6 1 4.6 1 3.1 1 4.0 1 2.9 1 4.6 1 2.9 1 3.3 4.U 
風 最大 Max. 1 15.21 16 ，3 寸主E寸主E寸主E寸8.8寸工了寸まま寸3.4寸9.81~寸E百 19，8 
方向 Dir. 1 SI¥'出w 1 ENE 1 S~W 1 ENE 部 E1 ~ N 1 NNW 1 N 8W 1 8R 1 H 
Wind 日 Day 1 26141 21 1 15 1 221 14 1 6 1 71 25 1 15 1 26411 15文
m/s 早方溺向 Result Dir. 18730¥V 1842"d W 1840。W 18400W 18170W 1830W 胸。WIN6!}OE 吋;"!i"¥¥'IN:mO¥V S問。W 1874OW 刊。w
"I?-蒸宅J軍 |丸子卒均 2.0 1 2.21 3.31 4.8 1 3.6 1 3.01 5.1 1 4.8 1 3.8 1 3.41 2.41 1.9 1 3.4 
ιvap I山 011tlム叩nmm
降水J>0.11川ll.114 1 9 1 15 1 11 1 16 1 19 1 15 1 16 1 8 1 16 1 7 1 13 1 159 
天 Precip.l>I.0 110 17 114 19 115 117 114 110 17 112 14 18 1 127 
快晴 Clear I 3 1 3 1 3 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 6 1 5 1 4 1 40 
気曇天 Clolldy 115 115 1 16 1 12 1 21 1 21 115 111 113 115 1 9 112 1 175 
不照Snn!ess 1 5 1 3 1 7 1 5 1 8 1 12 1 5 1 1 1 4 1 5 1 1 1 5 1 61
日最低Min，<一50Cj11 1 5 一一一一一一一一一 1 1 17 
最低五Iinj(OO125 122 1 9 一一一一-1 - 1- 1 3 1 10 1 69 
数卒均Mean<Oo115 115 一一一一一一一一一 4 1 34 
最低Min，~250 一一一一一一一一一一一
No.of卒均Meal1>250一一一一一一 2 一一一 - 1- 1 2 
d 最高Max.?250一一一一 7 1 8 1 23 1 26 1 8 1 9一一 81 
ays 卒均Mean>30。ー←一一一一一一一一
¥'ilh 最高Max二三30。一一一一一 13 1 2一一一一 5 
最高Max，2，350一一一一一一一一 一一
重力更A Rcduction to standard gravity-O，8 海面更A Recltlction to mcan sea 1evel 
('lH:; ) 
月 Month 一月|二月|三月|四月五月六月|叶八月|九月|十月11主月|全年
Jan. I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May I Jllne I July I AugJ Sept.1 Oct. I Xov.1 Dec.1I Anllual 
気 t毘
Air Tempcrature ('C) 
2h. 
6 0ー.8 1ー.2 5.1 8.7 14.8 17.9 20.5 20.8 15.7 14.0 5.5 2.5 10.3 
10 
14 2.8 3.8 10.6 14.8 19.3 21.7 25.3 26.4 21.7 19.3 11.9 7.5 15.4 
18 
22 0ー.2 0.1 6.7 10.5 16.1 18.4 21.8 22日3 17.2 14.8 7.2 3.8 11.5 
卒 均五I白川 0.6 0.8 7.5 11.3 16.7 19.3 22.5 23.2 18.2 16.0 8.2 4.6 1空.4
日 平 均 J三米AI， t毘
Daily mean Temp. 
1.7 一1.1 9.0 9.5 15.0 22.2 19.9 21.2 23.0 20.0 9.3 4.9 
2 1.2 -3.3 1.1 11.1 18.3 18.3 20.0 20.4 22.8 22.3 8.9 6.3 
B -2.9 0ー.6 12.5 10.9 16.1 18.3 22.5 21.9 23.6 19.3 11.2 6.5 
4 2.0 1.7 13.0 7.0 17.1 18.9 20.6 23.1 21.7 19.8 12.0 8.7 
、G 0ー.4 1.8 13.7 9.2 19.4 19.9 21.2 23.3 20.4 19.5 13.1 7.1 
6 1ー.7 0.3 147 10.9 18.3 21.3 21.7 22.9 19.6 19.0 12.6 3.7 
7 4.3 -2.5 6.0 11.6 17.3 19.4 22.7 22.6 21.9 16.5 1.6 4.6 
8 -5.3 -2.1 1.8 13.1 14.9 21.0 22.2 23.2 21.6 15.6 11.3 7.1 
9 -4.5 -4.4 0.2 10.7 10.8 20.0 23.5 24.2 21.6 18.9 10.4 9.1 
10 0ー.7 -2.7 3.7 5.7 10.9 18.0 24.1 23.5 19.5 21.3 14.3 5.5 
1 2.8 0ー.7 2.5 8.9 13.5 19.6 23.9 23.0 18.3 22.1 7.5 6.3 
12 1.3 1.2 4.6 9.4 16.2 21.9 22.8 23.6 17.2 20.8 0.9 8.0 
13 -2.1 5.7 39 9.2 17.7 20.2 22.1 24.0 17.3 22.3 4.1 5.7 
14・ 0.9 5.5 2.9 7.4 18.6 20.2 23.8 23.1 16.4 20.5 8.0 5.4 
15 3.7 5.6 1.3 8.0 16.4 17.0 23.9 22.9 16.1 14-.0 7.9 5.0 
16 2.3 9.7 1.9 10.3 20.1 17.3 24.6 22.4 16.5 1.4 8.1 6.3 
17 1.2 ー1.6 4.3 10.0 19.3 18.6 24.5 23.5 16.2 9.8 7.2 9.2 
18 6.9 -2.1 6.0 11.4 14.5 19.5 24.8 20.7 17.6 12.1 7.4 7.2 
19 9.8 0ー.7 8.2 15.8 13.5 17.9 24.3 23.4 15.2 12.8 7.5 6.8 
20 9.0 0.5 11.6 14.8 12.5 18.2 24.7 22.5 17.8 11.7 8.3 6.9 
21 5.2 -0.3 13.2 14.3 15.3 17.3 25.0 20.0 17.4 12.4 9.0 7.6 
22 1ー.1 一1.4 11.2 14.5 14.9 17.6 25.0 22.1 16.8 11.3 7.8 5.3 
23 -3.2 0ー.2 1，4. 16.1 16.1 16.8 21.7 19.8 17.8 10.8 8.6 4.8 
24 1ー.5 0ー.3 7.2 16.3 15.0 20.4 24.7 20.5 16.7 12.6 8.0 1.2 
25 2.1 1.8 5.4 10.7 18.2 19.0 17.3 21.7 15.5 12.6 3.0 1.7 
26 3.9 2.6 8.5 10.8 18.6 19.1 20.f 23.1 15.6 12.2 3.3 1.1 
27 -3.5 3.9 7.8 9.8 18.5 20.2 20.8 21.9 18.3 14.6 4.6 -1.5 
28 -0.0 5.7 11.2 11.6 19.0 20.2 22.6 22.7 21.7 14.4 7.7 -2.9 
29 2.7 7.6 14.5 21.5 20.8 21.5 22.2 20.8 16.1 8.4 -2.9 
30 1.6 7. 16.5 19.1 20.3 21.4 21.7 19.9 17.0 5.1 -1.9 
31 2.9 7.7 21.7 20.4 23.3 12.9 0.4 
ヰ三 均 Mean 0.6 0.8 7.5 11.3 16.7 19.3 22.5 23.2 18.2 16.0 8.2 4.6 
風 速 度
Velocity of Wind (m/s) 
2h. 2.7 4.2 3.4 3.1 3.1 4.0 1.9 2.5 2.3 3.8 1.9 2.8 3.0 
6 2.9 4.8 3.5 2.6 3.8 4.4 1.9 2.3 2.5 4.2 2.2 2.8 3.2 
10 3.8 5.4 4.0 5.0 4.7 5.5 4.0 4.7 3.1 5.2 2.9 3.1 4.3 
14 5.4 7.6 5.8 7.0 6.2 5.4 4.8 6.3 4.2 6.0 5.4 5.1 5.8 
i8 4.4 5.9 5.4 5.6 6.0 5.0 3.5 5.1 2.7 4.3 2.8 3.3 4.5 
22 3.2 3.7 3.5 3.9 4.0 3.2 2.4 3.3 2.6 3.9 2.2 2.9 3.2 
弓三 均l¥I仁al 3.7 5.2 4.3 4.5 4.6 4.6 3.1 4.0 2.9 4.6 2.9 3.3 4.0 
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卒均 Mean I 18.1 1 14.51 14.51 13.1 1 12.619.4 1 1.51 10.41 1.9114.3 116.9 1 17.0 
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圃圃-
( ;1>4九
月 Montb 二月三月四月五月六月七月八月九月卜月土月 金
年Efll 剖l Feb hr|A山ayI June 川崎 I~↓ct!日 |
降 水 量
Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h. 70.9 35.8 71.7 27.9 116.7 106.8 44.4 28.0 16.8 121.1 3.4 I 23.0 666.5 
6~14 21.7 18.0 48.9 36.7 158.5 326.8 71.9 84.5 125.5 86.8 5.1 16.1 1，000.5 
14~22 40.3 15.0 42.1 54.7 106.5 242.4 11.8 109.2 47.6 134.9 2.1 29.0 935.6 
メ匡〉ヨh 計 Sum 132.9 68句8162.7 119.3 381.7 676.0 228.1 221.7 189.9 342.8 10.6 68.1 2，602.6 
最大{八時間 in8b 43.3 25.0 29.5 19.6 59.5 77.9 40.3 81.0 86.8 69.5 3.2 24.3 86.8 
Max. 日 Day 20 14 6 14 6 13 6 27 4 3 16 23 4.K 
降 7]< 日 量
Daily Amount Precip 
2.8 。。 3.7 1.4 17.3 1.8 
2 1.6 。 1.0 16.2 10.9 9.1 0.7 6.2 
3 。 0.0 6.4 12.2 22.2 一 。 2.9 一121.2 一
4 1.7 11.2 14.2 19.6 0.3 108.5 68.3 
5 。 7.8 7.9 0.3 0.3 29.1 1.9 2.3 17.3 
6 0.0 0.4 33.9 100.2 17.3 72.9 。。18.0 
7 1.4 5.7 12.9 7.8 13.4 5.4 1.4 0.0 
8 0.1 0.0 0.1 一 3.7 17.9 6.5 0.1 一 一
9 0.0 0.0 8.3 一 47.5 0.0 0.2 0.0 4.5 
10 0.0 12.7 16.3 一 52.1 2.3 0.0 0.0 一 0.0 
1 0.6 14.0 一 5.0 4.3 0.0 0.2 
12 0.3 11.9 0.2 一 0.5 1.5 
13 3.5 124.4 8.4 1.2 2.9 
14 39.3 21.1 102.1 一 一 11.4 
15 24.8 13.2 35.1 
16 5.5 一 28.6 3.5 0.0 3.7 0.1 
17 4.6 15.9 一 一 一 一 6.9 
18 2.5 0.0 46.4 2.3 。 一
19 29.3 0.0 13.0 6.5 1.7 28.5 0.9 
20 43.9 一 0.0 3.1 0.1 6.0 5.4 0.4 21 6.3 26.2 1.7 0.4 2.6 0.1 0.4 3.6 
22 0.3 6.0 0.3 5.6 一 一 2:4 23 0.0 0.0 30.0 一 12.4 52.0 一 27.1 24 0.0 5.8 0.0 2.2 130.5 一 0.4 一 1.6 25 12.1 2.1i 0.4 72.0 一 1.7 1.0 0.0 26 65 0.0 一27 0.0 . 7.0 18.4 一 13.7 161.7 0.0 0.0 28 2.1 0.0 0.0 6.7 0.2 14.7 0.2 
29 0.0 一 0.0 12.4 21.0 22.4 7.4 3.6 0.2 30 25.4 一 74.8 0.0 1.7 1.5 4.0 66.9 0.2 31 0.1 44.1 0.5 0.7 一
合 計 Sum 1232.91 68.81162.7 119.3 381.7 676.0 227.1 221.7 1899 ;;江戸1-;了l
雲 量
Amount of Cloud (0-10) 
6h. 
時
7.41 6.9 6.8 8.8 
987 引引叫 7.0 
6.91 7.51 7.11 631 6.6 7.4 
14 6.91 8.2 6.6 8.5 67 7.9 1 6.4 1 6.21 6.01 6.0 7.0 
22 6.51 6.5 6.1 7.3 6.7 5.5 1 5.71 6.1 1 4.6 1 6.0 6.2 
司王 均 Mean 7.01 7.2 6.5 8.2 6.8 6.7 1 6.5 1 6.5 1 5.6 1 6.2 6.9 
水蒸気張力
Tension of Vapour (mm目)
L凶ji豆ji:|i笠;i凶凶]3皇ji2;:州 :i長組引訓:引刊川:引刊11日1誌矧引制制;3引刊山山;引刊山山|い目悦1i2!:;
卒 均 Me則a副肌1l_ _U引 3.4川15ι5.7什16.21 1川1川0川瓦而百|円16.石日デ引|円寸E訂日T口|円寸玄古罰言引|口寸E百回E訂1-一ττ7司|寸τ-:61引11-一1τ:了「
( :;H(; ) 
月 Month |一月|一月141四月 円六月 |七月 |八月|九月|十月11主月|会年
Jan. I Feb.1 Mar.1 Apr.1 May 1 JlnC I JlJy I A略 .1scpt.1 Oct. 1 X ov.1 Dec. 11 Annlnl 
日 日侶 時 強1 (ヂヨ Jレダシ式〉
No. of Hours with Sunshine CJordan's) 
5 6h. 0.45 5.20 5.78 6.58 2.22 0.15 21.38 
6- 7 0.05 1.30 6.36 11.75 10.32 6.50 14.05 18.88 9.33 3.62 0.37 82.47 
7- 8 6.81 1.55 i2.60 15.60 12.57 10.10 16.63 21.13 17.67 17.20 17.88 8.32 168.06 
8-9 12.97 16.90 13.18 17.80 15.53 12.90 17.62 20.90 20.35 19.32 22.72 13.62 203.81 
9-10 12.68 17.75 14.43 19.00 16.55 11.62 19.35 19.25 22.50 20.55 23.65 17.19 214.52 
10-11 12.58 17.20 15.37 19.95 18.75 11.10 21.25 19.60 20.25 20.70 21.90 19.91 218.56 
1ー12 12.65 17.55 13.20 21.10 15.35 11.85 18.75 17，95 18.52 19.55 21.70 21.15 209.32 
12-13 13.30 15.30 14.18 18.60 15.25 12.20 18.00 18.60 18.03 19.35 21.38 18.28 202.47 
‘ 13-14 13.10 15.35 15.88 17.80 15.10 11.60 18.00 19.33 17.71 16.87 21.41 17.65 199.80 
14-15 12.75 15.53 16.20 17.60 15.03 10.80 18.20 17.78 15.42 16.63 19.02 15.91 190.87 
15-16 7.87 11.37 13.71 18.33 14.58 11.15 15.00 14.61 13.95 13.70 13.90 10.83 159.00 
16-17 2.72 1.59 3.17 13.50 12.75 9.45 14.35 10.73 5.03 2.00 3.75 0.25 79.29 
17-18 0.20 0.85 5.90 8.60 7.70 10.05 7.07 1.50 41.87 
18ー 19 0.15 0.63 0.95 1.05 一 一 2.78 
月別風向観測同数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
北 N 7 4 6 5 12 10 15 15 30 11 5 121 目
北 セ東 NNE 2 。。 4 2 5 6 8 4 日 4 3 47 
北 東 NE 3 3 3 3 3 2 3 16 7 5 7 56 
東北東 ENE 3 2 3 4 3 2 17 3 3 2 44 
東 E 4 4 4 5 17 5 2 18 5 g 2 2 77 
東南東 ESE 2 4 5 9 3 2 13 3 5 2 6 55 
南東 SE 3 。 5 日 11 5 7 17 7 10 7 9 89 
南 東々 SSE 6 。 7 5 日 6 4 2 5 8 8 2 62 
南 S 12 14 23 17 23 29 17 9 11 12 6 2 175 
南 西々 SS可V 24 50 55 25 27 31 32 9 20 20 14 10 317 
南西 S可V 63 49 18 60 36 34 28 12 32 13 44 53 440 
西南西 "¥VS¥¥T 12 5 4 6 5 9 14 7 B 2 21 27 120 
西 w 4 3 5 6 4 3 6 8 8 5 13 6 71 
西北西 ¥Ve口V 8 2 7 2 5 5 8 9 7 60 
北 西 N可V 20 10 22 9 13 4 11 20 17 6 23 165 
北セ西 NN'¥V 14 4 18 9 17 12 10 17 25 11 19 173 
官事穏 CaJm 4 8 7 2 8 25 4 10 8 11 6 91 
時別風向観測回数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 刻 二時l六 時l十時 計二時|合計
Time 2h I 6h I 10h 14h I 18h 22h 1 Sllm 
ヰじ N 2 29 14 12 19 25 121 
北々東 NNE 9 7 9 8 8 6 
47 
北 東 NE 10 10 10 6 5 15 
56 
東北東 ENE 5 9 4 8 11 7
 44 
東東南東
E 10 10 16 16 10 15 77
 
ESE 15 7 9 3 6 15 55 
南 東々
SE 12 17 20 2 17 21 89 
SSE 12 7 16 4 9 14 62 
南 S 31 30 28 30 23 
33 175 
南々西 SS可V 40 26 64 94 59 34
 317 
南西 sw 47 47 77 113 102 54 
440 
西南西 WSW 14 30 5 19 27 25 
120 
西 W 15 16 12 6 9 13 7
1 
西北西 WNW 12 14 6 3 6 19 
60 
北西 NW 27 32 33 28 26 19 
北 西々 NNE 39 45 34 13 13 29 173 
青手 f寄 CaJm 32 29 8 
。 4 18 91 
(387 ) 
. 
|時 蘇 翻 調リ 概 況 昭和十四年
Gelleral Results of Observations at Aso 1939 
月 Month |一月|二月下月|円五月|六月1七月l八月l九月|十月111金年
J an. 1 Feb. 1 i¥l川.1Apr.1 May 1 Jllne 1 July 1 Aug.1 Sept目 Oct.1 Xov.1 Dec. 1 Annual 
筑摩 卒均五Ican ~.2116.6/ 山61 12.3 9.3/_12，1 /14.8/16 3/19.2 Air 14.0 Press. +700 mrn. 
卒均 Mean 1.0 2.4 6.1 10.6 15.2 18.9 23.3 23.0 19.6 14.7 10.4 4.1 12.4 
気
平均 lFaz
5.6 6.9 10.9 15.3 20.4 23.3 27.8 27.7 24.7 19.3 15.2 8.9 17.2 
保 Min. 3.0 -1.3 2.0 6.9 11.6 15.2 19.8 19.6 15.9 11.1 6.6 -0.3 8.7 
J¥!Iean 差Range 8.6 8.2 8.9 8.4 8.8 8.1 8.0 8.1 8.8 82 8.6 9.2 8.5 
温 E最<Ia大~I較差Range 13.0 14.9 14.5 15.5 14.0 15.1 15.4 12.0 14.5 13.8 12.7 17.1 17.1 
日 Day 29 19 21 24 9 15 11 19 18 3 10 10XII 
Air 最前 Max. 12.0 14.4 21.1 20.0 24.7 26.7 30.3 29.7 29.1 24.4 23.3 16.0 30.3 
極 日 Day. 4 24 30 18 27 10 12 7 13 13 9 10 12¥'1[ 
Ternp 最低 Min ー7.6 7.8 -3.1 。7 8.0 9.3 14.5 14.1 145 5.2 -1.5 3.3 7.6 
。C Abso- 日 Day 6 8 18 5.8 15 2 11 31 13 22 27 13 61 
lute 較差Range 19.6 21.7 24.2 20.7 16.7 17.4 15.8 15.6 14.6 19.2 24.8 19.3 37.9 
水蒸気 卒均五[ean 8司5 3.8 5.1 6.8 8.4 11.8 16.6 15.3 12.8 9.4 6.9 3.9 8.7 
張力
10.7 18.4 Vap. 極最大Min. 8.5 9.9 12.3 19.3 24.9 19.4 18.2 14.7 14.7 12.1 24.9 
Ten. 日 Dιly 4 17 31 21 20 24 17 5 16 5 22 10 17¥'1[ 
rnrn. Abso-最小Min・ 1.3 1.4 1.9 2.6 8.6 5.3 12.7 9.5 6.4 4.6 26 2.4 1.8 
深度 lute 日 Day 8 9 19 4 2 6 21 31 80 31 27 12.2 8' 
Rel. 卒均 Meau. 69 69 70 67 66 74 79 74 76 75 64 56 70.5 
Hurn. 極|最小 Min 26 24 29 22 28 27 49 30 42 37 82 83 22 
% Abs. 日 Day 9 28 18 日 19 5 20 16 30 18 71 6.21 9VI 
降水量 糠計 Total 127.0 71.2 169.5 175.4 21.4 588.1 190.4 89.3 181.8 121.3 74.5 6.8 1，811.7 
Am.of 
Prccip 叩 in24 40.4 25.1 41.7 36.4 9.9 128.5 40.6 42.0 38.6 48.3 18.6 4.1 128.5 
mrn Max. 日 Day 18 25 11 13 12 23 4 3 7 16 22 10 23XII 
日 照|時数 Hou 140.31 叫ω1130.9~1255者1139.31 159.77 137.01 1回 19|望者11.985;:
Sunshine 率% 44 39 1 40 1 34 1 60 1 33 491 50 43 39 491 5911 45 
Cloud AmountlMeall 0-1 6.6 6.6 7.5 7.4 60 7.6 6.2 5.2 6.1 6.6 5.4 4.2 6.3 
卒均 Mean 3.5 3.9 5.6 51 4.9 4.6 4.1 4.7 3.4 8.4 3.1 3.1 4.1 
風 最方 大 Max. 12.3 11.2 17.2 12.8 15.3 15.4 18.8 210 9.9 83.8 10.5 9.3 33.3 
向 Dir. N 倍、v ト4 I>.NNE N 自 NE EN 日 ESE ENE 自 NE.W ENE 
Wind 日 Day 18 6.7 11 10.16 81 23 22 27 16 B 23，31 16X 
mfs 平方陶向 Result Dir. Hjr;白w 860、vSs4。、v トーui){、v討14'、vS71。、v トベln: Ni:']-; N問。W N73W N27円VN52。、v 討720、v
Ev蒸ap.霊菱Am重ount||M金ea卒n均s.lsl. 2.0 2.2 2.8 6.9 5.9 4.1 4.1 8.0 2.5 2.0 3.8 
降水十(:>-0.11 15 12 16 13 7 15 1 9 13 14 14 5 144 
天 C2FI 1.0 11 8 12 12 3 14 8 7 10 8 10 2 105 
快晴 ear 2 3 8 2 2 。4 3 4 6 11 41 
気 曇天Cloudy 12 13 16 16 10 19 10 6 10 18 9 6 140 
不照Sunless 3 5 7 8 5 1 4 4 7 6 4 65 
日 最低Nlin.I:(.-5。む 5 4 ~ 9 
最低Min，('O。 26 16 13 3 2 18 78 
数 ~均Meal1ζ0。 13 5 18 1 
最低Min.;;::'25。 一No. of 平均Mkan;;::'25。 2 2 一 一 4 
days 最均高Max.;;::'25' 一一 10 26 30 17 83 平 Mean;;::'30'
with 最高Max.〈〉30。 5 5 
最高Max.<35。
重力更正 Reductson to standard gravity-08 海面更正 Reduction to mean sea level 
(::制)
月 Month l一月|二局|三月 五月|六月|叶八月|九月l十月11士月1全年
Jan. 1 Feb. 1 Afctr May 1 Jnne I JllJ'_IAllg.1 Sept.1 Oct目 Nov.1Dec. 1Annllal 
対t処- t毘
Air Temprature CC) 
6h. 0.7 3.8 8.3 12.71 16.51 20.61 20.61 16.9 12・3 8.1 1.4 10.1 
14 4.2 5.3 9.51 13.71 18.41 22.4 1 27.1 1 26.41 23.5 18.1 13.8 8.0 15.9 
22 22.2 22.1 18.41 13.61 9.41 2.9 11.4 
卒 均九[ean 1.01 2.41 6.1 1 10.61 15.21 18.9 23.3 23.0 12.4 
日 平 均 米E=し・ 温
Daily m巴anTemp. 
1 3.1 5.2 1・2 14.1 15.3 15.4 1 19.21 2.28 21.3 13.9 7.9 3.1 
2 3.9 3.0 7.5 11.1 13.3 15.4 包0.8 22.7 21.9 15.8 8.3 4.0 
3 1.3 0.2 7.3 7.21 11.91 16.51 20.41 20.4 1 21.51 14.7 13.4 2.8 
4 4.8 1.0 7.0 3.51 15.11 17.81 21.4124.61 22.81 17.1 145 1.9 
5 3.8 ~0 .1 5.2 3:9 15.1 17.6 24.1 24.1 22.6 1 17.9 12.8 4.8 
6 3.8 ~4.5 9.3 6.01 15.61 18.3 1 23.21 24.21 23.0 1 16.5 14.2 7.1 
7 0.4 ~4 2 6.6 2.41 15.01 16.81 23.11 25.21 22.71 17.3 14.1 7.7 
8 0.4 5.5 6.3 5.5 14.4 19.6 22.7 23.1 22.7 1 16.4 15.6 5.8 
9 1.7 ー0.6 8.7 8.71 16，1 1 9.71 24.41 23.71 21.71 16.7 17.0 8.8 
10 0.6 2.41 10.61 11.71 15.5 1 20.41 24.21 23.5 1 20.4 1 16.6 11.8 8.5 
11 ー0.1 2.91 12.1 1 12.01 15.51 16.51 23.91 23.31 20.91 18.0 10.1 0.1 
12 2.6 5.1 5.01 14.21 14.21 18.9 1 23.91 22.8 1 21.0 1 17.6 11.1 0.2 
13 ~0.8 4.5 2.2 12.9 13.2 18.2 25.1 23.1 21.5 18.2 9.'2 2.3 
14 1.5 1.9 3.1 13.3 12.8 20.2 23.9 232 21.6 19.3 9.7 2.1 
15 3.6 5.2 2.5 10.3 12.2 21.0 23.9 21.3 21.1 18.2 10.5 3.3 
16 5.1 3.0 2.7 11.2 12.8 18.9 23.2 21.1 20.21 17.9 102 7.2 
17 4.2 6.2 2.4 12.2 15.6 19.4 24.4 21.4 21.2 15.8 9.5 6.311 
18 7.0 4.9 1.6 14.4 14.5 20.1 22.7 21.8 197 14.7 9.9 2.2 
19 0.7 4.5 0.3 13.3 17.1 19.8 2.[ 0 22.2 20.0 14.8 11.5 1.7 
20 1.3 3.5 2.6 14.2 17.6 19.1 24.7 25.0 17.9 10.4 11.9 2.0 
21 0.3 2.4 6.5 16.1 19.1 19.2 23.0 23.9 17.7 93 13.7 4.1 
22 1.1 3.2 6.7 13.6 16.8 20.0 20.7 23.3 17.4 9.8 16.0 5.8 
23 0.2 3.7 6.9 8.91 17.41 21.41 23.21 24.4 1 15.91 11.5 12.2 5.8 
24 0.1 7.1 8.7 9.1 16.1 21.9 23.5 21.5 16.2 1 12.2 11.3 3.8 
25 1.5 5.6 2.6 11.5 12.6 21.5 22.9 23‘2 16.6 12.8 6.8 2.9 
26 3.4 4.2 4.5 9.8 13.0 19.5 24.5 23.1 16.5 14.4 0.4 2.2 
27 1.8 1.1 3.6 8.8 19.0 20.3 24.2 22.3 16.0 12.5 2.8 4.1 
28 1.1 1.6 8.2 11.7 15.7 17.5 24.0 23.8 16.0 127 8.0 3.1 
29 2.3 10.4 13.6 17.3 16.2 24.2 23.3 15.9 12.2 5.0 2.7 
30 2.4 14.6 12.1 15.8 18.9 25.1 23.0 14.4 12.5 3.4 4.2 
81 3.9 13.3 15.4 28.5 22.5 8.5 9.3 
一一一一一
卒 均 Mean I 1.01 2.41 6.1 110.6 115.2 23.0 119.6 114.7110.4 1 4.1 
風 速 度
Velocity of wind (m/s) 
2h. 2.8 2.6 4.4 5.3 3.3 3.6 3.4 4.4 2.5 2.2 2.7 3.2 
6 3.1 3.0 3.7 3.5 3.3 3.6 2.4 3.9 2.6 1.9 2.4 2.4 3.0 
10 3.6 3.8 6.5 5.6 6.1 4.5 4.3 4.2 3.4 2.9 3.3 3.5 4.3 
14 4.9 5.9 7.3 6.6 6.7 5.7 4.5 5.9 5.4- 5.1 4.4 5.1 5.6 
18 3.4 4.4 6.9 5.2 6.0 5.9 5.4 5.2 3.7 4.4 3.1 3.2 4.7 
22 3.1 1 3.41 4.01 4.2 4.1 4.3 4.61 4.8 2.8 3.7 2.9 3.8 
平均 Meall 3.5 I 3.9 I 5.6 I 5.1 4.9 46 4.1 I 4.7 3.4 3.4 3.1 3.1 I 4.1 
(389 ) 
月 Month |一月|二月三月山|五月l六月!七月八月l九月|十月11主月|金 年
Jan. 1 Feb.II¥lar.1 Apr.1 May 1 June l.Tuly 1 Aug.1 Sept.1 Oct.1 Nov.1 Dec. 1 Ann u.c [ 
気 座
Air Pressure (700 mm+) 
6h. 17.5 16.8 13.5 16.6 12.3 9.4 11.2 9.2 12.2 15.0 16.5 19.5 14.1 
14 16.3 16.0 12.5 16.2 11.7 9.4 10.6 9.0 11.4 14.2 15.6 18.5 13.5 
22 17.6 17.0 13.8 17.0 12.8 10.0 11.2 9.8 12.7 15.2 16.8 19.7 14.5 
卒 均;l.lenn 17.2 16.6 13.3 16.6 12.3 9.6 11.0 9.3 12.1 14.8 16.3 19.2 14.0 
最 向・ Max. 22.6 21.2 18.5 23.6 17.2 15.3 17.5 18.5 15.9 20.5 22.8 23.7 23.7 
日 Day 17 16 10 16 6 5 16 官6 21 2 2 2XH 
最 1f: lVIn 8.1 9.9 12.8 8.1 1.5 699.9 2.9 2.2 5.4 698.8 8.7 14.2 698.8 
日 Day 18 5 1 2 I 8.13 17 23 5 9 16 22 10 16X 
日 卒 均 気盤
Daily mean Pressure 
1 15.9 16.5 16.2 15.3 11.4 8.3 12.8 3.9 13.6 14.7 19.5 23.0 
2 15.8 15.4 16.3 9.8 11.3 8.0 12.9 4.9 13.0 15.1 22.3 22.8 
3 18.0 14.2 14.9 12.8 13.5 8.8 11.9 5.2 13.0 15.6 20.8 20.8 
4 12.6 14.7 14.2 16.5 13.6 11.3 1.9 5.7 13.5 14.9 16.0 19.9 
5 16.1 10.6 15.8 19.2 14.0 14.5 14.4 3.1 14.1 11.6 17.7 20.4 
6 18.4 13.4 10.2 18.6 14.4 14.5 14.0 4.6 14.2 13.0 18.5 20.5 
7 16.7 14.9 11.7 16.6 13.4 10.6 13.2 7.5 12.7 15.9 18.4 18.9 
8 20.3 17.6 13.6 18.6 6.4 10.0 11.4 10.5 10.3 17.0 17.0 18.1 
9 21.1 18.9 16.6 21.8 11.6 10.9 10.1 13.5 6.7 15.6 13.1 16.4 
10 16.4 18.7 13.0 23.3 13.2 10.8 10.9 13.6 10.9 14.5 13.9 15.4 
1 15.6 16.2 5.0 22.8 9.3 6.61 11.3 12.2 13.7 13.2 17.0 19.6 
12 18.1 11.6 7.9 17.2 6.8 0.2 11.9 12.0 14.8 13.1 16.8 22.6 
13 19.5 17.6 13.2 18.0 7.1 11.5 12.0 12.8 14.8 14.6 16.9 21.2 
14 i6.9 19.4 12.8 18.7 11.6 12.1 13.0 10.5 13.9 15.2 15.8 21.8 
15 17.6 18.9 12.4 15.6 14.3 11.9 13.2 8.7 13.2 12.6 14.9 21.2 . 16 20.5 19.8 14.1 15.8 16.8 9.8 13.8 12.7 12.0 5.0 16.9 19.4 
17 19.9 16.9 13.4 18.2 14.9 6.7 14.9 10.8 11.6 11.9 18.0 18.8 
18 11.1 19.2 13.6 18.3 14.4 11.6 13.6 11.0 12.0 15.3 16.6 18.6 
19 15.8 19.8 14.0 17.6 9.5 12.8 13.3 10.2 11.3 14.9 15.4 19.3 
20 18.9 13.9 16.6 16.8 12.2 12.3 12.5 .10.0 10.9 18.3 15.6 20.9 
21 19.0 14.7 16.4 12.6 13.9 9.0 10.6 10.9 9.7 19.9 15.4 22.8 
空2 18.5 17.7 10.4 12.9 14.6 8.0 6.5 12.3 8.4 18.7 9.6 19.1 
23 18.6 i7.0 13.1 14.7 13.3 9.4 4.0 12.3 9.2 17.3 12.5 17.1 
24 17.8 18.0 12.8 19.2 10.9 10.0 7.4 11.4 12.3 17.1 12.3 18.4 
25 14.2 13.5 11.9 19.6 7.8 7.2 8.8 10.8 13.8 15.4 11.1 16.8 
26 13.9 16.0 15.7 11.6 13.3 4.1 10.1 9.4 14.4 137 13.4 16.9 
27 16.1 17.3 13.9 11.0 15.2 3.9 10.4 6.7 14.8 13.6 17.7 18.7 
28 19.8 18.7 12.7 15.2 1包.2 4.7 9.3 5.0 9.6 13.8 17.1 18.8 
29 18.7 13.1 15.3 14.5 7.7 9.1 6.8 8.7 15.2 18.0 17.2 
80 14.1 12.4 14.1 12.8 11.2 7.6 8.3 12.0 15.0 21.3 16.1 
31 15.8 1.39 11.5 4.3 11.7 16.9 15.2 
卒 均;I.[ean 17.2 16.6 13.3 16.6 12.3 9.6 11.0 9.3 12.1 14.8 16.3 19.2 
1黒 度 (う-&)
ReIative Humidity 
6h. 78 77 77 76 75 83 86 80 88 84 82 73 80.0 
14 54 56 59 57 52 60 66 61 60 63 55 47 57.5 
22 75 74 73 68 70 78 85 81 82 77 78 68 75.7 




Ja.n. [Feb. [Mar.[ Apr.[ May [June [ July [ Au~.[ Scpt.[ Oct. [ :'¥ov.[ Dcc.1I Annual 
|峰 水 量
Amount of Precipitation (mm.) 
22-6h 72.1 9.5 52.3 92.5 7.1 282.2 107.8 1.8 9.8 21.9 32.3 4.1 693.4 
6-14 18.9 41.4 62.1 37.8 4.5 67.2 23.4 11.9 45.0 56.9 33.5 2.2 404.8 
14-22 36.0 20.3 55.1 45.1 9.8 233.7 59.2 75.6 127.0 42.5 8.7 0.5 7i3.5 
最E合I~大lX. 計 Sun 127.0 71.2 169.5 175.4 21.4 583.1 190.4 89.3 181.8 121.3 74.5 6.8 1，811.7 (八時間 inh 24.1 22.1 26.8 36.4 7.3 128.5 55.0 '29.6 38.6 27.0 15.3 4.1 128.5 
日 Day 18 '25 11 13 18 23 13 s 7 16 4 10 23珂
|嘩 水 日 主5ヨ主. 
Daily Amount Precip. 
1 14.4 3.4 17.2 2.8 
2 3.3 22.7 5.2 一B 0.6 21.9 4.4 4.5 42.0 一4 23.0 5.1 一 40.6 一 18.4 5 3.8 5.4 一 21.2 1.1 6 0.1 39.0 0.2 4.5 1.2 
7 0.2 0.6 8.8 3.1 一 一 38.6 B 1.2 0.6 14.8 一 3.7 8.2 0.5 9 一 0.5 11.1 一10 3.8 7.1 29.6 5.9 4.1 
1 11.3 41.7 0.3 0.7 4.3 1.2 
12 1.3 0.4 3.6 9.9 8.9 22.1 一 2.7 13 一 36.4 55.0 一 一14 0.5 1.1 4.5 7.3 0.7 一 0.5 15 1.0 0.2 7.7 12.5 24.2 0.9 ー
16 7.0 11.3 48.3 
17 1.1 8.3 一 37.0 14.2 0.3 18 40.4 5.6 8.4 一 一19 10.0 一 一 0.1 15.7 20 17.3 3.0 16.1 0.2 
21 4.6 14.9 26.4 4.7 13.2 0.4 
22 一 0.1 14.5 55.5 0.9 18.6 0.2 23 一 0.2 一 0.3 128.5 35.6 一 2.5 1.7 24 一 0.4 125.3 0.2 22.5 0.6 2.5 25 1.9 25.1 一 31.4 78.5 '0.6 一 一 0.9 1.5 '26 0.1 ー 111.6 1.4 0.1 2.7 
27 一 4.4 0.5 28 一 19.8 3.8 7.2 1.3 29 一 一 11.6 9.2 17.8 0.3 30 25.6 0.8 一 1.5 1.0 8.5 0.0 0.7 31 13.6 一 0.1 一 0.3 
』長司h 計 SUl11 127.0 71.2 169.5 175.4 21.4 583.1 190.4 89.3 181.8 121.3 74.5 6.8 
雪ZZPコC I互ヨ主‘ 
Amount of Cloud (O-l(f! 
6h. 7.4 7.2 8.5 8.5 6.3 8.3 6.0 4.>1 6.4 6.7 5.6 4.4 6.7 
14 6.5 6.3 7.7 8.0 6.4 60 7.8 6.9 7.0 7.1 5.5 4.3 6.6 
22 5.8 6.4 6.4 5.8 5.4 7.8 4.7 3.7 5.0 6.0 4.9 4.0 5.5 
司王 均 Mean 6.6 6.6 7.5 7.4 6.0 7.6 6.2 5.2 6.1 6.6 5.4 4.2 6.3 
7]<. 蒸 河f=tbー 張 力
Tensioll of Vcpour (mm.) 
6h. 
111134  6 5 
3.7 4.9 6.7 8.4 11.7 15.6 14.8 12.6 9.2 7.0 3.8 8.5 
14 3.7 5.8 7.0 8.3 11.8 17.4 15.2 12.S 9.8 6.7 3.9 8.8 
22 4.0 5.1 6.7 8.6 12.0 16.8 16.0 13.i 9.3 7.2 3.9 8.9 
卒 均五rcan 3.8 5.1 6.8 8.4 11.8 16.6 15.8 12.8 9.4 6.9 3.9 8.7. 
(391 ) 
月 1'vIonth |一月 l二月 l三月|町|五月 l六月|七月 l八月|九月|十月円|よ月 1全年
Jan. [ Feb.[ Jl，Iar.[ Apr.[1'vIay [ JlIne [JlIly [Aug.[ Sept目 Oct.1 N"ov. 1 Dec. 1 Anullal 
日 日百 時 数 (ヂヨ Jνダン式〕
No. of Hours with Sunshine (Jordan's) 
5-6h. 0.27 13.33 4.30 3.82 1.10 ー 22.82 
6-7 0.50 1.15 5.36 7.96 11.32 8.45 15.15 17.26 4.85 1.31 73.31 
7-8 10.47 10.22 11.93 11.25 14.90 9.78 20.50 20.00 11.88 11.39 7.45 6.50 146.27 
8-9 17.50 13.40 14.47 12.49 17.85 11.25 21.95 22.50 16.63 14.30 16.60 19.68 198.62 
E一10 16.53 13.73 16.73 11.95 19.10 14.65 22.90 23.80 18.18 14.56 18.81 21.00 211.94 
10-11 16.45 12.75 17.13 13.64 20.85 14.30 20.70 20.59 19.05 14.35 21.53 22.19 213.53 
11-12 16.47 12.00 15.95 13.93 20.30 12.70 18.05 17.10 17.48 14.72 20.00 24.28 202.98 
12-13 17.16 12.73 15.50 13.86 17.26 14.96 15.85 15.80 18.00 14.71 18.18 23.43 197.44 
13ー 14 17.92 13.75 17.30 13.18 18.05 13.60 16.60 17.10 16.30 17.65 17.58 22.66 201.69 
14ー 15 14.98 15.29 16.22 12.9.5 18.33 12.92 17.05 16.63 14.97 17.74 15.21 22.42 194.71 
15-16 10.33 11.68 14.35 9.60 18.70 11.35 16.20 13.40 14.07 15.03 11.25 17.70 163.66 
16-17 2.00 3.48 3.95 6.61 14.35 8.05 14.10 12.70 6.06 1.25 5.53 2.26 80.29 
17一18 0.10 0.20 2.30 21.22 3.00 8.95 7.85 2.30 45.92 
18-19 0.06 1.55 一 1.61 
月別風向観測同数
Monthly No. of Obs. with Wind Direction 
~t N" 9 8 13 10 9 2 4 13 6 10 7 8 9il 
北々東 XNE 6 2 7 5 6 4 10 14 17 27 34 18 150 
北東 ::¥E 1 4 8 2 15 21 10 25 21 19 128 
東北東 ENE 2 4 4 4 4 6 19 4 8 6 10 72 
東 E 8 B 6 16 3 13 14 12 2 6 2 4 84 
東南東 ESE 6 15 9 8 6 18 1 2 2 。 69 
南東 SE 7 6 2 7 9 4 21 15 9 9 4 3 96 
南な東 SSE 3 9 8 4 11 14 10 7 2 3 5 77 
南 S 6 日 5 日 7 38 25 15 3 7 3 5 126 
南々西 SSW 10 18 17 14 21 33 24 2 12 6 2 160 
南西 SW 53 57 64 35 43 16 7 8 10 14 3 5 310 
西南西 WS¥V 15 14 12 9 5 2 1 6 4 5 5 79 
西 ¥¥ア 16 5 11 3 3 2 22 10 29 33 36 47 217 
西北西 WN¥V 5 。3 3 5 6 7 8 7 10 16 25 95 
北西 NW 22 17 16 13 12 8 3' 11 6 10 9 16 143 
北セ西 N::¥W 13 16 12 26 8 2 8 4 5 B 3 96 
静穏 Calm 。。。。。。。。11 5 16 6 38 
時別風向観測同数
Hourly No. of Obs. with Wind Direction 
時 努j 時 4ノ、. 時 十 時 十四時 十八時 二十二時
合Sllm計 ! 一Time 2h 6h 10h 14h 18h 22h 
~t N 19 24 17 12 11 16 I，)¥，) 
北セ東 NNE 32 36 32 14 15 21 150 
~t NE 21 24 20 19 19 25 128 
東北東 EKE 11 14 13 8 15 11 72 
東 E 20 12 13 12 1 16 84 1 
東南東 ESE 12 13 9 12 11 12 69 1 
南 々東
SE 17 18 14 19 14 14 96 1 
SSE 19 15 13 6 8 16 77 
南 S 19 10 29 21 19 28 126 
南南セ西
s，v 23 15 33 31 33 25 160 
S¥¥ア 31 28 70 78 70 33 310 
西南西 ，VS¥¥γ 11 15 8 9 20 16 79 
西 ¥V 16 22 39 71 35 34 217 
西北西 WNW 20 13 7 10 27 18 95 
北西 NW 18 42 23 '20 15 25 143 
北セ西 NNW 22 i6 17 14 9 18 96 
静穏 Calm 13 1:l 3 。 3 6 38 
(392 ) 
